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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy : Toda España, vicntoa del Sur 
y lluvias. Temperatura máxima del martes: 20 en "Va-
lencia; mínima, 2 en Teruel. E n Madrid: máx ima de 
ayer, 10,9; mínima, 7,6. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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Papa y el fascismo I al Congreso yanqui ,,"n""l", """n "r"""" En el Congreso del partido popular bávaro celebrado recientemente en 
^inn^ch, el diputado Hess, del Centro prusiano, afirmó que había llegado el j 
momento de unir de nuevo los dos partidos, separados desde el año 1920. E n i UNA ALOCUCION DEL PONTIFICE 
aquella época, los socialistas, con cerca de 200 diputados, eran como una masa 
invencible. Otro partido de izquierdas, los demócratas, reducido ahora a un 
-luiiado. de parlamentarios, pero fuerte entonces, le prestaba su apoyo calu-
roso. Frente a esa coalición, el centro no levantó una barrera que segura-
mente no hubiera sido respetada: construyó un cauce. Tuvo que hacer no 
pocas concesioues que le repugnaban y asentir a leyes y actos en oposición con 
piuchas de sus ideas; pero, a cambio de ello, evitó no pocos males. Sin em-
Dargo, el sacrificio más doloroso fué sin duda la separación de los bévaros, 
qUe constituyeron un grupo distinto y en algunos momentos enemigo. 
Esta escisión, originada al parecer por discrepancias en el programa polí-
tico, era en el fondo, sobre todo, temor de que, a consecuencia de las contem-
porizaciones centristas con el socialismo, padeciesen los intereses morales y 
espirituales, que los católicos alemanes tan celosamente defienden. Y fué la 
señal de una crisis en el Centro .crisis que ha durado hasta los momentos 
actuales, en que. por fortuna, todos los síntomas indican el fin no sólo de 
jas disensiones en el seno del partido, sino también la vuelta de los bávaros 
a la unión. 
Las disensiones en los diversos problema* nacionales cristalizaron en dispu-
tas sobre las personas. Suele ser esto una señal de que flaquea el espíritu 
interno de las obras. Las cuestiones se empequeñecen. Así las divergencias 
sobre los Sindicatos aparecían como una cuestión entre Jóos y Stegenvald: 
las opiniones diversas acerca de la situación política eran un conflicto entre 
Marx y Wirth. Y menos mal si, elevando algo más la discusión, aparecía la 
escuela social de München-Gladbach frente a los políticos de Berlim o la Re-
dacción del "Germania", 
Asi pasaron años, en que más de una vez se creyó inminente la salida del 
ex canciller Wirth del partido centrista. Más aún: ocasión hubo en que no 
estuvieron conformes los ejemplares católicos que dirigen el Centro alemán 
acerca de la intervención del Estado en la escuela. Para los que conocen la 
sólida formación religiosa de los hombres que están al frente del catoli-
cismo alemán—de ellos salen los directores del Centro—el último suceso a que 
nos hemos referido es la mejor prueba de la agitación—de la confusión—en 
que se hallaban los espíritus. 
Pero en los últimos años—quizás desde fines de 1927—la situación me 
jora E l canciller Wirth abandona su actitud de recelo cuando no de combate con-
tra las autoridades del partido. Se llega a un acuerdo con los populares bávaros 
para que vayan unidos los dos grupos en las votaciones parlamentarias sobre 
asuntos importantes. L a tensión provocada por algunas peticiones de los Sin-
dicatos disminuye. L a derrota electoral de mayo de 1928 enseña a los direc-
tores el daño que todas esas disensiones han hecho en las masas católicas. 
Es una lección que no se ha perdido. 
E l Congreso de Colonia de 1928 resuelve la batalla entre las fracciones 
designando como jefe a monseñor Kaas. No hemos de trazar ahora la figura 
de este Prelado, cuyo prestigio entre los centristas tanto ha ganado en el 
primer año de su jefatura. Su actividad ha sido incansable y fecunda. A pesar 
de su mala salud, se ha multiplicado en la propaganda. E n discursos enér-
gicos, daros, elocuentes, ha expuesto el programa tradicional del partido, un 
poco olvidado. 
Los frutos de esa renovación están ya a la vista. E n las elecciones muni-
cipales del mes de noviembre pasado el Centro ha logrado 210.000 votos más 
que en las elecciones legislativas de 1928. Por un error al presentar la can-
didatura no ha aumentado un puesto en Berlín, pero ha crecido el número 
de sus sufragios, en Colonia tenía 31 concejales y tiene 35; en Dortmund 
pasa de 16 a 19; en Dusseldorf, de 21 a 23; en Osnabruck, de 6 a 10, en 
Ham, de 14 a 18; en Ratibor e Hindenburg, en la Alta Silesia gama tres 
puestos en cada una de las ciudades, y en Beuthen, cuatro. 
Todavía más importante que esta aritmética electoral es la atención con 
que la juventud escucha y recoge las doctrinas y el programa del Centro. Nos 
llegan informes de Alemania con detalles de los progresos que el partido 
centrista hace en la juventud universitaria, antes entregada casi por com-
pleto a. los nacionalistas y a los socialistas Aunque no seamos partidarios de 
lanaar a los jóvenes a las luchas politicas, hemos de anotar este síntoma por 
demás significativo; que seria funesto el que la juventud escolar viviera indi-
ferente para los verdaderos programas políticos. 
Es indudable que parte de este resurgimiento se debe a la dirección atinada 
e Impetuosa del nuevo jefe, pero la principal razón del éxito está, sin duda, 
en la base firmísima de principios sobre la que está asentada la unión de los 
católicos alemanes. Una formación religiosa completa, una cultura social pro-
funda, ideas morales muy claras y sólidas hacen Imposible las divisiones per-
manentes entre católicos que saben distinguir lo que es esencial de lo que es 
tan sólo un accidente de mayor o menor Importancia en la vida de las naciones. 
Por eso en Alemania la división entre los católicos no es duradera. Los inte-
reses encontrados pueden alejar a dos clases dentro del partido; las opiniones 
políticas distintas pueden separar a dos escuelas centristas, pero no pasará 
mucho tiempo sin que los principios—que se Invocan, naturalmente, muy pocas 
veces—recobren su Imperio momentáneamente oscurcido. Así la labor de mon-
señor Kaas sobre un campo fértil y bien preparado empieza a producir mag-
níficos frutos. 
A LOS PARROCOS DE ROMA 
L a falta de libertad de la Prensa 
católica para exponer los puntos 
de vista del Vaticano 
ROMA, 3.—El "Osservatore Romano" 
dice que el Santo Padre, al recibir a 
los representantes de las parroquias de 
Roma, con motivo de su jubjleo, pro-
nunció una breve alocución, lamentán-
dose de que la Prensa católica se vea 
cada dia menos libre y se encuentre 
en la imposibilidad de defender las pe-
ticiones del Papa y de la Iglesia Cató-
lica y, especialmente, privada de ex-j 
presar los puntos de vista del Vaticano| 
en lo relativo a los acuerdos de Lctráu. i 
ESTA SATISFECHO DE LO QUE SE 
HA TRABAJADO POR LA PAZ 
Lamenta que Norteamérica sea la 
nación que más gasta en el 
Ejército y Ja Marina 
VAN A REDUCIRSE LOS E F E C T I -
VOS DE OCUPACION DE 
NICARAGUA Y HAITI 
4 
L O D E L D I A ! Acuerdos del Consejo 
ministros 
Parece inevitable una 
e s c i s i ó n 
L a crisis de la Bolsa se debió a 
un exceso de optimismo 
WASHINGTON, 3.—El presidente de 
los Estados Unidos, Hoover, en el men-
saje dirigido al Congreso, señala, prin 
Diez y ocho diputados, entre ellos 
dos ex ministros, están 
contra Hugenberg 
El diputado Scholz propuesto para 
sustituir a Stresemann como jefe 
del partido popular alemán 
ÑAUEN, 3.—La Junta directiva del 
partido nacionalista, presidida por Hu-
genberg, después de un debate cele 
» » » zo considerable que se ha registrado 
B E R L I N , 3 . - S e g ú n los p e r i ó d i c o s ; e V " ^ se ^ e r e a las bases para 
alemanes, el Papa se ha visto obligado ^tab,ecer,e,f .f1 ^undo una paz dura-
de nuevo a protestar de la manera co 
cipalraente, la importancia del esfuer-! brado a puerta cerrada, y que ha du-
S01E1ES ACÍOS PARA EL 
Y EN TOLEDO 
VELADA DE LAS JUVENTUDES 
CATOLICAS DE ASTURIAS 
Sesión literaria en el Centro de 
Defensa Social de Madrid 
SEVILLA, 3.—El alcalde ha recibido la 
visita de una comisión de los Luises, con 
el padre Ayala, para solicitar que el 
Ayuntamiento coopere a las fiestas con-
ftiemorativas que se organizan con moti-
vo del 75 aniversario de la promulgación 
¿el dogma de la Inmaculada. Entre los 
actos figura uno muy solemne en la sala 
de Colón de las casas capitulares del 
Ayuntamiento. Asistirán todas las auto-
ridades sevillanas y pronunciará un din-
curso en honor de la Inmaculada el al-
calde señor Díaz Molero. También se or-
ganiza para la víspera un solemne rosa-
no alrededor de la Catedral. Se hará es-
tación en el monumento a la Inmacula-
da, situado en la plaza del Triunfo. Se 
Preparan otros varios actos. 
Una Purísima del siglo XVII 
TOLEDO, . 
>sa procesión, en la ( 
nágenes de tradición popul 
iiL * m1tenor de ^ ciudad y en las ermi-
t!f ,re la romería populares, con las co-
r¿ ,las y asociaciones religiosas. Presidi-
« ia procesión una imaeen de talla de la 
oi/tÜ • ^Z61 siSl0 XVII , existente en el 
tamu? de ,a sala capitular del Ayun-
ramol* L a ima&en fué tallada, segu-
votr. H , ^0mo resu,tado de un solemne 
dirio^v c?ncejo de la ciudad, el 20 de 
de 1« T de 1B17' al Proclamar el dogma 
Bión AÍN,RAACULADA- Terminará la proce-
día nrl • ,plaza del Ayuntamiento, con 
'a*. d^m* ^ ap,oteosis de luces y benga-
con tiTr • • las ltnágenes y cofradías 
íarroqlSs11 SU3 respectivos templos 
Velada en Oviedo 
OVIEDO i ' 
ventudes OutZT federación de Ju-
gran ^lii0.85 de, Asturlas Prepara 
Reunión de los editores 
católicos en París 
UNA PONENCIA AL R E P R E S E N -
TANTE DE ESPAÑA 
(De nuestro corresponsal) 
PARTS, 3.—Esta mañana se reunió 
en el Centro Católico del Boulevard 
Montmatre el Comité permanente inter-
nacional de editores católicos. Asistie-
ron: por Francia, los señores Pages, de 
"L'Oueste Eclair"; Michelin, de " L a 
Croix"; Tappunier, de la Prensa regio-
nal; por Alemania: M. Stoky, por la 
"Gaceta Popular de Colonia", y Must-
kemanakl, por la Agencia de periódicos 
católicos; por Holanda: Mark, del perió-
dico "Tidj"; por Bélgica: Rousseau, por 
los periódicos de esta nacionalidad, y 
por España: el señor Herrera (don 
Francisco), por E L D E B A T E . Los tra-
bajos continuarán mañana. 
E n esta primera sesión se acordó en-
cargar a don Francisco Herrera una po-
nencia acerca de la organización de loa 
servicios radiotelegráficos comunes en-
tre los diarios católicos europeos, espe-
cialmente para la recepción y referen-
cias informativas del movimiento cató-
lico de América. 
E l Comité ha sido obsequiado esta 
tarde en el hotel de la Ville por el pre-
«ran las lmágenes de tradlclón V u , a r , con ^ ~ q ™ « ' ^ t 
cía'Invitado por el periódico católico 
" L a Croix".—Daranas. 
c afXl ""* * O  
«a Br,  ,ollcas  i  
' ^ a CoSce^Sf.í ^ h0n0r de ^ ^ 
El Centro de Defensa Social 
A S ^ 1 ^ ^ " ^ ^ la Ca£a de 
í- ' h a 0 ^ ^ " ^ . ^ Manuel S i l . 
018 * Gentío tdVn/talado en la mis 
^a Junta ,rde ¿Defcnea Social, 
• ^ c h e vaHd,rec*,va ^ éste se 
* 5 deseando rooperar - ' ¿UJ. W 
reunió 
a las fies-
mo es interpretado por un sector im-
portante del fascismo, en que está com-
prendida mucha parte de la Prensa el 
Tratado de Letrán. E l domingo, con 
ocasión de la audiencia a los párrocos 
de Italia, el Santo Padre se ha que-
jado de esa actitud. 
Refiriéndose al entusiasmo inicial con 
que fueron acogidos los Tratados, el 
Pontífice declaró que el desarrollo de 
los acontecimientos posteriores ha de-
rribado desgraciadamente todo el op-
timismo y que todo lo que ahora pu-
diera decirse era bien poco amistoso. 
"Todos vosotros sabéis—dijo—la can-
tidad de artículos y hasta Injurias que 
se publican y que muchas veces tras-
pasan los límites del mal gusto. Siem-
pre hemos lamentado estos desahogos 
y deseamos aquí reiterar nuestras ob-
jeciones". 
Hemos sido informados de que esos 
artículos no tenían autorización, pero 
nunca hemos oído que hayan sido pú-
blicamente condenados. Después Pío X I 
acusó al fascismo de ahogar la voz de 
la Prensa católica y recomendó a los 
párrocos que, puesto que en los perió-
dicos no era posible propagar la inter-
pretación vaticana de los Tratados de 
Letrán, se encargasen ellos de hacerlo 
dentro de su esfera de influencia. 
Una aclaración 
ble y se felicita del éxito satisfactorio 
obtenido por el Pacto Briand-Kellogg 
contra la guerra, al cual han dado su 
adhesión 54 países. 
Hoover recuerda con satisfacción la 
entrada de los Estados Unidos en el 
Tribunal permanente de Justicia inter-
nacional de L a Haya, si bien hace ob-
servar que no debe ser interpretada 
como el primer paso hacia la entrada 
de Norteamérica en la Sociedad de Na-
ciones. 
Espera Hoover que la próxima Con-
ferencia naval de las cinco potencias 
obtendrá un éxito favorable. 
Agrega que se procederá a reducir 
en cuanto sea posible los efectivos de 
fusileros marinos norteamericanos que 
actualmente se encuentran en Nicara-
gua, Haití y China. 
Señala que el ejército y la flota de 
los Estados Unidos son ampliamente 
suficientes para hacer frente a las ne-
cesidades de la defensa nacional, aun-
que el señor Hoover hace constar su 
inquietud por el aumento de los gas-
tos registrados en ese terreno, que as-
ciende a 730 millones de dólares, sien 
rado cuatro horas, ha resuelto pedir 
la expulsión de los diputados Lambach, 
Hartwig y Huelser, que el sábado pa-
sado, después de abstenerse de votar 
el artículo cuarto de la ley del plebis-
cito, publicaron una declaración en la 
que desaprobaban la actitud de Hu-
genberg, quien había hecho uso de una 
carta particular escrita por el diputa-
do nacionalista Treviranus, para man-
darle excluir también del partido. 
Esta resolución se ha tomado por 69 
votos contra nueve y tres abstenciones, 
lo cual pone de manifiesto que la po-
sición de Hugenberg continúa fuerte 
todavía en la Junta directiva, mien-
tras que en la fracción del Reichstag, 
existe una abierta oposición de 18 di-
putados contra la dictadura de Hugen-
berg. 
Entre los partidarios de la oposición 
figuran, además de Lindeiner Wildau, 
profesor de Hoetzsch. de conocida re-
putación política, los ex ministros Schie-
le, de agricultura, ahora uno de los 
representantes de la Liga agraria, y von 
Keudell, ex ministro del Interior, los 
cuales participaron en uno de los Ga-
binetes presididos por Marx. 
E n cuanto a Lambach, ésta es la 
segunda vez que Hugenberg trata de 
intervención en los cambios 
No se hará público hasta someter 
el acuerdo a la sanción del Rey 
S E APROBO LA CONTINUACION 
DEL CORREO DIARIO ENTRE 
PALMA Y BARCELONA 
do superiores a los de las más gran- eliminarlo despartido. Fracas^ al mten-
des potencias militares del mundo. 
L a ocupación de Nicaragua 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—"L'Osservatore" publica la 
siguiente noticia oficial del discurso que 
el Pontífice dirigió el domingo pasado a 
los párrocos y organizaciones parroquia-
les de Roma: " E l Pontífice, al referirse 
a las publicaciones y artículos suma-
mente inconvenientes, hizo constar «.¡uejde cauú tüuoJT loi 
éstos no habían tenido ninguna autori-1 hiendo facilitado 
zación, pero que tampoco habían tenido i este resultado. 
Agrega que, desde el punto de vista 
de las necesidades de la defensa na-
cional, las fuerzas militares y navales 
de un país deben ser proporcionadas a 
las necesidades de la misma y modi-
ficadas si lo exigiera asi el manteni-
miento de la paz. 
Hace constar que la seguridad del 
pago de las deudas extranjeras con los 
Estados Unidos se encuentra organi-
zada y asegurada por la ratificación 
países deudores,' ha-
los Estados Unidos 
ninguna desaprobación. Hoy, prosigue 
"L'Osservatore", podemos y debemos de-
clarar que ya se ha pronunciado la 
desaprobación, si bien ésta ha sido en 
términos generales.".—Daffina. 
Un libro de Missiroli 
L a crisis de la Bolsa 
ROMA, 3.—Se sabe que Su Santidad 
el Papa ha aludido en su último discur-
so a un libro del señor Missiroli, miem-
bro del partido fascista, relativo a las 
relaciones italovati canas, libro que es 
comentado elogiosamente por los perió-
dicos Italianos, especialmente por el se-
ñor FerrettI, director de la Oficina de 
Prensa fascista y,/en cambio, criticado 
por el órgano del Vaticano "Osservato-
re Romano". 
Parece que el incidente originado por 
la publicación de ese libro se encuentra 
ya en vías de solución. 
E l Gobierno italiano, por su parte, ha 
prohibido que se le den carácter oficio-
so a los comentarios hechos por el se-
ñor Farretti, que han dado origen a que 
se retrasara veinticuatro horas la pu-
blicación del discurso del Santo Padre. 
L a actitud del Gobierno italiano pone 
de manifiesto que tanto él como el Va-
ticano se encuentran de acuerdo en lo 
que se refiere a que no se prolongue esta 
polémica ni se la dé más importancia 
de la que realmente tiene. 
Con respecto a la intervención y co-
mentarlos del señor FerrettI, el cual ha 
Insistido en que el Vaticano no ha ob-
tenido por el acuerdo de Letrán todo lo 
que solicitaba, se hace observar que los 
funcionarios fascistas gozan de una II-
Hace observar también el presiden-
te que el "crak" recientemente regis-
trado ha sido conseéuencia de un ex-
cesivo optimismo y de haberse efectua-
do especulaciones en masa; pero han 
sido adoptadas ya las oportunas medi-
das por el Banco Federal, secundado 
por los demás establecimientos de cré-
dito, y se ha conseguido el retorno de 
los capitales a su destino normal. 
L a cooperación eficaz de las autori-
dades y directores de las grandes E m -
presas ha contribuido en gran medida 
a evitar el paro obrero y puede afir-
marse que la situación, en ese aspecto, 
continúa mejorando. 
Dice también el documento que la 
aviación hace evidentes progresos, ha-
biéndose llegado, en lo que se refiere 
a la construcción de aviones, a la ci-
fra de 7.500 aparatos por año. 
E l tráfico marítimo y aéreo ha au-
mentado también, principalmente por el 
establecimiento de nuevas líneas. 
Hoover propone en el mensaje la ra-
cionalización del porcentaje de emigra-
ción a los Estados Unidos, mediante 
una selección de las aptitudes de los 
emigrantes. 
Finalmente, Hoover se muestra par-
tidario de la concentración de la res-
ponsabilidad en lo que se refiere al ac-
tual sistema de ejecución de la ley de 
prohibición. 
tarlo la primera vez, con motivo de 
unas declaraciones emitidas con el prin-
cipio monárquico por Lambach, quien, 
lo mismo que Hartwig y Huelser, re-
presentan los gremios más potentes de 
empleados y obreros nacionalistas. 
L a resolución tomada por la Junta 
diríotiva del partido nacionalista dará 
a éste una nueva orientación, y es pro-
bable que el resultado final sea la di-
visión del partido. 
Scholz, jefe del 
partido popular 
La circulación 
.—- _ J 
E l tema de la circulación en Madrid * 
es inagotable. Escojamos hoy un as-|Un e m p r é s t i t o de bonOS del TeSOPO 
pecio de importancia que pueden apre- _ , , ' j • 
ciar diariamente los muchos millares de P a r a Cancelar IOS CPedltOS de la 
personas que pasan al anochecer por la 
calle de Alcalá. 
E n el trozo comprendido entre la Gran 
Vía y la calle de Peligros presencia-
mos ayer tarde, a las seis, el espec-
táculo siguiente: el centro de la calle 
estaba ocupado por una muralla de tran-
vías que, tope con tope, estaban esta-
cionados desde San José a las Inmedia-
ciones de la Puerta del Sol; junto a la 
acera una fila de "autos" parados, y en 
el estrecho cauce que quedaba libre en-
tre esos dos muros de vehículos dos 
filas de auitomóvíles que avanzaban pe-
nosamente. Ocurrió que dos de los "au-
tos" tuvieran que detenerse porque sus 
ocupantes se dirigían a una tienda, y 
como les era Imposible arrimar el co-
che a la acera quedó automáticamente 
parada la marcha de una de las filas. 
Los incidentes menudearon. Algunas 
personas optaban por pagar el "taxi" 
que los conducía y adelantar a pie unos 
metros para tomar otro de los que for-
maban en la fila de al lado, que mal 
que bien seguía su avance. 
Conviene darse cuenta de que no se 
trata de un hecho fortuito. Eso ocurre 
todas las tardes. Y como la población 
crece y crece el número de "autos", es 
de esperar que el fenómeno se inten-
sifique. Estamos, pues, ante uno de los 
muchos problemas parciales que nos 
presenta la circulación a modo de mues-
tra del gran problema general, cada vez 
más pavoroso. 
Bien nos damos cuenta de que to-
das las grandes ciudades del mundo lu-
chan con dificultades parecidas. Y a nos 
hemos ocupado, y nos ocuparemos en 
ocasión oportuna, de los parques para 
automóviles y de las restricciones para 
el estacionamiento de éstos en las ca-
lles, adoptadas en Londres y en Paris. 
Pero no cabe duda que hay un aspec-
to muy madrileño de la cuestión: la 
muralla de tranvías. E s indudable que 
conviene pensar en un medio de que 
eso no ocurra. Se nos alcanza la difi-
cultad de la solución y desde luego no 
pretendemos lesionar intereses legítimos 
para los que siempre pediríamos la 
compensación debida. Pero hay un he-
cho evidente: el problema de la circu-
lación se presenta cada vez más angus-
tioso y dentro de él los tranvías ofre-
cen un matiz agudo. No creemos que 
lo dude nadie; pero ahí está la calle 
de Alcalá en el momento que hemos 
descrito para atestiguarlo. 
B E R L I N . 3.—El comité del partido 
populista ha decidido proponer la can-
didatura de Scholz para sustituir a 
Stresemann en la jefatura del partido. 
el jefe m m m de los 
l i l O S S E R I C O S ! 
E 
L a ceremonia se c e l e b r a r á en Aix 
les Ba ins y e s t á n invita-
dos cien periodistas 
El "trousseau" que el Aga Khan 
ha regalado a la novia vale 
ochocientos mil francos 
bertad casi ilimitada; pero, sin embargo, 
se encuentran sometidos a los principios 
esenciales del fascismo. 
F 1 0 S 0 TEMPORAL EN LA COSTA INGLESA 
L a mayor depresión atmosférica en el Océano desde hace cin-
cuenta años. Una ola de frío en los Estados Unidos. 
L O N D R E S , 3.—En la costa inglesa, 
y más especialmente en la del Atlán-
tico, reina un furioso temporal, que 
tiene por causa la depresión atmosfé-
rica mayor registrada desde hace cin-
cuenta años en pleno Océano. Numero-
sos buques que navegaban por el Canal 
de la Mancha se han visto obligados 
a refugiarse en los puertos más cerca-
nos al lugar en que se hallaban. Los va-
pores de pesca y cabotaje han tenido 
que suspender sus salidas a causa del 
temporal. 
E l vapor "Canadian Transport" lan-
zó un mensaje "S. O. S." diciendo que 
se le había roto el timón. Más tarde 
lanzó otro radio declarando que la ave-
L a región alta bañada por el Táme-
sis sufre también loa efectos de las 
inundaciones. 
OLA D E F R I O E N ESTADOS UNIDOS 
N U E V A YORK, 3.—Después de unos 
días de temperaturas benignas, se ha 
producido una ola de frío, especialmen-
te en los Estados del Norte. 
L a navegación en los glandes lagos 
se ha hecho peligrosa, por la presencia 
de los hielos. 
E l descenso de temperatura se ha sen-
tido hasta en Florida, donde las heladas 
han causado importantes daños. 
OCHO G O L E T A S D E S A P A R E C I D A S 
L O N D R E S , 3.—Telegrafían de San 
Juan de Tcrranova al "Times" diciendo 
que el vapor "Eagle" ha buscado infruc-
tuosamente en un radio de 250 millas 
La huelga, declarada delito 
por Venizelos 
Será reprimida severamente, como 
acto revolucionario 
ría había podido ser reparada con los 
J a V ^ ^ h r i ^ ^ de a bordo y que por el mo-
sejo. ^ " ' ^ ' . d la declara- mentó, no necesitaba auxilio. 
^ ^ ^ S ? í ^ 2 S i n ^ i ^ 2 l Un vapor petrolero que quedó sin |a ocho goleta desaparecidas desde el 
f 6 I d ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ o % ^ \ ^ r ú o ^ i sido conducido al puerto ivieimes último y que llevaban a bordo 
lante como un acto r e y o l u c ^ Faimout por dos potentes remolca-Ion total 74 personas. 
en su consecuencia, el Gobierno oonxíAl Z ^ J f ^ ^ h ^ L . F 1 , , , ¡ 
con la máxima severidad para reprimir dores holandeses. - - . , . 
cualquier conflicto de tal carácter que MAS INUNDACIONES E N Un l i a i l a Z g O prehistórico 
pudiera plantearse: I N G L A T E R R A BudaDCSt 
^ ^ ^ ^ .Mumnn.» L O N D R E S , 3 . - L a s lluvias torrencía- C H O U U d p e s i 
del dogma de la Inmaculada, acordó i les que están cayendo en Inglaterra, es-i 
celebrar una velada literario-musical en peciaime-ote al Este del País de Gales. | B U D A P E S T , 3.—Varios obreros que I mezquita de la gran ciudad. Mlle. C a 
el teatro de la casa de Acción Social;|han contribuido a agravar la situación ¡plantaban árboles cerra de una aldea han rron no renuncia a visitar la India, 
n la que tomarán parte distintos ar- . zonas inundadas, siendo, por es- hallado 13 esqueletos prehistórkos v nu-
Seis aviones saldrán con fotogra-
fías inmediatamente des-
pués de la ceremonia 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS , 3.—He aquí una boda acaso 
no tan regalada y pródiga como las de 
Camacho, pero, desde luego, más cho-
cante. Más chocante. Incluso, que la de 
Anita Delgado y el Marajá de Kapur-
tala, hace algún tiempo divorciados. 
Anita Delgado, al fin y al cabo, era 
artista, bailadora, y bailadora andalu-
za, si no recordamos mal. E l Aga Khan, 
príncipe religioso de los musulmanes de 
la India, ha escogido una francesa, una 
que por haber nacido en Chambery no 
es parisina (Chambery es un lugar de 
casticismo en Madrid, no en la capital 
de Francia). Y que no sólo no es ar-
tista, s i n o ni siquiera mecanógrafa. 
Mlle. Carrón es otra cosa más prosaica: 
vendedora. 
Pero el multimillonario Indio no en-
contró por lo visto excesivamente co-
mercial la sonrisa de Mlle. Carrón cuan-
do por primera vez entró en su alma-
cén, donde las treinta y una primave-
ras de aquélla se erguían detrás del 
mostrador. E l prometido se ha escan-
dalizado de la aparatosa publicidad con 
que se anuncian sus esponsales. Pero, 
sonriendo ante lo Inevitable, ha reser-
vado en su mansión de Aix les Bains, 
donde se celebrará la ceremonia civil, 
el próximo día 7, cien plazas para los 
periodistas. 
E l Aga Khan habita en París un pa-
lacio próximo a los Campos Elíseos. Su 
novia inclina estos días la linda cabeza 
de cabellos castaños sobre el maravi-
lloso ajuar. Su traje de boda será esme-
ralda y chocolate, los colores de la cé-
lebre cuadra de caballos de su futuro. 
EX "trousseau" ha costado unos 800.000 
francos (215.000 pesetas), formado de 
ropas cuyo tinte va desde el verde tur-
quesa hasta el verde almendra. Ade-
más, el novio ha regalado a su prome-
tida una sortija con un enorme ¿bli-
tario cuadrado. 
Aunque la novia no ha abrazado el 
Islam, después de la ceremonia civil 
se celebrará otra religiosa, bajo la pre-
sidencia del director del Instituto Mu-
sulmán de París y con la intervención 
de los dos muecin que ofician en la 
El Gobierno estuvo reunido des-
pués del Consejo hasta las dos 
y media de la madrugada 
A las siete menos veinte llegó el 
jefe del Gobierno a la Presidencia, 
que dijo a los periodistas: L a comida 
será en Lhardy, desde luego. No ten-
drá carácter político, sino únicamente 
será una comida privada para conme-
morar el aniversario de la constitución 
del actual Gobierno. Les digo—añadió— 
que no se molesten en esperar a la sa-
lida. Estaremos charlando hasta las doce 
o la una, si no desfilamos antes con di-
rección a cualquier teatro. 
E l ministro de la Gobernación comen-
tó elogiosamente el viaje que ha hecho 
a Alemania y Francia, y las aten-
ciones de que ha sido objeto. Los de-
más ministros no hicieron ninguna ma-
nifestación. 
A la salida 
Cerca de las diez terminaron los mi-
nistros su labor. E l presidente se li-
mitó a decir a los periodistas que él, 
por su parte, habla traído dos o tres 
diplomáticas, entre ellas, una corrida 
de escalas motivada por elección y an-
tigüedad, y adhesión a un convenio in-
ternacional. 
También—añadió—hemos confirmado 
una multa cxtrarreglamentarla Impues-
ta hace pocos meses, por la que fué 
implantado recurso que se ha desesti-
mado. Desde luego lo más importante 
fué la intervención del ministro de Ha-
cienda, que nos ha expuesto el meca-
nismo por que se desarrollará el em-
préstito interior oro, para prevenir con-
tingencias que pudieran sobrevenir de 
resultas de los saldos en contra. 
E l ministro de Economía, que aban-
donó la reunión poco antes de que el 
Consejo terminara, facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia—Adhesión a un conve-
No faene importancia ni0 internacional sobre contrabando de 
armas. 
Aprobación de un crédito para la re-
forma de la casa de nuestra Embaja-
da en Cuba, donación Casa Calvo. 
Ampliando con dos nombramientos, 
los de don Julio Casares y don Euge-
nio D'Ors, nuestra representación en 
la sección de cultura de la Sociedad 
de Naciones. Ascensos y movimiento 
de la escala diplomática. 
Hacienda.—Se aprobaron en principio 
las condiciones a que ha de ajustarse 
la emisión de un empréstito de bonos 
del Tesoro oro, a reserva de someter 
el acuerdo a la sanción de su majes-
tad. 
Cesiones a los Ayuntamientos de VI-
llafranca de los Barros y Segura de 
León (Badajoz). 
Adquisición de terrenos para la Adua-
na de Les (Lérida). 
Justicia,—Aprobación de un expedien-
te de libertad condicional. 
Prórroga hasta el 31 de diciembre de 
1930 del real decreto de 21 de diciem-
bre de 1925 que reglamenta los arren-
Algunas personas nos escriben para 
preguntamos cómo no hemos contesta-
do a la rectificación un poco brusca que 
nos hizo "La Nación" en su "Nota del 
día" del sábado 30. L a explicación es 
bien sencilla. No hemos entendido toda-
vía por qué " L a Nación" tildaba de in-
exacta una breve nota nuestra coinci-
dente en el fondo y casi en los térmi-
nos con la nota oficiosa que se dió sobre 
el asunto. 
Se trataba, como acaso recordará el 
lector, del artículo 17 del decreto agro-
pecuario que dejaba abierta la puerta 
para que entrasen a prestar servicios 
como técnicos de las Diputaciones per-
sonas sin título alguno. Dicho articulo 
fué rectificado en una nota oficiosa, que 
aplaudimos aquí y en la cual se salvaba 
claramente el puesto que corresponde 
a los Ingenieros agrónomos. Estos, agra-
decidos, visitaron al presidente y es nues-
tra reseña de esa visita lo que quiere 
rectificar "La Nación". 
Pero no queremos entrar en los de-
talles de la nota de esta última. Si lia-, 
mamos "gente" a las "personas" no ha-
bía molestia para nadie. "Gente" quiere 
decir grupo de personas. SI nadie pidió 
nota de las aspiraciones de los ingenie-
ros, rectfíquese la nota oficiosa, en la 
cual se dice que el presidente "se ma-
nifestó dispuesto para recibir en con-
cretas notas las aspiraciones que le sean 
brindadas por la colectividad". 
Comprendan, pues, nuestros comuni-
cantes que después de haber expuesto el 
general Primo de Rivera con recto sen-
tido el alcance del citado artículo 17, 
las pequeñas rectificaciones de orden 
filológico y las hechas a las nota oficio-
sa y dirlgridas por error a nosotros, no 
valen la pena de polemizar. Bien clara 
quedó nuestra actitud en un suelto de 
la sección "Lo del día" amistoso para el 
general Primo de Rivera, cuyas Inter 
venciones en materia agraria hemos elo 
giado más de una vez, procurando dis 
tínguirlas de otras gestiones. 
Jaspar acepta de nuevo el 
Gobierno en Bélgica 
B R U S E L A S , 3 .—El ex presidente del 
Consejo Jaspar ha aceptado el encargo 
de formar Gabinete. 
Se intentará el vuelo de 
Londres a £1 Cabo 
e
tistas y oradores, 
que Vázquez 
S L S S S & S S K l t e - m o t i v o las pérdidas de grao coosule-
-«.versarlo de la definición ¡Santa Iglesia Catedral de Madrid. ración. 
merpsos cántaros en 
brazaletes do bronce. 
piedra tallada y 
aunque la luna de miel la pasará en 
Italia. L a residencia habitual será el 
castillo do Aga Khan cütjAix lea Bains. 
Los ingleses quieren batir el 
"record" de distancia 
L O N D R E S , 3 .—El jefe de escuadri-
lla Jones Williams y el teniente Jenkins 
intentarán de nuevo este año, con el 
mismo aparato que el año pasado, batir 
el "record" de distancia en linea recta; 
pero en vez de la ruta de la India, en 
la que fracasaron en el intento ante-
rior, seguirán la de Africa y tratarán 
de llegar en un solo vuelo hasta E l 
Cabo. L a distancia aproximada de este 
viaje es de 9.000 kilómetros. 
E L CORREO A E R E O D E ESPAÑA 
E N B U E N O S A I R E S 
BUENOS A I R E S , 3.—El correo aero-
postal de España a América del Sur, 
que salió de Barcelona el 24 de noviem-
bre y pasó por Alicante y Málaga el 
mismo día, llegó a Natal el 1 de diciem-
bre y a Montevideo y Buenos Aires ayer 
lunes, empleando ea dicho recorrido nue-
ve días. 
Seis aviente saldrán de este último 
punto, apenas terminada la ceremo-
nia, para llevar reproducciones fotográ' 
ficas por lodo el mundo.—Daranas, 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ) , p o r 
"Clara Nox" Pág. 4 
L a hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse Pág. 4 
L a vida en Madrid. Pág. 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Farla" Pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 6 
Problemas dinerarios y pro-
blemas de cultura, por An-
tonio Bermúdez Cañete... Pág. 8 
Del color de mi cristal (El 
sol está sucio), por "Tir-
so Medina" Pág. 8 
Las crecidas del turismo en 
Egipto, por Joaquín Arra-
rás pág. 8 
Paliques íemeniuos (Episto-
lario), por " E l A m i g o 
Teddy" pág. 8 
Recital Conchita Huiz, por 
Joaquín Turina Fág. 8 
E l puerto d« Tánger, por 
Santos Fernández Pág. g 
—o— 
MADRID. — Mañana se inaugurará 
en el ministerio de Marina el cur-
sillo de Orientación marítima para 
maestros nacionales.—Hoy celebrará 
sesión la Comisión municipal per-
manente.—En las Vistillas se cons-
truirá un parque público.—La Ima-
gen de Nuestra Señora del Buen Su-
ceso página 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . - - E l ex presidente 
Alvear llega a Barcelona.—Un sana-
torio para toxicómanos—Automóvil 
arrollado por el tren en Llanes.— 
Pruebas del ferrocarril de Valencia 
a Benifayó.—Cinco ahogados en un 
naufragio en Santander.—Temporal 
en Galicia (página 3). 
EXTRANJERO.—Un incidente entre 
la Santa Sede y el Gobierno italia-
no; el Papa ha protostado en la au-
diencia concedida a los párrocos de 
Italia.— Jarpar ha aceptado el en-
cargo de formar Gobierno en Bélgi-
ca.—Aumentan las probabilidades do 
escisión en el nacionalismo alemán; 
cuatro diputados han sido expulsa^ 
dos.—Mensaje de Hoover al Congre-
so yanqui.—Ortiz Rubio ha salido 
ya para Norteamérica.—Noticias con-
fusas de la situación entre Rusia y 
China (páginas 1 y Jí). 
MlérmiAs t de diciembre de 1929 E L DEBATE 
MADRID.—Año X L \ Mum. 
EL 
ESTA RESUELTO 
AYER SE FIRMO EL ACUER. 
DO EN NIKOLSK 
Se aplicarán al ferrocarril del 
Este chino las estipulaciones 
de los Tratados de 1924 
Japón no ha querido sumarse 
a la gestión hecha en nom-
bre del Pacto Kellogg 
L a aprobación de Nankin 
damientos de fincas urbanas con las] 
modificaciones y aclaraciones introdu-
cidas posteriormente. 
Marina. — Propuesta relativa a que | 
queden como definitivas las tres ex-j 
pediciones semanales en la línea de va-' 
pores entre Palma de Mallorca y Bar- | 
celona. 
Cesión al Ayuntamiento de Barcelo-
na del solar en que está emplazada la 
batería del astillero en el barrio marí-| 
timo de la Barceloneta. 
Expediente relativo a adquisición de 
705 toneladas de carbón de Cardiff conl 
destino al portaaviones "Dédalo'-'. 
Proyecto de real decreto-ley incluyen-
do la carabela "Santa María" en las¡ 
fuerzas navales que deben figrurar para i 
el año económico de 1930. 
Instrucción.—Construccióm de grupos! 
escolares en Tarazona (Zaragoza) y 
ZMoguer (Huelva). 
Ejército.—Proponiendo la modifica- _ . v 
rión de los apartados A de la base quin-: . M ? S p U ' . . ? — ^ S * 1 1 ' Comiir 
ta. y G de la sexta, del real dJreto. ^ á t ' c o ^ a o ' l K & m ^ / , S t ' 
loy de bases de 29 de m a n » de ^ ^anowsky han firmado hoy. en Nikolsk, 
trasladando al tercer domingo de f e W ^ P r f °COfl0 el 
ro el juicio de clasificación entre |08 ' ' ' H ES1tae9ii 0 COnform€ a loS Tra-
Ayimtamientos, que actualmente se ve-
rifica en el primer domingo de marzo, 
y reducir a dos las cuatro revisiones del 
los que disfrutan prórroga de primera L O N D R E S , 3.—Telegrafían de Muk-
clase. | den al "Times" diciendo que el Go-
La emisión de bonos: bierno chino ha telegrafiado dando su 
tJel Tesoro aprobación a las negociaciones entabla-
rp_._ ,„ , , ^ . . . . das por el Gobierno de Mukden con los 
t J ^ % ! ^ r ^ f J ^ ^ S J & : \ a f ^ Para V W M * ^ conflicto del tros. Desde luego el asunto mas impor-' 
tante que se trató en el mismo fué el 
que se refiere a la emisión de bonos 
del Tesoro, empréstito oro de carácter 
nacional que ha de utilizarse para can-
celar los créditos oro concertados en el 
extranjero con destino a la intervención 
en los cambios. 
E l ministro de Hacienda, a quien in-
terrogamos a la salida del Consejo so-
bre las características que ha de tener 
dicha emisión, se negó a facilitar nin-
gún detalle hasta que el acuerdo sea 
sancionado por el Rey. 
E l ministro de Marina manifestó que 
habia llevado un expediente por el que 
se aprueba la continuación del correo 
diario entre Palma de Mallorca y Bar-
celona, que fué establecido con motivo 
de la Exposición Internacional y que 
debía suspender su funcionamiento el 
31 de diciembre. No se altera, pues, el 
régimen últimamente establecido por el 
que se añadían tres correos a los cua-
tro semanales que habia antes. 
Una cena en Lhardy 
Los ministros, en su mayoría. Insis-
tieron a la salida del Consejo que en 
éste no se habia abordado tema de 
ningún género político 
E L A C U E R D O A N G L O R R U S O EL WSUPyESTO F U C E S l ü N D 0 C A T O L I C 0 
DEBE ESTIR 
EL I DE EHERD 
Tardieu hará un urgente llama-
miento a la buena voluntad 
de los parlamentarios 
El Gobierno obtiene 101 votos 
de mayoría contra una 
moción socialista 
E L EX PRESIDENTE LOUBET S E 
ENCUENTRA MEJORADO 
El Papa recibió ayer aíLA 
Nuncio en el Brasil 
be 
También concedió audiencia al 
Capítulo Superior de los Jesuítas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El Sumo Pontínce ha re-, 
Icibido a monseñor Luis Masella, Nun-' 
«•io en el Brasil. 
El Capítulo de la Compañía 
de Jesús 
(De nuestro corresponsal) 
n s DE u 
H . N . D E P . 
Se celebró en el Palacio Arzobispal 
de Toledo e impuso los distin-
tivos el Cardenal Primado 
Ayer, fiesta de San Francisco Javipr 
se celebró en Toledo la X V I I Imposición 
de insignias de la A. C. N. de P y quin 
ta del Centro de Madrid. 
Hace veinte años que recibieron el dig. 
E l bolchevista es ambidiestro. Puede utilizar con la misma soltura las dos manos 
("Evening News", Londres.) 
T> A T?TCJ Q TTI nrpqiilpnto d^ Conseio ROMA. 2.—El Pontifico ha recibido i Lintlvo d propogandistas los fundadorp» 
P A R I S 3.—El presidente del ^onseja General de los Jesuítas, (le la A> c. N. de P. Por eso, el acto 1 
señor Tardieu, ha recibido esta mañana ^ ^ P » c ítulo superior de la Com-1 cumpliendo acuerdos tomados í 
a los representantes de los grupos de pañ5a y a ]og representantes de todas ^ última Asamblea, ha reveatido una 
la mayoría para discutir los medios de las naciones, en total, ciento quince per-1 e8pCC¡ai solemnidad, 
activar la discusión del presupuesto, ajgonas, que le han ofrecido sus saludos, j para conseguirla, la A. C. N. dp p 
fin de que éste quede aprobado antes. E l Pontífice ha respondido elogiando a r0g¿ ai Cardenal Primado que realizara 
de primero de año. la Compañía de Jesús que tiene en su él mlsmo la imposición y en su propio 
E l señor Tardieu pensaba recibir esta programa la norma^ dc _estar_ ^en^|;e palacio de Toledo. Acogió la idea inmo. Contrabando de relojes Creación en Tánger de t 
j n tarae, con igual opjeio, B. ios rePr^ff_; „ratulado de ia obra realizada por la |da el c í e n m e acto la noche del 2 
suizos en EE. UU. una Aduana mixta 
gratulado de 
ocialístas, radicales-socialistas, etc), ^ ^ ^ " ^ n 0 ^ ' c u l t u r a r en las cienelf 
nt s de los partidos de la oposición " Ta T ^ e H z d ó n , ' e n J ¡ ^ 3 P ^ a d ¡ 




pero no ha podido ver al señor Dala- y en ]a educación verdaderamente cris- gandi,staSi casi todos del Centro de Ma-
dier, jefe de los radicales-socialistas, por "^na de la juventud. Después, el Sumo dr¡d> ge trasia(iarc 
El 15 de febrero, Conferencia 
económica en Tetuán 
Declaraciones del residente 
general francés 
gandistas, según el ritual de la Adora-
ción Nocturna. 
E l mlsmo Cardenal leyó las oraciones 
„.on en automóviles a la 
o -u J r-Aw^r«r-«r-r.iiai i » ^ / M I / • • . * • • estar ausente de París. .Pontífice bendijo a todos loa miemoros ciudad lmada de Espaf ia 
S2 iban a introducir por Valor de ¡SE FAVORECERAN LAS COMUNI- por otra partei el grupo socialista de l« Compañía y a todas sus obras.-j Minutos ante3 de las 11 fueron recibí, 
tres millones de dólares CACIONES ENTRE AMBAS ZONAS estima que no debe entablar conversa- Dafftna. dos por el Primado y, a las once en pun. 
. . ci0Iieg con 4 presidente del Consejo, Traslado de una imagen to. se traslad*roI1 f; Coaiio ^if/1 p l̂.a' 
niiP l̂̂ n miP •! éste tiene aleuna decía- 1 rrtsiauu uc " ^ cío Arzobispal, dedicada a la descensión puesto que si este tiene alguna aecia T^OY 3._Con gran solemnidad so de la Virgen y San Ildefonso, donde que-rac^n que hacer, debe exponerla ante A I ^ O Y , ^ jj ^ ^ de ^ « m v ^g^ J ^ ^ ^ ^ 
el Parlamento. Los socialistas no pa- ima aolemne procesión, ormada po»- noche para ^ adorado por los propa-
recen dispuestos a apoyar los esfuer- ^ ^ n a g y ex alumnas del Colegio de 
zos del señor Tardieu, y recuerdan que )a presentación. Iban casi todas ata-
cuando el señor Herriot estuvo en el viadas con la clásica mantilla. 
Poder los grupos que ahora componen L a imagen de la Virgen se traslado ;d€ la n0che y pronunció a continuación 
la mayoría, hicieron una obstrucción desde el anUguo colegio, I n s t ^ 
T A N G E R , 3 . - U n dlaHo francés de slstemítica, llegando Inclnao a ^ n o a ¡ ^ C a - d e ^ ^ 
WASHINGTON, 3.—El Tribunal Su- Casablanca publica unas interesantes de- diputados a negarse a votar el presu- A1 |jegja % ja parroquia se canto J J * M he escogido." 
premo ha fallado que no ha lugar al:claraciones hechas por el residente ge- Pu^to- „ ^ . . . . . . , salve y el párroco pronuncio "na Pia-( Se retiró después el Cardenal a sus 
recurso de apelación presentado contraineral francés en Rabat, con ocasión del! E1 señor Tardie^ decldld° ^ tica relatando la historia del colegio y, acione dejando a , vropfígaJiá^ 
125.000 dólares a don Antonio Mol i an el curso de las conferencias qUe hemos, ^ena voluntad de los parlamentarios. ^ ' ^ ^ I f f i * ^ el ^ Palacio Para ^ Pudieran est" y 
Pavía, conde de Paracamps. distinguido; tenido—dijo—durante la estancia del ge- 101 VOTOS D E MAYORIA T í a s cuatro y media se dijo la misa 
español residente en Manila, quien se ¡neralJordana, hemos abordado con toda; pARISi 3 . _ L a cámara, en sesión . i wurlAn r a t ó l i r a bilbaína m Cardenal no pudo celebrarla por tc-
habia comprometido a pagar la citada ^anqueza y lealtad asuntos muy delica-: llocturna continu6 ^ 0 ^ ia discusión! L a Legl0n matonea Diioaind decir ]a de ]a novena a'la ^ 
cantidad por el alquiler del Grand Cen- dos para solución, lo cual no hubiera del presupuesto del ministerio del Tra- BILBAO, 3.—El Obispo de la diócesis, macu]adai pero una vez concluida, bajó 
tral Palace de Nueva York, donde te- 3Ído fácil con la solemnidad de la viaj bajQ " ha contribuido con 500 pesetas a la obra:^ nuevo a ]a capilla para recibir la pro-
'La Casa de diplomática. E n primer lugar hemos; 1 ̂  Ort/,5onotnc T.^na«t0^« „«0 ^ ¡ ^ I d e la. L f ^ é n Ca|<|U<»fc. 1?^* jSiy.l?y5^ii?l ' 'tt—» ^ loa nu«vo<,prop^aadl«ta» y 
N U E V A Y O R K , 3.—Nueve hombres j 
y una mujer han sido detenidos como' 
cómplices de una organización para en-! 
trar de contrabando en los Estados Uni-
dos relojes de fabricación suiza por va-
lor de tres millones de dólares.—Asso-
ciated Press. 
S E N T E N C I A F A V O R A B L E A 
U N ESPAÑOL 
proyectado mejorar nuestras relaciones socialistas Presentaron una mo-¡ ^opa&a°¿a" de la Ac¿lón Católica. O t r o l J ^ ^ ^ ^ d ^ /¿¿gg^ 
terrestres, favoreciendo las comunica- Clón-, pidie^d? ^ aumento de créditos d0nante ha contribuido con 1.000 pesetas. u recibieron el conde de Rodrigue 
Inauguración de un Centro de 
Caballeros Católicos 
San Pedro y los señores Alarcón (J.), 
Castilla, González Ruiz (don Moisés), 
Llanos Pastor, Madarlaga, Martín Ar-
! nia proyecto de instalar 
i las Españas". 
Dicho proyecto no puede realizarse " T " ™ ' " ' —vw1Cv.lcuUw íaa Len el capítulo de pensiones y retiros 
ia causa de que los propietarios del in- clones entre ambas zonas, y se ha pro-, la g naci0nal de ayuda a la 
Imueble se declararon en quiebra y, por Puesto la creación de una Aduana mix-¡^ . z 
1 ferrocarril del Este, dando plenos pode-'lo tanto, el señor Molián presentó una!ta. Pues n0 Parece razonable que exis-1 m nñtjtmríui nnuqn a PIIA man-' 
Inmediatamente después de la reunión; rea a Chang Sueh Liang para llevar a'demanda a los Tribunales solicitando taa en Marruecos una Aduana Española! ^ " ; L mnflnn™ v UíK ^ ^ I ' ^ ^ r l ^ ^ Á t ortesa' (A.), Pérez Balsera, Prieto No-
marcharon todos con el presidente al cabo estas negociaciones. i que le fuera devuelto el dinero entre- M otra francesa, estando ambas zonas ^ d 0 ^ Sánchez Miranda, Santiago, So 
restaurante Lhardy, donde se celebró! E n cambio dicen de Kharbin a lacado. L a demanda presentada por el1 sometidas, según el acto de Alg«tt«W, 2 ™ rechazada por 346 votosK^^^^^^ y zublria. 
una comida para conmemorar el cuarto! Agencia Reuter que, según un tele-1 señor Molián fué fallada a su favor, ;a laB mismas reglas internacionales. »*¿m»i i , m r r r ^ m n Gonzalo Soto de la Asociación Católica | Concluida Ja ceremonia, su eminencia 
aniversario de constitución del actual!grama de procedencia japonesa, el ma-ly entonces los propietarios del edificio 81 las sugestiones francesas son aco-l L O U B E l , MEJOKA1K) Nacional de Propagandistas, explicando, dirigió otra vez la palabra a los pro. 
E l ex presidente de la los fines del Centro. E l rector de la | pagandistas. "Habéis hecho bien—les di-Gobierno. A la comida asistió también j riscal Shang Sue Liang ha llamado te-
el ex ministro de Estado, señor Yan- legráficamente a Tsai Yunh Chon, re-
guas, no haciéndolo el vicealmirante, presentante de China en la conferencia 
llevaron el fallo al Tribunal de Apela-1^513 Por el Gobierno español, como es-; PARIS , 3.— 
ción. E l Tribunal Supremo de los Es-iPeramos' habrá en la frontera de am-j república, señor Loubet, se encuentra 
tados Unidos ha fallado ahora dene- ^as zonas un edificio de Aduanas co-! bastante mejorado de la enfermedad 
Cornejo por encontrarse indispuesto. j de Chavarovsk, quien ha saHdó de INÍ- gando el recurso de apelación.—Asso- mún> con un ala española y otra fran-|que viene padeciendo desde hace tres 
E l Gobierno permaneció en el restau-1 kolks para Kharbin sin detenerse eniciated Press. ¡cesa, donde las operaciones aduaneras,| semanas. 
rante desde las diez de^lajioche hastaj chavarosk, lugar fijado para la confe-
rencia chinorrusa. 
También telegrafían de Changal al 
"Times" que la conferencia de plenipo-
tenciarios soviéticos y chinos se reuni-
pesar de que la sobremesa había sidoi rá en Nikols, al Norte de Vladivostok, 
un poco prolongada. Interrogado si ha-1 a c.uyo punto ha llegado ya la delega-
bria alguna nota oficiosa, manifestó que' ción china. 
no habia más que la facilitada a la! «/i 1 . , . 
salida.-del G o o B e j o . — - — 4- - - IVIuMftn desmiente 
las dos y media de la madrugada. A la 
salida, abordado el presidente por los 
periodistas, recalcó nuevamente que la 
comida no tuvo carácter político, a 
siempre complicadas, se harán con granj Su hijo dice que, no obstante la avan-
facilidad, aprovechándose de ellos los zada edad del enfermo, su robusta na-
fijada de común acuerdo entre los de- comerciantes. Se harán también al Go-|turaleza permite creer en la curación, 
legados de Rusia y China. ¡biemo español otras proposiciones; más| ^Qg P A S A P O R T E S CHECOS 
P A R I S 
Universidad, encargado del discurso I Jo—escogiendo un día como el de San 
inaugural, disertó sobre las caracterís-1 Francisco Javier para consagraros al 
ticas de la Acción Católica. Y el Arzo- apostolado de vuestra propaganda ca-
blspo, doctor Castro, se refirió en su¡ tólica, participación en el ministerio 
discurso a la utilidad del apostolado se-, sacerdotal, como recientemente ha pro-
glar. clamado el Santo Padre. Hermosa ma-
. . ñera la de prepararos dedicando las 
Conferencias del padre Aspiazu | horas de esta noche a la adoración de 
„ , , « -r ». i Jesucristo a la oración, base de todo 
E L C H E , 3.—El padre Aspiazu, S. J . , ha. vuestl.0 apostolado. 
.I , 3.—El Convenio existente re- dado en la parroquia del Salvador doe| Tendrél8 contradicciones, os dirán mu-
MOSCU, 3 . - U n despacho de T c ^ n i d o en celebrar el 15 de Obrero p r ó - , — ^ 
a la Agencia Tass dice que las tros-¡ximo en Tetuán una conferencia de o r - i » ^ ^ a ella muchos Parónos y; triunfo lo tiene Dios prometido a sus 
pas soviéticas, durante su avance en ¡den económico, en la cual se t r a t a r á n 1 ^ acaoa fdreQn^OQeXtend,ldo a todas ¡obreros, y presidieron las autoridades, ¡apóstoles. Seguid trabalando y exten-
territorio mandchú, hicieron prislone-! cuestiones de orden financiero-y aduarj^a^c01°n^ ™ ^ a s £ PTI^JÜ^IM.. . . . . ^ úL+JHáftA *^jt fuJ«fV Por toda España. ¡Cuánto blrn s-. 
Guardias blancos prisioneros ^ e! Pffccto espíritu de conciliación,| 
leí conde de Jordana y yo hemos conve- lativo 
ros a 320 guardias blancos y a*su jefe 'ñero. Así las relaciones francoespafto-| d.áío' a excepción de la "indochina, S-lNuevO núcleo de Juventud CatÓlicairá paTra su Iglesia que estéis organiza 
^ c o r o n e l Cegilnikow. consejero delgas serón^mejor^as . Antes ^ J a ^ c - ^ ^ ^ o ^ ^ _ ! -OVIEDO. 8.-Se ha constituido, en Ve- ^ - ^ ¿ f S n U Tetes 
LA IZOUOOA LABORISTA 
ATACA AL GOBEiO 
E l regreso del R e y | M U K D E N , 3.—La Oficina de Infor-
Probablemente el Rey regresará a |maclón gubernamental desmiente las - v, , . . . . . . . . . . , , , . . ., , , 
Madrid mañana o, lo m ¿ taMe, pasado Informaciones procedentes de Moscú i 0 ^ " 1 0 su€co y hermano de un ge- ¡ ja del Rif. cada uno v m a en su zona, P O I N C A R E R E C I B E A O L E M E N T E L gadeo un nuevo núcleo de Juventud Ca-! ^ en los j6venca se congregan 
mañana. según las cuales el Gobierno de Muk-,neral del 111181110 nombre y nacionali- sin hacer un esfuerzo de compenetra-, P A R I S , 3.—El ex presidente señor tólica. formada por unos cien love™*-i para ^ntir de cerca los latidos dd 
den ha aceptado las exigencias de losidad- ici6n- La no 8010 ha creado la Poincaré ha recibido la visita del señor K S ^ T ^ Ü f * i C n p ^ a ^ V p n f r T L f » ' Corazón á* Jesús!" 
'soviets con relación al litigio del fe- Japón se niega a i n t e r v e n i r l ^ ^ ? ^ ^ 1 , 6 . 1 ^ ejércitos, sino la^ementel, con el cual ha celebrado u n a j ^ e a t l ^ o J ^ ^ plática> el Cardenal ben-
rrocarril del Este, añadiendo que lol ^ = solidaridad de los Intereses. Bismark de- extensa conversación. ' ¿ 3 ^ ^ José Ldriguez y ef cura j dijo a todos los presentes que. después, 
i soviets pretenden inducir al Gobierno TOKIO, 3.—Se anuncia oficialmente ¡cía que las peores querellas entre nado-1 Se cree que el señor Poincaré podrá'párroco "no Por uno' fueron desfilando delante 
de Mukden a au- acente una nee-ocia- q116 el JaPón no tiene intención de se-lnes, son las querellas separadas por un abandonar la clínica en que actualmen-i _ _ ; , , „ U « , de su eminencia para besarle el anillo 
uyepte una negocia ^ I I T ^ O T . 1O ¿ . ¿ J , ^ , „„ Irmirn mpílinnpro •Rsnafln v Francia ««.KA SO onmiontro o r»**;**™ ~ ,™ Tploerrama del Pont í f i ce al I Î >8 propagandistas se trasladaron del 
Palacio arzobispal a un hotel, dondo 
Telegrama del Pontífice al 
Apostolado de la Oración 
ción separada del Gobierno central de'cundar la g6311011 norteamericana en ¡muro medianero. España y Francia es-|te se encuentra a mediados del presen 
China, pero inútilmente, porque Muk-iel conflicto rusochino. taban separadas por dos, nada despre- te mes 
• Iden procede ateniéndose estrictamente! 1 - ^ H u A L i J ^ T ' % PriIfera era l?s plrmcos; ^ ^ a s 
Piden m á S Ventajas p a r a lOS p a r a - a las instrucciones que recibe de Nan- L a actitud de Alemania parecía levantar una barrera mfran- ANUNCIOS O F I C I A L E S 
rinQ nprn PI finhiprnn <ÍP n¡Pna 'kin- B E R L I N z ' -^on relación a las ees-iqUeable entre T ' naci01!es- V*1* ^ i A v U n t a i t l í e r t O d e M a d r i d ! Apostolado de la Oración ha recibido fgnlas que hasta, la fecha ha celebrado OOS, perO el bODiemO Se mega . ^ . . u ^ ^ ^ U ^ J T ^ Z -T^SS T i g, Ihabía intentado hacer una brecha en los W * . « l l l « 3 n r o U C I V i a a n a ^ tclé„rama del cardenal Gasparri ,a A- c- N- de P. se han verificado: cinco 
Las Condiciones de China meadas J ¡ » ^ * O g ^ _ ^ S E C R E T A R I A \ h í ^ 3 ^ ^ ^ ¡ ^ & Pontiñce! ^ a d r i d . dos en Bilbao, una en La Co-
tuvo lugar un animado y espléndido des-
PALMA D E MALLORCA, 3.—El pre-! ayTuno- , . . 
sidente de la Asamblea Diocesana del: .La3 d,ez V siete imposiciones de In-
L O N D R E S , 3.—Cámara de los Comu acto, pero ha sido la amistad franco- E l día 9 del corriente, a la una de la ¡el telegrama do adhesión que se le en- 1.'uña' do? en Zaragoza, una en ValcnciR, 
n-a. L a fracción de la izquierda del par-1 CHANGA!, 3.—Telegrafían de Muk-"f* l a . A8"encia Wolff dIce saber <lue española quien ha limitado el obstáculo, ta,de. termina el plazo'do admisión desvió al «nal de la Asamblea y enviando' í10''' .en í?.vjedo- y,u,na cn Valladolil. Pa-
üdo laborista ha dado hoy nuevamente • den que el mariscal Chang Sue Liang 6} Gobierno del Rcich ha expresado ^ [ ¿ ¿ t a l Q atravesando las montañas cuan- Proporciones del Concurro de adquisi-|la bendición apostólica a todos los asam- ¡lcncla- Cádiz y Salamanca. 
Dos miembros de esa fracción han cía con los representantes soviéticos'rante de ambos Estados intervino ya 
presentado sendas enmiendas solicitan-1 que ha de tener lugar en Chavarosk.1 varias veces en idéntico sentido. E l Go-
do la concesión de más ventajas para Con arreglo a estas instrucciones los!bieni0 ^emá-11. en lo por venir, seguirá 
los hijos y esposas d© los obreros sin delegados de China harán las 8iguien-lhaciendo todo cuanto esté en su mano 
trabajo. te8 proposiciones: 
E l ministro del Trabajo, miss Bon-' 
fleld, combatió esas enmiendas, como lo 
hizo con la presentada ayer, manifes 
tando que, caso de ser aprobadas, BU 
pondrían un considerable aumento enj ¿ r ^ ' n ^ e s a r i o ' o b T e n e r T ^ 
los gastos. , ia8 necesarias garantías en el sentido 
Las dos enmiendas fueron rechaza-|de qUe no será utilizado nuevamente 
por la Cámara por 229 votos con- para fingg de propaganda comunista. 
Segunda.—Como el director y el sub-
director rusos del citado ferrocarril 
fueron destituidos teniendo en cuenta 
que se dedicaban a efectuar propagan 
rruecos entre España y Francia, pero 144.280 pesetas, 
nuestras fronteras, lejos de erigirse en; Los pliegos de condiciones y demás' 
barreras, se allanan armoniosamente, y!antecedentes pueden examinarse todos, 
' los días laborables, de diez a una, en H 
blcístas 
Se han recibido asimismo cariñosos I 
telegramas del Nuncio y del Cardenal 1 
Primado. 
Clausura de una Exposición 
S E V I L L A , 3.—Ha sido clausurada la 
Un socialista, presidente 
del C. Nacional suizo 
B E R N A . 3.—El Consejo Nacional, h» 
para contribuir a la observancia del1 es que Francia y España, aplicadas en 
Negociado do Subasta do esta Secreta- I?xr)0slci^n Mar,aIla dR la Parroquia del elegido presidente a Graber, socialista, y 
pacto Kellogg por las partes adversas;'el mismo país a una misma misión, tie- ría presentándose las proposiciones en l a ! ^ d ^ _ S ^ h± C"nsli.t^do "n i'°Lunl0ihasta ahora vicepresidente del mismo. 
tra 28, y 210 contra 37, respectivamente. 
Los conservadores y liberales, conti-
miando la tástica empleada ayer, se 
abstuvieron de tomar parte en la vota-
ción. 
la forma de sus ulteriores 
con relación al conflicto. 
Del mismo modo que el Gobierno ame 
gestiones racteriza su misión, al mismo tiempo, ^ ^ T Z ^ ~ „ . ^ w . , miembros del Comité y la Infanta doña <<]\/i;e. r , . ^ ^ ^ ) » „ ^ „ 
S que ellas se benefician. A N U N C I O O F I C I A L Lul8a I 1Vl188 t u r O p a V a a C a s a r s e 
Nuestra simpatía—terminó diciendo el Tn r \ « . n 1 ^_ ni,„J_ij! Seguidamente fué trasladada en pro-
E L PARO FORZOSO da comunista, el Gobierno chino desea que no vuelvan a ocupar los puestos 
L O N D R E S , 3.—En la sesión celebra-! que desempeñaban, 
da hoy por la Cámara de los Comunes,! Tercera.—China acepta el compromi-
y contestando a una pregunta formula-¡so de proceder a la destlhición de los 
da por un diputado acerca de la cues- funcionarlos que motivaron el con-
lión del paro obrero forzoso, Thomas ha flicto. 
d-clarado que los planes y proyectos delj Cuarta.—Los prisioneros rusos y chi-
Gobierno que él sometió a la Cámara; nos, actualmente detenidos en poder 
oí dia 4 del pasado mes de noviembre, de chinos y rusos, serán puestos en li-
PO van desarrollando de un modo pro- bertad Inmediatamente, 
presivo y regular. Quinta—Las tropas de los dos paí-
U aumento en el número de obreros ¡Ses Serán inmediatamente retiradas a 
pnradoy. rej-strado en el curso de laguna distancia de la frontera que será 
ultimas semanas, es <»1 normal en esta j 
ípoca del año y ea inferior al observa-1 • — 
do en el mismo o^Hodo del nasado año. 
Según las estadísticas, el número de 
obreros sin trabajo inscritos en la Ofi-
cina correspondiente el dia 25 de no-j 
viembre próximo pasado se elevaba a 
la cifra de 1.285.500, o sea un aumento 1 
de 11.969 con relación a la semana an-i 
terior, y una disminución de 110.005 
con respecto a la misma época del aflo 
precedente. 
UNA E L E C C I O N 
L O N D R E S . 3 — E n las elecciones par-j ¡ 
ciales por el distrito de Tamworth ha I 
sido elegido el ex ministro del Tra-¡ 
bajo conservador sir Arthur Steel Mait-, \ 
land. que obtuvo 23.495 votos, contra el I s 
laborista Hanvill, que consiguió 12.795.1 
» » « 
N. de la R.—En las elecciones gene-
rales de mayo pasado el resultado fué:, 
Sir Edwar Ilife (cons.) 29.807 
Harwill (lab.) 14.402 
I NA O P E R A N A C I O N A L 
LONDRES. 3.—Se preguntó hoy en la 
Cámara al primer ministro si, en vista 
de que 50.000 suscriptores han reunido1 
100.000 libras esterlinas para la Liga i 
Imperial de la Opera, el Gobierno estaba 
dispuesto a ayudar al intento. Macdo-
nald contestó que aunque la obra tiene; 
toda su simpatía, no 1c era posible de-| 
ti . ta dinero del erario para esa obra. 
las potencias litigantes, con arreglo a obra que persigue el alto comisarlo es- el d5a 31 del corriente mes de diciembre 
sus deberes como firmantes del Pacto!Paflo1 en e£5ta tierra de Africa, la cuaima las trece horas, para adquirir una fln-
Kellogg se abstendrán de adoptar me-idesPu^s de d̂ ez s^03 de grandes re-ica rústica con destino a la instalación 
didas guerreras para alcanzar sus ñ n e a A n d o n e a de la historia ha asociado a de la Granja Agrícola Provincial 
^ su país. Marcharemos uno al lado del! L a finca habrá de estar enclavada en 
L a gestión italiana jotro, siempre al servicio de la justicia la-Provincla de -Madrid V 1 
ROMA, 3.—Después de una entrevista| 1 _ J ^ 
que ha celebrado con el embajador de¡ 
los Estados Unidos, Aggrett, a propósito 
de la situación creada en Extremo Orlen-
te por el conflicto chinorruso, el minis-
tro italiano de Negocios Extranjeros, 
Grandi, ha encargado a los representan-
tes de Italia cerca de los Gobiernos de 
Pekín y Moscú que entreguen a éstos 
sendas notas recordándoles las estipula-
ciones contenidas en el Pacto Kellogg. 
O b j e t o s r e g a l o 
O R U E T A 
A p a r a t o s d e l u z 
mínimo, 100 hectáreas, y de ellas, 20 de 
regadío. 
Todas las demás condiciones pueden 
ser examinadas en la Sección de Fomen-
to de esta Corporación, todos los días 
hábiles del plazo del concurso durante 
las horas de diez a una. 
Madrid, 3 de diciembre de 1929. 
Los periódicos anun-
sale en la madrugada del Viernes S a í t a ! ^an ^ , ! a SiIllon' elegida "Mia 
Inmenso gentío acompañó a la proce-. Hun&ría y más tarde "Miss Europa cn 
sión. E n el barrio de Triana fué recibí-lel concurso de belleza de París, va a con-
da la venerada imagen con gran entu- traer matrimonio con un rico comercian-
siasmo. Detrás del "paso" iba la infan-!te húngaro. L a señorita Simón habla re-
ta doña Luisa, camarera mayor de la ¡chazado importantes ofertas de casas ci-
Virgen, acompañada de su dama, la se-nematográficas americanas, 
ñora viuda de Urcola. 1 1 -
L a fiesta de San Francisco Javier Fuentes Bejarano mejora 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ZAMORA. 3.—Con motivo de la festi-
vidad de San Francisco Javier, patro LIMA, 3,—El diestro español Fuentes 
> de las Misiones, el Obispo, doctor: Bejarano continúa mejorando notable-
celebrado en la iglesia de S a n ^ n t * ¡mente. 
distribuyendo | Log médicog que ]e lc leTSUt* 
Arce, ha 
Juan una misa solemne, 
numerosas comuniones. En la función I 
religiosa de esta tarde predicó sobre las !ron hoy el aPósito y le soltaron un P"' 
Misiones. E l templo estaba abarrotado to de sutura para que sirva de drenaj • 
de fieles. E l herido ha recibido numerosos c*' 
la 
El padre da ejemplo a la niña q\xz se niega a ponerse 
servilleta. 
("The Humorist^, Londres.) 
T 
Los animales tratan de aplacar por las 
buenas los malos instintos del domador. 
"Jud^e", N . Yoik . ) 
blegramas de España, expedidos por ane-
gos y aficionados, que se interesan VoT 
su estado de salud.—Associated Press. 
t 
E L SEÑOR 
D. JOAPUIN SICILIA W Í I N 
HA F A L L E C I D O E L DIA 3 D L 
D I C I E M B R E D E l»2n 
Habiendo recibido los Sai»*08 
Sacramentos 
R. I . P. r 
Su desconsolada madre, 8113 g í -
manos, hermana política, so 
nos y demás familia . 
R U E G A N a sus anlI^ina 
sirvan encomendar su » 
a Dios y asistan a 1» 
ducción del cadáver en ^ 
RROZA AUTOMOVIL, W ¡ 
tendrá lugar h"y f'ftR¿ d<, 
actual, a las C l A T K " r 
la tarde, desde la cas» »' 
tuorla, calle de 
—Es para que te convenzas de las ventajas de los coches pequeños. 
("The Humorist", Londres.) 
Espír'1" 
Santo. n / V f , aTVmenterlo 
de Nuestra Señora d * » ^ 
mudena, por lo que recin» 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
¡l 'imrniria del Camión. InfiintJi>. "j .̂p t̂ 
* « U Í U es la única que no pertenece 
a la 
tino 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E ^ P R O V I N ^ f i g u r a s d e a c t u a i ^ a d 
Un b a r c o a pique eni Las pruebas del ferrocarril de Valencia a Benifayó 
S a n t a n d e r 
RESULTARON AHOGADOS CINCO 
MARINEROS 
Arrecia el temporal en Galicia 
Otro barco a pique y varios 
pueblos inundados 
CINCO AHOGADOS E N L > 
NAUFRAGIO 
SANTANDER, 3.—Esta mañana salie-
ron a sus faen xs de pesca las lanchas 
¿e San Vicente de la Barquera, llegan-
do a la altura de Tinamayor y San-
tiuste. También se hallaban en aquel 
punto embarcaciones de Lequeitio, On-
dárroa, Crio, Comillas y Santander, de-
dicadas a la pesca de sardina, que es 
abundantísima desde hace unos días. 
Las lanchas fueron sorprendidas a las 
nu v̂e de la mañana por un fuerte ven-
tarrón del Noroeste, que puso el mar 
muy picado. Sin embargo, el tiempo abo-
nanzó en seguida y siguieron dedicadas 
cus faenas. A los once y media se 
recrudeció el temporal y las lanchas pu-
dieron todas proa al puerto de San Vi-
cente de la Barquera. 
Éste puerto se halla en malas condi-
ciones de arribada y sobre todo en días 
de temporal. E n vista de ello la mayo-
ría de las embarcaciones se dirigieron 
a Santander, donde tampoco pudieron 
<ntrar. También lo intentaron, sin con-
eguirlo. en el puerto de Suances. 
Î as lanchas "Reina de los Angeles" 
v "Corazón de Jesús", que navegaban 
rn pareja, se dirigieron a San Vicente 
de la Barquera. Al atravesar la barra 
un fuerte golpe de mar hizo zozobrar 
a la "Reina de loa Angeles", haciéndola 
dar tres vueltas. Los marineros del "Co-
razón de Jesús" quisieron prestarles au-
xilio, pero el mar se lo Impidió. 
Los quince hombres que componían 
]a tripulación de la "Reina de los ^n-
•reles" cayeron al mar, perecienao cinco 
de ellos. 
L a tripulación se componía de los si-
guientes marineros: 
Víctor Bengochea, patrón; Nicolás Za-
bala, José Marques, Francisco Perea, 
Juan Urquiada, Francisco Abeltis, Faus-
tino Garote, Pedro Urquida, Camilo Be-
Jaustegul, Bonifacio M e o d e, Cándido 
.Anazaba, Juan Cruz Abarca, Fidel Ur-
quide, Bernabé Urresqul y Tomás Ttu-
rregui. Estos cinco últimos son los des-
aparecidos. Los otros fueron salvados 
por el vecindario de San Vicente de la 
Barquera, quo. secundando a las auto-
ridades, realizó grandes esfuerzos. 
Han aparecido los cadáveres de Ber-
nabé Urresqul, Tomás Iturregui y Fidel 
Urquide. Los otros dos cadáveres si-
guen sin aparecer. Estos últimos son 
casados y tienen ocho hijos cada uno. 
Los cadáveres han sido depositados en 
3a capilla de los marineros, donde anti-
guamente se colocaba a los náufragos. 
A las dos de la tarde de mañana se 
verificará el entierro. 
A R R E C I A E L TEMPORAL 
VIGO, 3.—En toda la provincia reina 
un fuerte temporal de viento y lluvia 
Sorteo de caseríos en Bilbao. La Escuela elemental de Trabajo de 
Zamora. Un automóvil arrollado por el tren en Llanes. Do» 
obreros muertos en accidente del trabajo. 
LAS JORNADAS SANTANDER1NAS EN LA E . DE BARCELONA 
Incendio en una fábrica de alpargatas 1 ^ 0 a d ^ J ^ t o ^ p ^ X ^ i S n d 
A L I C A N T E , 3.—En una fábrica de al-lde puerto Hermoso y de su profesor, se-
pargatas de Beniarrés, propiedad de Joa- ñor Antelo. Su alteza se dirigió a la Ciu-
quín Crespo Moncho, se produjo un in-
cendio, que destruyó gran paite de la 
maquinaria. Las pérdidas ascienden a 
dad-Jardín, donde le esperaban las auto-
ridades. Visitó la barriada, y, en un pa-
bellón, repartió cartillas de ahorro de 100 
¡unas 30.000 pesetas. Se cree que el in-'pesetas a los niños nacidos en dicha ba 
cendio ha sido intencionado. 
Hallazgo de un cadáver 
A L I C A N T E , 3.—En la sierra de Ca-
rrasqueta, en un lugar próximo a Ji-
jona, ha encontrado la Guardia civil el 
cadáver de un hombre. Se hallaba ya 
en estado de putrefacción. 
Una vez identificado, resultó ser José 
Ballester Pérez,-\dé cincuenta y cuatro 
años, natural de Alcoy, que salió el día 
11 de la cárcel de Alicante. Se cree que 
emprendería andando el regreso a su 
pueblo y que enfermaría, sin recibir au-
xilio. 
Se pide que no se suprima la 
Estación Etnológica 
BARCELONA, 3.—La Cámara de Co-
mercio e Industria de Reus y el Sin-
dicato de Exportadores de vinos han 
elevado al ministro de Economía un es-
crito con motivo de la anunciada sus-
pensión de la Estación Enológica de 
rriada. Don Jaime penetró en una vi-
vienda, que visitó detenidamente. Des-
pués fué obsequiado con una copa de 
vino» de Málaga y el típico pescado cha-
quete. Después marchó al Parque de 
Martiricos, visitando la Escuela Jardín, 
donde se construye un gran mapa en 
relieve. Por el paseo de Ronda se tras-
ladó después al colegio de los padres 
jesuítas, sito en la barriada del Palo 
Los alumnos le hicieron un gran re-
cibimiento. En compañía de la comu-
nidad el Infante penetró en el templo, 
en cuyo altar mayor oró breves momen-
tos. Luego pasó al salón de actos y allí 
un escolar pronunció un discurso de 
bienvenida, que el Infante agradeció, pi 
diendo al rector anticipara las vacacio-
nes un día. Al despedirse de los profeso-
res y alumnos el Infante dió vivas al Rey 
y a España, que fueron clamorosamente 
contestados. 
Después de almorzar, se dirigió al puer-
to, embarcando con las autoridades en 
Reus. E n el escrito se expone que la un vapor de la Tabacalera. Recorrió la 
estación de viticultura y enología de I dársena y salió hasta el balneario del 
Reus y los campos de demostración eos-! Carmen. E l Infante desembarcó con-
taron en la fecha de su establecimien-i tentísimo de su excursión, que se rea-
to 439.000 pesetas y hoy valen más de i lizó con una temperatura excelente. 
716.000; el material de bodegas de cam- Desde el puerto se dirigió a la casa 
po y de oficinas y laboratorios ascien-|de la Misericordia, donde visitó los ta 
de a 82.225 pesetas, o sea un total de 
800.000 pesetas. 
Reus es una comarca que exportó 
41.658.280 kilos en el último trienio. Tie-
ne condiciones climatológicas y agriló-
gicas tan excelentes que puede asegu-
rarse no existe en España ninguna 
otra provincia que produzca vinos de 
tipos tan variados, entre ellos algunos 
como el Priorato y el Tarragona. Por 
todo ello solicitan que no se Heve a 
cabo la determinación que se anuncia. 
Las jornadas santanderinas 
BARCELONA, 3.—Bajo el patronato 
de la Diputación provincial de Santan-
der, se celebrará en la Exposición dos 
días llamados Jornadas Montañesas, en |^!?«?^^^ P ^ ^ ^ J e i ^ ^ J * 
lleres. E l presidente de la Diputación 
y el diputado visitador, señor Rosado 
Berjon, explicaron a don Jaime el fun-
cionamiento del centro benéfico. 
Desde allí marchó al campo de "golf", 
actualmente en construcción, y estuvo 
examinando los planos del proyecto. En 
automóvil regresó a Pizarra, desde don-
de continuó a Madrid en el expreso. 
Automóvil arrollado por el tren 
OVIEDO, -3.—La camioneta número 
4.030, de la matricula de Santander, pro-
piedad de don Gerardo González y con-
ducida por un hijo de éste, se lanzó con-
tra la puerta del paso a nivel de Pen-
los que se dará a conocer festejos y 
manifestaciones folklóricas de la región 
santanderina. Vendrá la Masa Coral, 
compuesta de 119 ejecutantes, diferen-
tes bandas, tamborileros, danzantes, etc. 
Desarrollará dos conferencias el litera-
to don Tomás Maza Solano y el ar-
quitecto don Elias Ortiz de la Torre. 
Se espera que lleguen muebos santan-
derinos para presenciar las fiestas. 
•—En el despacho del presidente de 
la Diputación y con asistencia del conde 
de Montseny, diputados y profesores de 
la Escuela de Agricultura, se celebró el 
acto de la entrega de un pergamino al 
marqués de Marianao por la coopera-
De Cuntis comunican que la lluvia to-icion que en todo momento ha prestado 
rrencial produjo una enorme avenida que f l claustro y cuanto ha hecho en pro 
interrumpió el tráfico durante varias ho- <^ la Agricultura Pronuncmron discur-
tae en las principales calles de la po- ^ el conde de Montseny y el agasa-
Wación y causando retraso a numerosos Ma<io-
automóviles que regresaban de la feria 
de Lalin. 
E l automóvil de servicio a Estrada 
quedó detenido en la carretera, y tuvo 
que ser auxiliado por medio de cables 
Se han desbordado los ríos en varios 
pueblos de esta región, causando gran 
des destrozos en el campo y en las al 
deas. En Sabaris se han ahogado nu 
merosas cabezas de ganado lanar y va 
cuno. 
UN BARCO HUNDIDO Y OTRO 
EMBARRANCADO 
VIGO, 3.—El vapor pesquero "Impe-
rator", de la matrícula de Vigo. salió a 
las dos de la madrugada, tripulado por 
ios patrones Benito Orta y Remigio 
Martínez y 12 hombres más, para dedi-
carse a las faenas de pesca. 
Cuando se hallaba a la altura del cabo 
Silleiro un golpe de mar le abrió una 
vía de agua en la proa. Acudió en su 
auxilio el vapor "Nueva Aguja", que re-
cogió a la tripulación y remolcó al "Im-
perator" con rumbo a Vigo. Cuando fal-
taban unas seis millas fué preciso cor-
tar las amarras de remolque por hacer 
mucha agua el "Imperator". Este se 
hundió rápidamente. L a tripulación des-
embarcó sin daño alguno. 
— E l vapor Inglés "Proeris", que na-
vegaba de Cardiff a Lisboa, con carga-
mento de carbón, a causa de la gran 
cerrazón se refugió al abrigo de la isla 
San Martín, que es una de las tres que 
cierran la bahía viguesa. 
Al llegar la marea baja, el buque em-
barrancó en la arena, teniendo que es-
perar a la pleamar para ponerse a flote. 
US ELECCIONES PARA LAS CAMARAS 
DE LA PROPIEDAD RUSTICA 
MALAGA, 1.—Esta mañana se consti-
tuyó en el Ayuntamiento la mesa para la 
elección do tres vocales por cada partido 
(Alameda, Merced-Santo Domingo), repre-
sentantes en la Cámara de la Propiedad 
Rústica. 
Presidió en nombre del alcalde el te-
mente de alcalde, señor Leyva. 
"Votaron 98 agricultores propietarios, re-
eultando elegidos por mayoría de votos los 
señores siguientes: 
Don Luis Fernández de Villavlcenclo, don 
Pedro Valla, don Antonio Navajas Rulz, 
«on Antonio Rueda Aguilar, don Alfonso 
Ahumada Tuero, don Amador Oppelt Sanz, 
«on Miguel Mérlda y Díaz, don José París 
sarcia, don Antonio Herrero Sevilla. 
rodos son afiliados a la Unión Patrlótl-
tldoy' 10 tant0, ProPuestos por el par-
ZARAGOZA, 3.—El resultado definitivo 
níar 6̂1600101163 para vocales de la Cá-
síínf < la ^ P ^ d a d rústica ha sido el 
"'guíente: 
c«nífCaÍrDon Femando Hueso, don Ino-
P010 Y don Santiago T¿rriJoS. 
Hanó c T0011 José Viladegut, don Ma-
i L . i an$h0 y don Santiago Gracia, 
r e l v l ~ I Luis Pérez Cistue, don An-
^ oguéa don José M. Sánchez Ventura. 
P a ^ ^ d - - ? o n Mariano Gaspar, don 
I> ^ Juan y don Juan Caries. 
teS mÜtZT 0 Arturo Soriano, don Ra-
« asnl y don José M. Vargas. 
A l h a r i ! , 0 " Juan Fabianl. don Teodoro 
Kr^a ^ Eusebio Villarroya. 
^era Mariano de Ena. " 
AlmL, " JIfifnacio Montserrat. 
^ n S e ^ ^ «««"na.-Don Juan 
^rtlnez J o a - ^ Tejero y don Luis 
puerta cedió y el automóvil fué a que 
darse en medio de la vía en el momento 
en que llegaba un tren de mercancías, 
quo arrastró al vehículo largo trecho, 
destrozándolo. E l señor González resul-
tó con rotura de los dientes del maxilar 
superior y heridas en el frontal, y su hijo 
con magullamiento general. 
Academia Geográfica Hispano-
americana 
S E V I L L A , 3.—Las comisiones america-
nas en la Exposición han acordado fun-
dar en Sevilla una Academia geográfica 
Hispano Americana. E n esta Academia 
se organizarán Museos permanentes de 
Geografía de los distintos países que con-
curren a la Exposición, con noticias y 
datos acerca de Hispanoamérica. No se 
ha deyignado todavía el edificio en que 
quedará constituida esta Academia. 
N O T A S P O L I T I C A S U L T I M A H O R A 
El catedrático de la Central señor Moles, que ka sido nombrado 
presidente de la Real Sociedad de Física y Química 
E l señor Moles ha cultivado con perseverancia y grandes frutos 
científicos la inves t igac ión química. E n sus conferencias y publicaciones 
ha demostrado su vasta cultura en este orden de conocimientos. Ahora, 
en la presidencia de la importante Sociedad, podrá sin duda llevar a 
cabo una labor fecunda. L a Real Sociedad de Física y Química es de 
las entidades que honran a la cultura e spaño la y cada día se afirma m á s 
su prestigio. Cuenta con un millar de socios, entre los cuales una nutrida 
aportación juvenil es prometedora de entusiasmos y de grandes impulsos 
para este g é n e r o de investigaciones en España. 
Ortiz Rabio salió ayer 
para los E E . ÜU. 
De Pinedo, agregado aeronáutico 
militar en Buenos Aires 
Sanatorio para toxicómanos 
BARCELONA, 3.—En la Universidad 
se celebró el pleno de la Asociación con-
tra la toxicomanía^ que acordó testi-
moniar a los señores Sibattc su grati-
tud por la donación de una magnífica 
finca, así como por el pago de los de-
rechos reales de transmisión, para que 
se establezca un Sanatorio para los to-
xicómanos, que será el primero de Es -
paña y que será orientado en la misma 
forma que los más famosos del extran-
jero. 
Donación de un pergamino 
BARCELONA, 3.—En la sesión celebra-
da a mediodía por el Ayuntamiento se próximo que 
acordó hacer constar en acta el agrá-' 
decimiento de la Corporación por la do-
nación hecha al Archivo Histórico de la 
ciudad por don Fernando de la Quadra 
Salcedo de un pergamino del año 1595, en 
el que figura la venta censal a favor de 
la familia Pellicer y el templo de Nues-
tra Señora del Mar de Barcelona, y en 
cantina situada en la carretera de Pue 1 
bla Larga y Valencia, agredió a puña-
ladas a Josefa Sánchez, de diez y seis 
años, y a su madre. L a muchacha está 
gravísima y su madre grave. E l agre 
.sor se dió a la fuga, aunque la Guaroia 
Civil parece que le sigue de carca. 
Un pabellón para colonias escolares 
VALLADOLID, 3.—La Diputación pro-
vincial ha aprobado el proyecto de cons-
trucción de un pabellón en Medina del 
Campo, destinado a alojar a las colonias, 
de niños asilados en el Hospicio y demás | t 
niños de esta provincia que necesiten cura 
de aguas en el balneario existente en di-
cha población, lül coste del pabellón as-
ciende a 1.115.000 pesetas. También tra- MEJICO, 3.-13 presidente electo de 
tó la Corporación provincial de la crisis ¡ Méjico, señor Pascual Ortiz Rubio, ha 
agrícola y acordó pedir al Gobierno la'saKdo de esta capital con rumbo a los 
mayor restricción pqsible en el consumo I Estados Unidos, acompaiiado de su se-
de trigo y maíz extranjeros, y las ma-i^Qj.^ 
Código penal mejicano entrará 
en vigor el día 15 
La censura de carteles de 
cinemató graf os 
S E V I L L A , 3. - E l gobernador civil, se 
ñor Mora, ha dado órdenes terminantes I yores facilidades para préstamos a losl E1 geñor Ortiz Rubio ha salido secre 
a todos los dueños de cinematógrafos pa 
ra que envíen con veinticuatro horas de 
anticipación a la Jefatura de Policía los 
carteles anunciadores de las películas que 
se han de exhibir con objeto de ejercer 
en ellas la censura. 
— E l alcalde accidental señor Delgado 
Brackembury ha manifestado que maña-
na se reúne la Comisión mixta de la Ex-
posición y del Ayuntamiento a fin de fijar 
las características de la feria de abril 
celebrará dentro del re-
cinto de la Exposición. 
El general mejicano Almazán 
sición, que será elevada al Gobierno, 
Escuela elemental de Trabajo 
ZAMORA, 3.—Ha quedado constituido 
el Patronato de la Escuela elemental 
de Trabajo bajo la presidencia del co-
mandante de Infantería don Juan Lo-
sada. También forman parte del Comi-
té dos vocales patronos y dos obreros. 
Las clases, dirigidas por don Rafael 
Asensio, comenzarán en el próximo 
enero. 
E l día 6 llegarán el director de Cor-
. poraciones, señor Madariaga, y el di-
An^ J J ^ ^ ^ de Orientación Profesional, señor 
Andrés Almazan que fue lugartenien- Xroyano, para visitar las escuelas. Se-
te del general Calles, y al cual nombro „,,j„A„ j„;„,.x„ „Í„J^ „ ^ , „ , , „ , „ 
generalísimo para sofocar la revolución. 
labradores. E l presidente se ha encarga- , , . 
do de redactar la correspondiente expo- tamente de la capital mejicana y se di-
rige a Baltimore, en cuyo hospital de 
se encuentra en esta ciudad acompaña-
una de cuyas páginas dice lo siguiente: do de su esposa, y ha manifestado que 
"Jacobus Columbicibi Civitattis Barcelo- estaba descontado el resultado de las 
nina." E n dicho documento se sentencia 
un litigio entablado el año 1530. También 
acordó agradecer a la nobleza de Vizca 
ya su idea de levantar un monumento en 
la plaza del Rey y capilla de Santa Ague-
da al caballero don Iñigo de la Quadra 
Salcedo, que salvó la vida al rey Fernan-
do Católico, y ver la manera de perpe-
guirán después su viaje a Galicia. 
Temporal de lluvias 
ZAMORA, 3.—Continúa el temporal 
John Hopkms pasará dos meses dedi-
cado al reposo y donde probablemen-
te seguirá un tratamiento especial para 
una dolencia que padece. 
Se cree que el señor Ortiz Rubio cru-
zará la frontera norteamericana ma-
ñana por Brownsville, en el Estado de 
Texas.—Associated Press. 
D E PINEDO, A G R E G A D O E N 
B U E N O S A I R E S 
ROMA, 3.—El "Boletín Oficial de 
Aeronáutica" d'ce mi?, el general De 
La jornada del presidente 
Despacharon con el presidente los mi-i 
nlstros de Gobernación, Justicia y Ejér-' 
cito. Después .recibió al general Mola y 
alcalde de Hellín. Po ría tarde despachó] 
con el secretario de Asuntos Exterio-j 
res, señor Palacios, y con el director dell 
Timbre, señor Amado. 
El ministro de la Gobernación 
en Madrid 
E n el sudexpreso de Hendaya regresó 
ayer mañana a Madrid, después de haber 
realizado su excursión por Alemania y 
Francia, el general Martínez Anido. Le 
recibieron en la estación el ministro del 
Ejército, alcalde y otras personalidades, 
así como los altos jefes de su depar-
tamento. 
Ha llegado el general Jordana 
También llegó ayer mañana a Madrid 
el alto comisario de España en Marrue-
cos, general Jordana, que fué recibido 
por el director de Marruecos y Colonias, 
señor Saavedra, y el alto personal. E l 
general Jordana, desde la estación, se 
trasladó al ministerio del Ejército, don-
de celebró una extensa conferencia con 
el marqués de Estella. 
La corporación de la Banca 
E l Consejo de Corporación de la Ban-
ca ha celebrado diversas sesiones para 
elaborar las normas generales de tra-
bajo del personal de los Bancos priva-
dos, normas que serán sometidas al ple-
no de la Corporación en la reunión que 
se celebrará probablemente a fines del 
mes actual o a primeros de enero. 
El Comité Consultivo de Petróleos 
Ha sido nombrado presidente del Co-
mité Consultivo y Fiscalizador del Mo-
nopolio de Petróleos don Enrique B. Cha-
varri. 
Dimite la Directiva de Agrónomos 
La Junta directiva de la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos del Institu-
to de Ingenieros Civiles ha acordado 
presentar su dimisión a la próxima 
junta general que se celebrará a fines 
del corriente mes. 
Por los ministerios 
Ejército.—Visitaron al ministro el te-
niente coronel Moulín, el comandante 
Cervera y el comandante de Aviación 
francesa, Piercadach. 
Fomento.—Visitaron al ministro el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, señor 
Yanguas; el barón de Bicorp y don Fran-
cisco José de Castillo, secretario de Em-
bajada. 
Instrucción.—Visitaron al ministro una 
Comisión de compañeros y alumnos del 
maestro Tragó, compuesta por la seño-
rita Julia Parody y los maestros Fer-
nández Bordas y Turina, para invitarle 
al homenaje que se tributará al citado 
maestro Tragó, mañana 5; el magistra-
do del Supremo, señor Bcllver; el secre-
tario general de la Universidad Central, 
señor Amat, y el catedrático del Institu-
to del Cardenal Cisneros, señor Palacios. 
Trabajo.—Visitaron al ministro una Co-
misión de empleados de ferrocarriles del 
I Mediodía, el gerente de la Siderúrgica del 
¡Mediterráneo, señor Landeta; el presi-
; dente y secretario de los Comités pari-
Itarios de harinería y molinería de Val-
Jlencia, el ministro de Suiza, que le pre-
sentó a un profesor de su país, que dará 
una conferencia en la Escuela Social de 
! Madrid y, por último, el teniente alcal-
de de Cartagena, señor Mediavilla. 
La fijación de salarios mínimos 
L a "Gaceta" publicó ayer un real de-
creto autorizando al Gobierno para rati-
ficar y registrar en la Secretaría de la 
Sociedad de Naciones el proyecto de con-
venio, aprobado en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, sobre Institu-
ción de métodos de fijación de salarios 
mínimos. 
En Grecia suprimen las 
operaciones a plazos 
Un dividendo del 60 por 100 
ATENAS, 3.—Con objeto de disminuir 
los efectos de la excesiva especulación, el 
Gobierno griego ha decidido prohibir, du-
rante seis meses, las operaciones bursá-
tiles a plazos. 
La baja de la moneda turca 
ANGORA, 3.—El Gobierno turco está 
estudiando en la actualidad diversas me-
didas contra el alza de la libra esterlina, 
figurando entre ellas la limitación de las 
importaciones del extranjero, fijando de-
terminadas condiciones para ciertas com-
pras y suspendiendo otras. 
La Bethleem Steel Corporation 
NUEVA YORK, 3.—La Bethleem Steel 
Corporation ha adquirido las propieda-
des y haberes de la Pacific Steel Com-
pany y Southern California Iron Steel 
Company, que poseen acero y están en 
condiciones de producir 380.000 tonela-
das de lingote por año. — Associated 
Press. 
Un dividendo del 60 por 100 
LONDRES, 3.— L a Compañía de ta-
bacos Carreras Lmt. anuncia este año 
una ganancia líquida de 1.284.154 libras 
esterlinas frente a 1.154.250 del año pa-
sado. E l Consejo de Administración ha 
decidido repartir en las acciones ordi-
narias un dividendo del 35 por 100 li-
bre de impuesto, que con un 25 por 100 
en bonos especiales repartidos a prin-
cipios de año hacen un beneficio del 60 
por 100 en 1929. 
La reforma fiscal en 
Alemania 
ÑAUEN, 3.—Continúa intensificándo-
se la campaña en favor de una re-
forma financiera en materia de impues-
tos, reforma que se considera indispen-
sable para salvar a la economía ale-
mana de la grave crisis en que se en-
cuentra frente a la carga de las re-
paraciones, a la estancación de la vida 
económica y a la desfavorable coyun-
tura general. 
M centro de la industria alemana 
"Reichsverband der Industrie" ha pu-
blicado un programa titulado "Resurrec-
ción o cataclismo", E n esta alternativa, 
dice, deben elegir los directores del 
Reich. Entre las reformas indispensa-
bles para la formación de nuevos capi-
tales, indica las siguientes: restringir 
y mermar las preferencias y prerroga-
tivas de las empresas fiscales, dismi-
nuir los gastos de la legislación social, 
especialmente los referentes al seguro 
contra el paro: reformar el fundamento 
del régimen impo«itivo mediante la dis-
minución de los impue'Sitos directos, co-
brados dos veces bajo formas distintas, 
fomentar el intercambio con el extran-
jero, ejercer un severo control sobre los 
empréstitos y gastos públicos y simpli-
ficar la administración del Reich y de 
los otros Estados. E l programa contie-
ne también algunas„censuras.,cQntxa,laí 
experiencias emprendidas con tenden-
cias socialistas, y contra la falta de ac-
tividad, de que es responsable el régi-
men partidista. | 
tuar el rasgo de don José Cornpte, do- en Méjico hayan sido luchas antirreli-
elecciones en Méjico, pues Vasconcelos ¡de lluvias en esta región, aunque con 
es una figura intelectual de gran pres- temperatura benigna. Hoy, a primera 
tigio; pero Ortiz Rubio cuenta con el i^ora de la mañana marcaba el termó-i 
apoyo de las organizaciones campesinas metro once grados sobre cero, 
y sociales. Cree que el señor Ortiz Ru- —En el paraje conocido con el nom-t 
bio orientará su política en beneficio de bre de Desagües de Valdeloba, un ve-
estas organizaciones. ciDO dd pueblo de Carrascal trató de 
Ha negado que los períodos agitados pasar el río Duero utilizando la barca 
nante de un millón de pesetas al Hos 
pital Clínico. 
El ex presidente Alvear en Barcelona 
BARCELONA, 3.—En el "pullman" de 
París ha llegado esta tarde el ex presi-
dente de la República Argentina, don 
Marcelo Alycar y su señora. Por deseo ex-
preso del ilustre político no fué recibido 
por las autoridades ni representaciones 
del Consulado de la Argentina. Los se-
ñores de Alvear se dirigieron en "auto" 
al Ritz, donde se alojan. 
El accidente de Altos Hornos 
BILBAO, 3. — Los inspectores del Tra-
bajo, señores Petriguena y Campuzano, 
han visitado al gobernador civil para dar-
le cuenta de sus impresiones sobre el mi-
nucioso estudio hecho acerca de las cau-
sas de la explosión de un cartucho de 
dinamita en los Altos Hornos de Bara-
caldo, que produjo la muerte de un obre-
ro y lesiones a otros varios. Manifestaron 
glosas. Yo mismo—agrega el general Al 
mazán—soy católico, apostólico y roma-
no. Se ha lamentado de que en Europa 
se tenga de Méjico un coccepto equi-
vocado, creyendo que están allí única-
mente consagrados a hacer revoluciones. 
Añade que en Méjico viven los que tra-
bajan como en todas partes. 
Dice que dentro de un año volverá a 
España y recorrerá la ruta de Don Qui-
jote en un automóvil, y cuando no pue-
da realizarlo por este medio, montará 
en un "rocinante". 
Dedica elogios a la Exposición Ibe-
roamericana. 
Pruebas del ferrocarril de Valencia 
a Benifayó 
VALENCIA, 3.—En la madrugada de 
que hay para este objeto. Pero, debi-
do a la reciente crecida, no encontró 
fondo con el palo que sirve para dar 
impulso y la barca quedó a merced de 
la corriente, volcando poco después. 
Aún no ha sido hallado el cadáver. 
—Ha comenzado a verse en la Au-
diencia la causa contra Juan García 
Arteiro, que el día 13 de agosto dió 
muerte, en el pueblo de Fermoselle, a 
Pablo González, por cuestiones de rie-
go. E l fiscal pide en las conclusiones 
provisionales la pena de cinco años de 
prisión y seis mil pesetas de indemni-
zación. 
Nuevos diputados provinciales 
ZARAGOZA, 3.—El gobernador civil 
ha nombrado diputados provinciales su-
plentes a don Antonio Portóles y don 
las máquinas número 4.542 y 4.535, pilo-
que dVTaTnvest7gación'to^ Por Personal de los depósitos de 
impresión de que no hay responsabilidad 
para nadie por este accidente. 
— E n el sorteo de caseríos, hecho por la 
Diputación en combinación con la lote-
ría de ayer, han correspondido a Emete-
rio Arocena de Arrancubúa y Baldomero 
Aguirre. 
—Esta mañana han marchado a Bar-
celona 24 niños de escuelas de barriada, 
que viajan por cuenta de la Diputación, 
para visitar la Exposición Internacional. 
La enfermería Victoria Eugenia 
hoy los Jefes de Tracción del depósito J™"* Mur?' en \&s vacantes producidas 
de máquinas de Valencia pertenecientes! Por los señores don José Galindo y don 
a la Compañía del Norte, han entregado Clemente Hernández. 
C A S A S E S E Ñ A 
L a primera de España en capas. Pro-
veedor de S. M. y A. R. Presidente del 
Consejo y toda la aristocracia. Creadora 
de los modelos Alfonso X I I I , Goya y Se-
seña. Cruz, 80; Espoz y Mina, 11. Unica 
sucursal, Cruz, 27. 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
Se aprueba el reglamento del C. Superior de Cámaras de Comercio 
le Ena, don José 
^ W e n v H "UEL ARDLD' D 
Sos- ln^ ^ Tom^ Quintín. 
Aybar v d i A03^11 LÓI>ez' don Leoncio Tara- Agustín Gros. 
^ t c i s ^ r S 0 0 Bartolomé Jiménez, don 
^ ' a g ^ 1 1 1 ^ ^ ^ Francisco Bernard. 
û&1 / e r ^ n ^ i ? 1 0 del Pilar: Don Ma-
DtaSto doncFellPe Cativiela. 
] > « a r do!; joa° * M V Don Alejandro 
110 W e s i o S n l enedlCt0 y don Maria-
— L a Diputación ha acordado sufra-
gar los gastos de una expedición a Bar-
T a m 4 ^ A y h 4 t i d M ^ Í i u r T ^ ^ S ¡ ¿ ' toc<>-|5flo,lf, co"4,*"¡í,̂ V 5°' ? asilados *elito su excursión xyor 
motorls han salido para Játiva y allí. Hospicio, acompañados de un « p u t a d o | » _ S l ™ S ^ - P O r 
formarán el tren de pruebas que pasará Provj™1*1 ^ del secretario del Negocia-
sobre los puentes construidos en la línea. do de Bejieñcencia, con objeto de que 
Esta mañana, en el tren correo de Bar- los pequeños visiten la Exposición, 
celona, v para presenciar estas pruebas,! — L a Universidad ha incluido en su 
llegó el ingeniero de Caminos de la se- presupuesto del curso actual 4.000 pe-
- setas para conceder prestamos de ho-gunda demarcación don Guillermo Ripoll 
quien marchó a Játiva acompañado del 
ayudante y sobrestantes y del ingeniero 
de la Compañía don Joaquín Coloma. Re-
gresarán a Valencia, haciendo las prue-
bas de la vía y puentes construidos para 
poder inaugurar el servicio del trozo Va BILBAO, 3.—El gobernador ha envía . 
do una comunicación al presidente de la lencia a Benifayó, que probablemente se 
Junta provincial antituberculosa, en que celebrará el día 15. 
le da cuenta de que la Inspeción gene-
ral de Sanidad ha concedido una subven-
ción de 200.000 pesetas para las obras 
de construcción de la Enfermería Victo-
ria Eugenia. A esto hay que añadir la 
subvención anteriormente concedida de ^ 
123.000 pesetas para la instalación de 2 5 ' ^ que^e'stuvo instalada la Casa de So-1 
Nuevo edificio para una Casa 
de Socorro 
VALENCIA, 3.—El marqués de Sotelo 
ha manifestado que se ocupa del asunto 
de la denominada casa de las Ollas, c 
camas, y la suma anual por impuesto so-
bre hospedaje, que asciende a 30.000 pe-
setas, y sobre patentes de reventa de lo-
calidades que alcanza a 17.000 pesetas. 
Viajeros ds América 
CADIZ, 3.—Ha llegado el trasatlán-
tico "Magallanes" con 174 pasaieros. En-
tre ellos vienen los hijos del ^eñor Gax-
cia Kohly, que fueron recibidos por e! 
cónsul de Cuba. E n el expreso nan sa-
lido todos para Madrid. 
£11 infante don Jaime en Málaga 
MALAGA, 3. — Procedente de Pizarra 
ro de Serranos. Como su aspecto es 
ñor a los alumnos que se hallen en las 
condiciones fijadas por el real decreto 
de 5 de marzo de 1928. Hoy se han fi-
jado los anuncios en los tablones de 
las cuatro Facultades. 
— E l Ayuntamiento ha concedido las 
medallas de oro de la ciudad a los Cen-
tros aragoneses de Valencia y Barce-
lona. También acordó hacer constar en 
acta el sentimiento por la muerte del ex 
gobernador civil de esta provincia, señor 
Semprún. 
Dos obrero» muertos en accidente 
del trabajo 
ZARAGOZA, 3.—Cuando trabajaban 
francamente ruinoso, estudiará la ma-1 varios obreros en la cimentación de una 
aeia de proceder a su venta para de-i casa en la calle de Cervantes, propiedad 
De Pinedo 
Pinedo ha sido nombrado agregado ae-
ronáutico militar en Buenos Aires. 
E L " P R E S I D E N T E SARMIENTO" 
L L E G A A P L A T A 
BUENOS A I R E S , 3.—Ha llegado al 
puerto de L a Plata el buque-escuela 
fragata "Presidente Sarmiento", des-
pués de haber realizado con pleno éxi-
los puertos de 
América y Europa. 
L a fragata "Presidente Sarmiento" 
ha visitado varios puertos españoles, 
donde sus tripulantes han sido recibi-
dos con extraordinaria cordialidad.— 
Associated Press. 
RIOS G A L L A R D O R E C I B I D O POR 
H I N D E N B U R G 
B E R L I N , 3.—El presidente del Reich 
ha recibido al señor Ríos Gallardo, ex 
ministro de Negocios Extranjeros y ac-
tual embajador de Chile en Lima, que 
efectúa actualmente un viaje por Eu-
ropa. 
Acompañaba en su visita al señor 
Ríos Gallardo el encargado de Nego-
cios chileno en Berlin, señor Silva Yoa-
cham. 
L A V I G E N C I A D E L CODIGO P E N A L 
MEJICANO 
MEJICO, 3.—Ha sido desmentida la 
rdbar"^ inmueble y ediflcar'sobre el te- 'de don Félix Mañesrse prodúj^un'^des^'11011018' circulada respecto a la vigencia 
rren0- i prendimiento de tierras en una zanja deidel ^uevo Código PenaJ, el cual regirá 
SUMARIO D E L DIA 4 D E D I C I E M B R E 
Presidencia.—R. O. concediendo la ex-
cedencia voluntaria a don Urbano Mon-
tañés Tapia. 
Ejército.—R. O. circular concediendo 
los beneficios de libertad condicional a 
varios penados. 
Hacienda.—R. O. resolviendo instancia 
de la Confederación gremial española 
pidiendo aclaraciones a los reales decre-
tos de 31 de julio de 1915 y 12 de enero 
de 1926; disponiendo se convoque a opo-
siciones entre auxiliares del Catastro pa-
ra cubrir dos plazas vacantes en el 
mismo de jefe de Negociado de tercera 
clase; concediendo un mes de licencia 
por enfermo a don Jesús Ribas Can-
tera. 
Gobernación.—R. O. creando cuatro pla-
zas de repartidor de Telégrafos con 2.000 
pesetas do haber anual; anulando la real 
orden de 27 de octubre de 1925 de expul-
sión del Cuerpo de Telégrafos al oficial 
don Carlos Gutiérrez y García; desesti-
mando instancia de don Miguel Benzo, 
don José Roselló y otros, opositores al 
Cuerpo de Inspectores municipales de Sa-
nidad; autorizando a don Tomás Monta-
gut Bosch para que puedan ser envasa-
das y vendidas las aguas del manantial 
"Fontaga", de Valle de Ribas. 
Real orden declarando que los facul-
tativos ingresados por oposición a par 
cido el servicio de asistencia médico-
farmacéutica; disponiendo que el direc-
tor general de Administración cese en el 
despacho ordinario de los asuntos de 
este ministerio; concediendo licencias 
por enfermos a los funcionarios de los 
Cuerpos de Correos y de Telégrafos que 
se mencionan. 
Instrucción pública.—R. O. autorizan-
do a doña Tomasa Piosa, inspectora de 
Primera enseñanza de Guadalajara. pa-
ra organizar y dirigir una excursión 
con fines pedagógicos a Sevilla, Cór-
doba, Málaga y Granada; disponiendo 
pasen a la octava categoría del escala-
fón don Francisco Avilés y Marín y don 
Federico Godoy y Castro; ídem ídem a 
la octava y novena categorías del es-
caalfón, respectivamente, don Enrique 
Viñao Lalaguna y don Enrique Muñoz 
Veva; disponiendo se anuncie a concur-
so de traslado la provisión de la plaza 
de profesor de Dibu'o en el Instituto 
de Bilbao; ídem ídem ídem la provi-
sión de la plaza de profesor de Reli-
gión en el Instituto de Murcia; ídem 
í^em ídem la provisión de la plaza de 
profesor de Religión en 6' Instituto de 
Zamora; declarando jubilado a don Mi-
guel Jiménez de Cisneros; disponiendo 
que por los directores de los Museos 
dependientes de este ministerio, asi co-
mo los presidentes de las Comisiones 
provinciales de Monumentos se den las • ir ^oi aí;« -IOO^ „ . i t *— r i e  es ae e i s se ae  i s tir del ano 1924, que pertenecieron a Xrripnp<, nDortunas nara oue <;e facilite los brisadas sanitarias v nno l  ig  i i  y que presentaron 
las renuncias de sus cargos, tendrán 
derecho a manifestar actualmente r-i tal 
la entrada libremente en todoi los ex-
presados centros y monumentos nacio-
nales a los miembros de la Asociación renuncia ha de estimarse como senara- * ,0S I l ^ S L f . ción definitiva rioi n „ 0 n ^ „ OÍ ¿ J T * de Pintores y Escultores. ción definitiva del Cuerpo o si fué su 
propósito que se entendiese y tramitase 
como petición de excedencia; concedien-
do un mes de licencia, por enfermo, a 
don Wistano Roldán Gutiérrez; decla-
rando jubilado a Manuel Rodríguez Fló-
rez; adjudicando las cantidades que se 
indican, como subvención, a varias Mu-
tualidades obreras que tienen estable-
Agregó que hay mucho contrabando cuatro metros de profundidad, sepultan 
municipal de carnes y embutidos y que j do a los obreros Angel Escartín y Jesús 
está dispuesto a cortar los abusos. Se! Modrego, ambos casados. Cuando sus 
a partir del día 15 de este mes, sin que 
sea aplazada dicha fecha. Se ha des-
meoitido igualmente que el aplazamien 
Trabajo.—R. O. resolviendo el expedien-
te de la entidad "Ilustre Colegio-Congre-
gación de San Eloy", de Artífices Plate-
ros de Madrid; disponiendo se incluyan 
en la Lista de Valores para inversiones 
de reservas de las Compañías asegurado-
ras las obligaciones hipotecarias de la 
Cooperativa de fluido eléctrico de Barce-
lona; aprobando con carácter definitivo 
= la Carta fundacional formulada por el 
a aplicación del Código desaparecerán Patronato local de Formación profesio-
los jurados populares y muchos otros nal de Villanueva y Gsltrú; autorizando 
procedimientos en el de la administra- a l ^ inspectores delegados de Formación 
ción de justicia en el ramo penal. La Profesional para organizar los Tribuna-
nueva institución de los Conseios de lr's rnixtos Profesionales; concediendo un 
Previsión comenzarán a regir desde nri 'm^ de licencia Por enfermo a don Aurc-
mero de enero próximo i lio Contreras Toscano; disponiendo quede 
^rwx-ir. , ^ < ^ ^ J constituido en la forma que se indica el 
CONFLICTO D E LOS TRANS- Comité paritario local de Carga y dcs-
P O R T E S car-a del pu-rto de Alicantr. 
MEJICO, 3.—Pracssadas las negocia-^ , Ecom>mía Nacional.—R. o. concedion-
clones entre la Empresa del Ferrocarril!! . au^nza(:lones Para instalar indus-
mejicano y la Confederación g-ncral de r ' i S: ,d- Para ^mp'^r industrias; 
tmne-yorteo ,r n ^ T T • • &wncral ae ídem id. para sustitu r o modificar m 
S S S r t T i ' Z C ™ ^ l c a c i o " e s , se cree sus industrias la maquinar¡rque se de 
d T í S m o a ^ r hUel8:a COntra la referi- «Probando el reglamento, que Se 
ha sabido que por lasjondas se ^ | f r ^ ; ^ P ^ e r o s lograron extraerles eran ca-jto de la vigencia del Código cambiaría 
46 aprehensioiies, algunas de ellas de,dáveres. E l Juzgado se personó en el lü-'T V i £ T l * cammana 
pegonas muy conocidas en Valencia, I gar del suceso y tomó declaraeiSnes al;la s ^ c ^ n favorable en que se en-
que poseen automóvil. | propietario, al contratista don Gabino!CU€ntra Romero Carrasco, respecte a 
—Un individuo llamado Tomás Torre- Velilla y a varios obreros. Terminada la (ll,e legalmente podría ser fusilado, ya 
erosa (a) "el muchamelero". ñor ser ¡diligencia ordenó el encarcelamiento del Que esto seria una consecuencia del rn's-
Imo aplazamiento y correlativamente a natural de Muchamicl, dueño de una'contratista. 
da Compañía. 
EMBAJADOR E X T R A O R D I N A R I O DE 
CUBA E N MEJICO 
MEJICO, 3.—El emb^-jador extraordi-
nario y plenipotenciario ds Cuba en Mé-
jico, don Manuel Márquest Streiln^ ha 
sido recibido en audiencia pública" por 
el presidente de la República, Portes 
GU. 
inserta, para el servicio y régimen ge-
neral del Consejo Superior de las Cá-
maras de Comercio. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Ollércoles 4 de d!ciei»hre do 1929 E L DEBAl E 
>! VlUi lU. -Al io AiA.—r,atm 0.m 
Noevo combate de J o s é Martínez el día l ^ r y ^ T n ^ T I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Si gale victorioso, se opondrá frente al ganador del combate Kid 
Chocolate-Petrone. Homologación de los "records" mundiales de 
velocidad en aviación. Las inscripciones para el campeonato 




del mayor espectáculo de todas 
las edade» 
dida y magnífíca, en la que vive ato 
el sentido del renacimiento, Pefliscola. 
sede de Benedicto X I V . y Tarragona, 
Una maravillosa descripción del pue- tornar a Barcelona, donde, como 
COMEDIA: "El pueblo español", 
charla lírica 
P u e i l a t O ¡Española ha solicitado del Colegio bel- í (W( 
& Iga que designe un árbitro para dirigir 
Martínez vencido por "k. o." jel próximo partido internacional Espa-
F I L A D E L F I A , 3 (madrugada).—En el ña-Checoeslovaquia, 
combate celebrado entre los pesos plu-| . # 
Lawn tennis 
y 1 ~ tr~~ pcu'a LV»IIÍCW » II . .— . , — • 
v A 5 m y donde se ha reunido lo más ^ apoteosis ve a todos los pue-
^ LÁ ATCSL C l C P } ^ ^ ^ 0 ^ 0 * repr^entativo de lo? cuya aínteeis está en e ^ P ^ ^ J ^ " 
arner Bros-Exduslvas Diana) 
por D O L O R E S COSTBIXO 
ma Benny Bass y el español José Mar-
tínez, éste fué derrotado por "k. o." en 
el cuarto asalto del combate.—Associa-
ted Press. 
Detalles del encuentro 
F I L A D E L F I A , 3.—En el combate ce-
lebrado anoche entre el español José 
Martínez y Benny Bass, el primero de 
los dos boxeadores fué derribado a tie-
rra por un formidable directo con la 
derecha a la mandíbula lanzado por 
hizo caer sin sentido al 
Las primeras inscripciones para 
la Copa Davis A L B E R T O 
Para la Copa Davjs corresponíTlentc P U L S E R A S P A R A P E D I D A U L T I M A S 
al año de 1930 se han inscrito ya cua-| 7 C A R R E T A S , 7. 





Los australianos en vez de jugar su 
es-1 eliminatoria en la zona americana han 
optado por actuar en la zona europea. 
Manuel Alonso en el campeonato 
argentino 
y diferentes pueblos de España, sirvió de ng&oi, comulgando en un ideal supre 
punto de partida a Federico García i mo ¿e patriotismo. 
»JiSanchlz para hacer un viaje fantásti-i E n muchas ocasiones eü grafismo de 
, , , . Xj00 P01" toda la naci<to en busca de esasiuna frase, la belleza de una imagen, la 
v G E O R O E O'BRIEN í;CAracterisUca8 «n ^ propio te-; oportunidad de una digresión, escapa-
S y V D X V J ^ I rreno por un procedimiento inverso al!das ¿el verbo cálido del orador provoca-
^ • W 4 a g a B B B ^ » 9 S 0 K « ^ 3 ^ ^ £ n 1 " * haJ1 61311)1 cado UtriUo, Nogués. Fol- \ ron grandes emociones que culminaron 
Agüeras y Raventos, al crear el pueblo.Ien ia qUe acogió la frase final. 
García Sanchiz, en imagen vigorosa j J . de la O. 
y original, asimila las cuatro porcio-
nes más definidas y determinadas de 
España, Pirineos, Castilla. Andalucía 
y Levante, a los cuatro elementos c]á- |r w , X( . v i , , , n " v '•>. .! 
sicos de la naturaleza: agua, aire, fue 
go y tierra. 
Buscando semejanzas y E l Reuma infeccioso 
es la enfermedad endémica de los cli-
mas húmedos, y la estación propicia a 
ios ataques de esta dolencia es la del 
invierno. E l reuma infeccioso puede in 
vadir todo el organismo o parte de él; 
a veces se localiza en las articulaciones.. irn 
- . • , ;en los músculos, en los intestinos, etc. ^ aATe 63 Castilla, sedienta de idea-, rondwcendencla v 
E n el campeonato argentino de " l a w n ^ esencia infecéi08a es catarral, y pue-Nades, con su aire de infinita traspa-^on su condesceMonua y 
que se celebra actualmente en:de decirse que tiene carácter heridita- rencia y dasfilan Burgos, Valladolid, !no- ^ a ou C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía de 




L a derrota de Martínez sorprendió al 
público, porque durante los tres prime-
ros asaJtos del combate ambos boxea-
dores estuvieron igualados, demostran-
do los dos que eran dignos contendien-
tes el uno del otro. Bass concentró su, 
ataque en golpes a la cabeza del espa- ^0'>son &an^ ^ español Manuel Alón- transmisibles de nuestro tegumento ex 
ñol, mientras éste atacó furiosamente so P01" 2"6' ^-5, 6-2, 1-6, 8-6. Como se ¡temo, y está sujeto a las recidivas, ata 
al cuerpo de su enemigo.—Associated1 ve' Por el tanteo de estos cinco "eets", 
Press. el partido resultó muy reñido 
José Martínez peleará nuevamente 
e] día 18 
N U E V A YORK, 3.—El boxeador es-
pañol José Martínez luchará en el 
Bronx Coliseiun de esta ciudad el día 18 
PEUCULAS NUEVAS 
go próximo hay 
de localidades. 
vendido gran numero 
Herido de un disparo 
c a s u a l 
Lara 
Hoy. último dia para poder abonarse 
a viernes benéficos aristocráticos, que 
se inauguran el dia 6, por la noche, con 
la C I E N representación de "Para ti es 
el mundo". E l sábado por la tarde, 
cuarto de abono de moda, reposición 
de "Doña Clarines" y "Lo que tú quie-
ras", de los Quintero. Domingo, tarde 
y noche. "Para ti es el mundo". 
El proceso de Mary" 
CALLAO.—"Adoración" 
de amar" 
Dos películas de clásico y 
analogías. cont<)rno interesantes ambas, sonora o 
parte del Pirineo, y en magnífica ovo- ^ musicada, sin canto, la pri-
caoión de gran fuerza descriptiva va « d g segunda, 
mostrando Roncesvaües. Covadonga, e l ^ ' . . ^ Z ingenua lugare-
r L d ^ a E b — * — ^ ^mbrc ^ - p , a n 
norteño 
• con su 
inspirado en " E l proceso de Mary Du-
gan", obtiene cada día mayor éxito en 
|el C I N E SAN CARLOS, el cine de mo-
da; muy pronto, estreno riguroso de 
["Posesión", la última película de Fran-
correcto cesca Bcrtlni. 
soberbia visión del Pasaje — c e r 0 i - la por-vez prime. 
le redime después con su dulzura, 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Com-
ear!-1 pañia Lola Membrives. — A las 6.30 y 
vez enamorado plenamente, 10,30, L a Lola se va a los puertos. 
del corriente contra el joven boxeador 
Zazzarino. 
Este combate se considera semifinal 
ante el encuentro Kid Chocolate-Petro-
ne.—Associated Press. 
Boxeadores españoles en Cuba 
HABANA, 3.—Han llegado a esta ca-
pital los boxeadores españoles Ignacio 
Ara, Martínez Forts e Isidoro Castaña-
ga. Todos ellos han nacido en la misma 
provincia. Ara ha manifestado que es-
pera enfrentarse durante su estancia en 
L a Habana con algún boxeador cubano, 
aunque no trae ningún contrato fir-
mado. 
También ha llegado a Cuba otro bo-
xeador español, el peso ligero Vicente 
Cerdán.—Associated Press. 
Ciclismo 
Vna prueba de la Comisión 
de la Cruz Roja 
10,30, Los ciende a la Mancha para tornar a Ma-iP™?01^-. 'Valeriano León . -A las 6,30 y 
drid ron im cinto a las leianias fiir-l Comedia suave de amor, ligera, pero.^j-qu d Matute. 
cirid, con un canto a las lejanías fin ' ^ ^ ^ de lineai tiene trasparencia en| Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . -Tarde , cando con preferencia los órganos más 
cansados. 
Se presenta a veces con vivos dolores 
c intensa fiebre, y cuando el reuma ar-
ticular se generaliza, puede afectar al 
j corazón hasta producirle lesiones incura-
I bles. Harto se comprende el peligro enj^o ê su hoguera sentimental, en las; 
luces de sus soles y en el fuego de susi 
vinos, Sevilla, con una evocación delvelesca de la revolución 
T » «,„•«• o n^ia-Ar. â T>«Í,. i (lue incurren quienes no dan importan-
L a quinta Comilón de la Cruz Roja|cia a ]os prlmer03 síntomas que preanun-
celebró una importante prueba cloUstaUan la enfermedad. Para evitar que se 
con la direcc.ón de la Unión Velocipé-1 agudice, es preciso proteger el 
^ ^ d r T r ^ u e z aSOmbnm ^ desanclo, que fluye normalmente lno hay función.-Noche, a las 10.30. re-
íos cuadros ae veiazquez. ,j hasta lograr un final natural y acá- aparición de la bellísima tiple Pilar Az-
Andalucia es el fuego y. a través « g j * ¿J5E¡L Moorc v Edmond Lowe, i nar con L a bella Rlseta 
verbo cálido, colorista y barroco d ^ , ^ 0 - ^ ^ 7 IJKRA (Corredera Baja 17).-A las 6 
García Sanchiz, se ven arder al rescol- b^(n «n sus papeles. 
"Adoración es obra de más empeño. 
Su acción se nutre en la feracidad no-
„ rusa Las mis-
con Tina. 
y 10.30, Para ti es el mundo (grandioso 
éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
10,30, Cien comedias y un 
Aviación 
Homologación de los "records" mundia-
les do velocidad 
E l Real Aero Club ha sido Informa-
do por la Federación Aeronáutica In-
ternacional de la homologación de los 
siguientes "records" mundiales: 
Mayor velocidad sobre una base de 
100 kilómetros. Lo estableció Waghorn 
sobre un "Supermarine Rolls Royce" el 
7 de septiembre último a una veloci-
dad media de 330,1 millas por hora 
(531 kilómetros 233 metros). 
E n la misma fecha, el oficial inglés 
Atcherley, también .sobre "Supermari-
ne Rolls Royce", voló, a 331,6 millas 
(533 kilómetros 670 metros) por hora. 
L a máxima velocidad en vuelo per-
tenece al teniente Staiforth, quien, so-
bre "Gloster Napler", _hizo el 10 de 
"septiembre una velócidad 'de 336,3 mi-
llas, o sean 541 kilómetros 210 metros 
por hora. 
Y el aviador Orlebar sobre "Super-
marine Rolls Royce" logró el 12 de 
septiembre una velocidad media hora-
ria de 357.7 millas; es decir, 575 kiló-
metros 650 metros. 
Carreras de caballos 
"Record" mundial de las apuestas 
mutuas 
L E A F I E L D , 3.—Se ha establecido hoy 
el "record" mundial de las apuestas mu-
tuas, pagándose a la cotización de 3.412 
contra 1, esto es, 120.000 pesetas por la 
libra. 
L a afortunada jugadora es la señora 
de Unsworth, de Blundell Sands. 
E l "record" anterior se pagó en Shan-
ghay, a razón de 3.037 contra 1, es de-
cir, más de 15.000 pesetas por duro en 
los hipódromos españoles. 
E l caballo ganador ha sido "Coole". 
Football 
E l campeonato mundial en Montevideo 
Las Inscripciones para el próximo 
campeonato del mundo, que se celebra-
rá en Montevideo, se cerrarán el día 31 
de este mes. 
Equipo de Parts contra Madrid 
PARIS , 3.—La selección parisina que 
jugará próximamente contra la selec-
ción madrileña será, con insignificantes 
variaciones, la misma que acaba de 
vencer al equipo de Colonia. 
Arbitro del partido España-Checoeslo-
vaquia 
B R U S E L A S , 3.—La Real Federación 
dica Española sobre un recorrido pa-
seo de Rosales-El Pardo-paseo de Ro-
sales. 
Se registró la siguiente clasificación: 
1, C A R L O S C A L L E J A , de la quinta 
Comisión. Tiempo: 53 m. 16 8. 
2, Manuel Estruch (de la sexta), 53 
m. 18 s. 
3, Enrique Melero (de la tercera). 
53 m. 20 a. 
Excursionismo 
A l Puerto de Navaoerrada 
L a • Sociedad Deportiva Excursionis-
ta prosigue sus excursiones al puerto 
de Navacerrada, a pesar del tiempo tan 
poco favorable para los impacientes afi-
cionados al deporte del esquí. No obs-
tante, esta Sociedad cuenta con mon-
tañeros que saben anteponer a toda 
contrariedad su santo amor al campo 
y a la montaña. 
Si el próximo domingo continuara la 
Sierra sin nieve, a la hora de partida 
se podrá optar por otro itinerario, si 
así lo desearan la mayoría de los so-
cios. 
Reparto de premios y visita al Ven-
tisquero de la Condesa 
E n breve se verificará el reparto de 
premios de los concursos y pruebas delj 
verano y otoño de este año, combina-
do con una excursión para visitar el 
Refugio del Ventisquero de la Conde-1 
sa, en el que la Real Sociedad Peña-; 
l^ra h a , efectuado obras cte gran lm-i 
portancia, a fin de dejarlo; en condicio-
nes de ser utilizado en la presente tem-
porada de nieve, para la práctica de, 
cuyo deporte hállase estratégicamente! 
situado. 
Al pinar de la Acebeda 
E n domingos sucesivos Irán los "pc-
fialeros" al pinar de la Acebeda, cum-
bre y laguna de Peñalara y pedriza ¡ 
de Manzanares, lugares que ha pedido; 
la referida Real Sociedad Peñalara sean 
declarados sitios naturales de interés 
nacional, y cuya solicitud, elevada a la 
Junta de Parques Nacionales, según, 
dimos cuenta oportunamente, ha sido, 
acogida y estudiada con un interés tan¡ 
grande que puede asegurarse será re-, 
suelta favorablemente muy pronto, co-
mo prueba de lo acertado de la inicia-1 
tiva que demuestra el interés que tie-' 
ne la Real Sociedad Española de Al-1 
pinismo Peñalara por cuanto significa 
destacar nuestras bellezas serranas. Por 
ello ha recibido Peñalara numerosas 
felicitaciones, algunas de ellas signifi-
cadísimas procedentes del extranjero. 
Alpinismo 
Recorrido del Guadarrama de 1929 
E l próximo domingo, 8 de diciembre, 
se verificará otra de las excursiones 
del recorrido Guadarrama 1929, próximo 
a terminarse y que anualmente organi-
za la Real Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara, yéndose a la Buitrera 
de Riaza, desde el puerto de Somosie-
rra. Las inscripciones y detalles, en el 
domicilio social, donde también pueden 
hacerse las de las expediciones perió-
dicas al puerto de Navacerrada que se 
reanudan en dicho domingo 8. 
cuerpo 
con vestidos tupidos, además del trata-
miento con algún disolvente antlrreumá-
tico, que descargue hacia la orina lo 
que puede ser origen del mal, "el ácido 
úrico" que en tales organismos ae for-
ma en gran abundancia. 
Por las curaciones prodigiosas que se 
obtienen cada día en atacados de reuma 
cuando parecían casi incurables, bien 
puede proclamarse que .el remedio sin 
ip:ual es el Uromil, recomendado y usa-
do por los médicos más eminentes do 
Europa y América para cuantos van su-
jetos a tales dolencias. L a siguiente ates-
tación confirma los anteriores concep-
tos: "Por los resultados obtenidos en 
mi señora con el uso del Uromil, puedo 
determinar que no sólo es útil para los 
afectados de reumatismo sí que también 
para provocar descargas por vía renal, 
a los que sufren autointoxicaclón de 
origen gastro-lntestinal." 
Dr. B L A I V A L L R I B E R 4 , 
Del Colegio de Médicos de Barcelona 
Para caballero 
Confecciones Vaquen 
P L A Z A M A T U T E , 9 
Mañara, en la que la fantasía lírica lle-'ma* deslumbrantes de los fran-iA las 6.15 y 
ga a lo irrespetu«^. Jerez, C^díz, Cór-¡des, arriba: los mismos auflidM de l a ^ 
doba, con sTpasado de gloria y s u l ^ e hostigada, abajo Tras el relám. A L K A Z A ^ 
nresente de vida v de belleza 'Pa?0 de la revolución, los grandes se re- bles. — A las 6,30 y 10,30 populares), presente ae viaa y ae Dcucza. 4¿Za-n Pn PnH* TTn lema de celos da ¡Tararí!... y Nadie sabia quien era (bu-
Por último, Levante, sensual, colorís-1111?13̂ 1 cn ^MM. un tema ae ceios a» taca tres pesetas) 
ta, con un sentido hondo del color y de ¡trabazón a las escenas. Los celos care-j IPnp.ANXA ISABEL (Barquillo, 14).— 
la vida, desfila con Valencia, esplén-l0611 de fundamento. L a princesa es mo- ¡pégame, Luciano! (éxito enorme). 
'.̂  . . . s . Icente. Su conducta ha sido en el mo-j 10,30 (homenaje a Muñoz Seca), ¡Pega-
mento critico intachable, como lo ha si-jme, Luciano! (centésima representa-
do después, reducida a la miseria. ción). 
E l argumento no es nuevo; gran par- I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
te de su desarrollo tampoco. L a virtud! ^.--Comedias. Pedro B_arreto.-10 en 
. , , „ ,„ „ „ «„-o* o IPunto. estreno de Pequeneces, escemh-
de la princesa, que llega a verse puesta ^aclón de la céJebre 4nove,a del padre 
en peligro, para dar viveza al drama, | Coloma treg y un prói0g0. 
resplandece en toda su integridad. Esaj E S I J i V A (Pasadizo de San Glnés).— 
es la clave de la obra Su papel es el 1 Compañía Haro-Ballester.—6,30 y 10,30, 
único íntegramente simpático. Bil l íel iEs mucha Cirila!... (éxito rotundo). 
Dowe encarna su papel de princesa conj COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
su belleza y su señorío; de esposa aman-ireto-Chicote.-6,30 y 10,30. Seis pesetas, 
te, con su abnegación y su fidelidad. ^ r S E i w S n M (Malasaña. 6).-Tarde. 
puesto en su labor sentimiento y ver-1 la3 630> reestreno dei pasatiempo en 
dad. Antonio Moreno, frío en algunos|trcg g t̂os de Paso y Dlcenta (hijos), 
pasajes, se desenvuelve con dominio y He visto un hombre saltar. Exito del 
seguridad. 
Dignas de fondo y forma ambas obras, 
notemos, sin embargo, morálmente al-
guna escena fuerte y algún exceso amo-
roso. 
Clara NOX 
M Í O DE Lñ ISICi l 
Empresa S. A. G. E . 
PROXIMAMENTE 
C U A T R O 
P L U M A S 
FILM SONORO 
PARAMOUNT 
CLIVE BROOKS, RICHARD 
ARLEIN, FAY WRAY, 
WILLIAM POWEL 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa 9. A. G. E . 
GRANDIOSO EXITO DE 
" S H O W B O A T " 
(EL TEATRO FLOTANTE) 
Laura La Plante y Joseph Schildckraut 
Un " f i lm" Universal sonoro y parlante en su totalidad. 
gran fin de fiesta por la Rondalla Ra-
mírez y del cuadro típico aragonés con 
la famosa Pilar Gascón.—Noche, a las 
10,15, Nobleza baturra E l éxito de los 
éxitos. Tarde, butacas, dos pesetas; an-
fiteatro, 1,25. Noche, butaca, tres pesc-
F U E N C A B R A L (Fuencarral. 143).— 
L a «emana de los éx i tos Compañía Anita Adamuz.—6,15 y 10.15. 
Organizada por la Asociación de la|L.a copla andaluza, con Guerrita y Niño 
Prensa, se celebrará "La Semana de losidel Museo. 
Exitos", con arreglo al siguiente pro-j CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
grama: A las 10,30, gran función de circo. Exi-
larnes 9 Sinfonía por la Banda Mu-jtazo del nuevo programa. Suceso sin 
nicipal, dirigida por el maestro Vil la La'precedentes de Ojlbo, el chimpancé del 
comedia de Muñoz Seca "Pégame, Lu-'trapecio volante. 
ciano". Lectura de unas cuartillas acer-| PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
ca de esta comedia I del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
L Martes 10.—Sinfonía por la orquesta 1 ( ^ é 0 0 ^ 20).—A las 6,15 y a las 10,15. 
que dirige el maestro Lassalle. L a co- Enci(,loPedia Pathé. Abajo los laceros, 
media de don Luis de Vargas "Seis pe-i Maridos troneras. Oro sucio, por Anna 
setas". Lectura de unas cuartillas poriMay-Won^ (éxito enorme), 
el autor de la mencionada comedia. I C I N E AVENIDA (Pi y Margall 15. 
Miércoles 11—Sinfonía por la Filar-i EmPresa s- A- G- E- Telefono 17571).— 
mónica, que dirige el maestro Pérez Ca-;A las 6,15 ? 10'15' Noticiario. Un nego-
sas. E l juguete cómico de Carreño y Se-lC10 que Produce- E1 chlco del mono. Llc-
vllla "Los marqueses de matute". Lee- ^ J * ^ i ^ t ^ l ^ ^ l ,™ „ 
tura de unas cuartillas sobre esta obra.! T , A I ^ C I 0 ^ ^ ^ S 1 ^ (Pl * Mar-
Jneves 12.—Sinfonía por la orquesta! f T ' 1 3 - EmPrcsa S- A- G- E - Telefono 
que dirige el maestro Lago. L a comedia 16209).—Programa sonoro.—A las 6.15 y 
10.15, Noticiario sonoro. Show Boat (el 
Los rateros quieren ir cómodos 
en casa. Malo es tener 
poca memoria. 
A l meter varios efectos en un baür 
en su domicilio, calle do Teruel, n< 
mero 6, se le disparó casualmente un' 
pistola, que estaba entre aquéllos * 
don Pedro Jiménez Amurrio, de sesen* 
ta años, y el proyectil hirió al estu! 
diante don Carlos Cerrada Jurado, A I 
diez y seis años, de quien es tutor. 
E l herido pasó a la Casa de Soco, 
rro, donde le fué extraída la bala, qUa 
habla quedado alojada en el lado i2. 
quierdo del pecho, después de haber^ 
atravesado el brazo. Su estado se ca. 
liflcó de pronóstico reservado. 
Obrero pravamente lesionado 
Cuando trabajaba en ira taller de ce, 
rrajería de la calle de Zurbano. 65, a» 
produjo lesiones de carácter grave Ju, 
lio Salinas Sopeña, de diez y selg añoi 
con domicilio en José Picón, 16. 
Robo de mucho material 
Don Jaime Schwab, de cuarenta aftos, 
i subdito alemán, industrial, con domici, 
ilio en Los M adrazo, 20, denunció c(u9 
ilc habían sustraído material eléctrico 
¡por valor de unas 2.000 pesetas. No sa. 
be quién pueda ser el autor del hecho. 
Desaparece el dinero que es un 
encanto 
María García Iranzo. de veintiséis 
años, que habita en la calle de la Mon. 
tera, 39, tercero, denunció que de sy 
domicilio le han sustraído ropas y efec-
tos, que valora en 850 pesetas. 
Víctima de una caída 
E n su domicilio, calle del Aguila, nú. 
mero 4, ha fallecido Martin Ayuso B«. 
nilo, de sesenta y tres años, que a úl. 
timos de noviembre se cayó de una ca. 
mioneta por hallarse embriagado. 
OTROS SUCESOS 
"Caco" presumido.—En un comercio ds 
la calle de Peligros, 20, penetraron ladrív. 
nes que se llevaron 20 pañuelos de seda 
valorados cn 175 pesetas y corbatas y 
otros efectos. 
Los que molestan a las señoras.—An i. 
ceto Higueras Moreno, de cincuenta y 
tres años, de oficio carnicero, ha sido 
puesto a disposición del director gene, 
ral de Seguridad por proferir frases moi 
lestas a una señora. 
Para andar por casa.—Pedro Perpi. 
ñán García, de treinta y ocho años, in-
dustrial, con domicilio en Atocha, 107, 
denunció que de un escaparate mural, 
previa violencia se han llevado los ra» 
toros ocho pares de zapatillas, que va-
lora en 50 pesetas. 
Olvido.—Joaquina Rodríguez Fraguas, 
de treinta años, que habita en Mesón de 
Paredes, 49, denunció que el 23 del mes 
último se dejó olvidado en un almacén 
de pieles de la calle de la Paz, 9, prin-
cipal, propiedad de doña Fidela An-
drés Elorrieta, un vigésimo del núme-
ro 15.901, y que desde entonces no le han 
dado razón de él. 
Fallecimiento.—En la Casa de Socorro 
de Carabanchel falleció el obrero de una 
fábrica de aeroplanos, Adolfo Gonzalo,! 
Vizcaíno, que se sintió enfermo al salir 
de su trabajo. 
Alumbramiento en un centro benéfico. 
Carolina Alvarcz Muñoz, de veintidós 
años, dió ayer mañana a luz en la Casa 
de Socorro del distrito de la Inclusa, 
adonde fué trasladada desde la calle de 
las Maldonadas, en que fué encontrada 
enferma. 
GRANDIOSO EXITO 
E s c u a d r a 
"La copla andaluza". Charla de los auto-
res. 
Viernes 13.—Sinfonía por la orquesta 
Clásica, que dirige el maestro Saco del 
Valle. L a comedia de los hermanos Ma-
chado "La Lola se va a los puertos". 
Lectura de una poesía de los literatos 
mencionados. 
Sábado 14.—Sinfonía por la Sinfónica 
que dirige el maestro Arbós. L a comedia 
de Valentín Andrés, "Tararí". E n el prl-
entreacto 
teatro flotante), por Laura L a Plante. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.15 y 10,15. Sed de amar (pelícu-
la muda), por Colleen Moore y Edmund 
Love). Metrotone (noticiarlo sonoro). 
Adoración (película sonora), por Blllle 
Dove y Antonio Moreno. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6.15 y a las 10,15, A caza de ele-
fantes (película muda). Noticiario Fox 
(actualidades sonoras). Una noche en mer actuará una cancionista, .T, 
Djomingo 15.—Sinfonía por la Masa Co-1 Hollywo?d (atracciones sonoras). Ve-
ral madrileña, que dirige el maestro Be-i5USv (pellcula sonoia de Artistas Asocla-
nedlto. Acontecimiento lírico por la com-!*10*0, Por. Constance Talmadge (éxito 
pañía del Teatro de la Zarzuela y el con- grandioso). 
PARAMOUNT 
curso de cantantes. 
E n las obras teatrales actuarán las 
compañías que actualmente les represen-
tan. 
Las funciones se darán en la Zarzuela. 
Para la "Semana de los Exitos", queda 
abierto un abono por las siete funcio-
nes, hoy y mañana, do cinco a ocho de 
la tarde; y pasado mañana, a las mismas 
horas, se abrirá un segundo abono a lu-
nes, miércoles y viernes, o martes, jue-
ves y sábados, en Asociación de la Pren-
sa (Plaza del Callao, 4). 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
E l éxito de " L a Loln se 
puertos" es grandioso. Para 
va a los 
el domin-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10.15. Noti-
ciario. Un negocio que produce. E l chi-
co del mono. Jim el conquistador, por 
Willian Boyd. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Actualida-
des Gaumont. E l rey que rabió. Qué 
dulce es la vida y la primera Jornada 
de E l salvador de la patria (gran éxito). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Se ha perdido una pulga. E l 
señor del castillo (Keble Oward). L a 
repórter Relámpago (Bebé Daniels). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 
y 10,15 noche, Se ha perdido una pul-
ga (cómica). Maisón Crewette (Dina 
Gralla e Ygo Slm). L a repórter Relám-
pago (Bebé Daniels). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G E . Tetó 
fono 33579).—A las 6 y 10,15. Diarlo. Un 
príncipe en Nueva York. Música celes-
tial. L a vida para el amor. 
PAVON (Embajadores, 11). —6.15 y 
10,15, éxito grandiosro, el maravilloso ca-
pectáculo cinematográfico L a copla an-
daluza (triunfo clamoroso do Angelillo, 
Sevilla y Montoya). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. 
Teléfono 72827).—6.15 y 10.15, Los apa-
recidos (producción española), por José 
Montenegro. Gran éxito de E l proceso 
de Mary. inspirado cn E l proceso de 
Mary Dugan. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E - Teléfono 33277), 
A las 6 y 10,15. Eramos pocos. E l caza-
dor de fieras. Los tres mosqueteros. 
C I N E D E LA F L O R (Alberto Agui-
lera, 2).—El mayor y ol más aristocrá-
tico del mundo (ya vendrá el Tío Paco), 
Amantes, por Ramón Novarro. Cuidado 
con la suegra, por George Lcwis, y 
otras. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A, G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Amores bu-
cólicos. Quiero ver París y E l hombro 
que ríe (Conrad Develdt). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI. 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ía HE y Abáselo contra Azurmendi I y 
Quintana ITI. Segundo, a remonte: Ocho-
torena y Echániz (J.) contra Tacólo y 
Ugarte. 
» « « 
(Eli anuncio de los esi>ectáculo« no so-
pone aprobación ni recomendación.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 79) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
nuevas noticias de su amiga Mina; comenzaba a in-
quietarse cuando, al fin, recibió un billete perfumado, 
"He preferido guardar silencio, no contestarte, mi 
bueus Lotty—escribía la condesa de Zoloff—, porque 
sospecho que mis cartas, en vez de detraerte, sólo 
sirven para aumentar tu tristeza, ¡Es tan diferente 
nuestra vida, mi pobre amiga! Pero no he podido te-
sisLn la tentación de reiterarte una vez más mi Afec-
to entrañable, y por eso me decidí a escribirte. Yo 
no prolongaré muchos dias mi estancia en Niza, pero 
aún no puedo decirte el punto del globo adonde iré 
a parar con mis huecos, porque es un extremo sobre el 
que aún no he resucito nada; no sé si Iré desde aquí 
a Rusia o a otra parte, pues el itinerario que bagá 
habrá de depender de las circunstancias, ¿No tendré 
el placer inmenso de abrazarte antes de una separa-
ción que, según todas las probabilidades, será muy 
larga? No puedo pensar siquiera en Ir a Las Torres 
donde sería mal recibida, como tu sabes perfectamen-
te. Además, a fuer de sincera, he de confesar que 
he gastado con prodigalidad excesiva, sin tino, y que 
me veo en el caso de tener que apretar un poco los 
cordones de mi bolsa.;. Escápate aunque no sea más 
que una semana. Lotty; dentro de unos días estare-
mos en pleno Carnaval, y cn Niza el Carnaval es 
una fiesta mágica, de hadas, cn la que la gente se 
bate bizarramente, con denuedo, utilizando como pro-
yectiles flores recién cortadas, lozanas y olorosas, y 
"confetti" perfumado, que alfombra los paseos con 
un tapiz de papel mullido y multicolor... Ven, Lotty; 
he reservado algunos recursos, mis últimas monedas, 
para adquirir municiones, la mitad de las cuales te 
ofreceré de todo corazón... ¡Conque hasta la vista... 
o adiós! 
Después de leer aquellas líneas, tan incitantes para 
ella y tan llenas de sugestión. Carlota de Viral per-
maneció un largo rato en actitud soñadora, como si 
acariciara en su mente una idea que le fuese muy 
querida. L a noticia de que Mina se disponía a par-
tir a Niza con rumbo desconocido le causaba una 
slucera pena, aún mayor, porque ella preveía también 
que la separación de su anvga iba a prolongarse 
mucho, tai vez para siempre. Estos pensamientos 
hicieron que se avivase en su corazón el deseo de 
realizar su ansiado viaje a Niza. E n Las Torres se 
habla aburrido heroicamente durante todo el Invierno, 
sin proferir una sola queja: si después de esta con-
ducta le rehusaba Pablo aquel capricho, ¿no la asis-
tiría en justicia el derecho de rebelarse contra el 
egoísmo y contra la severidad de su marido?... Car-
lota esperó todavía dos o tres días, durante los cua-
les hizo todo lo posible -por persuadirse de que la 
asistía toda la razón, por convencerse de que no ha-
cía o'ra cosa que ejercitar un legítimo e ind sentible 
derecho; y una noche, creyendo encontrar a su ma-
rido en excelentes disposiciones, se atrevió a abor-
dar la cuestión. 
Aproximóse a Pablo mimosa, acariciadora y echán-
dole los brazos al cuello le preguntó mientras le mi-
raba a los ojos: 
—¿Me das palabra de concederme una cosa que 
voy a pedirte? 
E l señor de BrcuJy se echó a reir de la mejor 
gana. 
—¡Oh. oh!; un hombre no debe comprometerse nun-
ca demasiado. Y a sabes que mi más vivo deseo es el 
de complacerte, pero para empeñar mi palabra nece-
sito saber antes de lo que se trata, 
— ¿ Y si convierto mi petición en una súplica?—in-
sistió Carlota Insinuante. 
—Aunque me lo supliques,,. Pero, habla sin temor, 
francamente. ¿Cuándo te he negado yo nada que fue-
se razonable? 
L a joven tomó entonces un periódico y lo dejó 
sobre la mesa abierto por una página que contenía 
una crónica de sociedad fechada cn Niza. 
—¡Déjame que vaya a ver el Carnaval!—suplicó con 
voz acariciante, indicándole con un gesto el periódico—. 
Me basta con un permiso de ocho días. ¡Ah!, y tran-
quilízate, porque no pienso pedirte dinero; con las 
economías que he hecho durante el invierno tendré 
para costearme el viaje. 
U n "no" rotundo subió a los labios de Pablo. Pero 
su intimo deseo de satisfacer el capricho de su mu-
jer, d^ darle una alegría, le llevó a cambiar de idea, 
—Acaso podamos llegar a un acuerdo—contestó 
sonriendo—. Dejarte Ir sola a Niza no me parece 
conveniente ni correcto, sobre todo en esta ocasión; 
pero si no hay novedad en la fábrica podremos hacer 
juntos el viaje. Dame un plazo de cuarenta y ocho 
horas para pensarlo, 
Carlota de Viral se puso roja como una amapola, 
y no supo qué contestar. L a expresión de contrarie-
dad que se pintó en el rostro de la joven, su emba-
razosa actitud hirió profundamente a Pablo. 
— ¿ E s que no te agrada rol proposición?—preguntó 
el señor de Breuly con frialdad, 
Carlota, desconcertada, sorprendida por lo que no 
esperaba, trató de balbucir una respuesta. L a verdad 
era que no había previsto aquella fórmula que su ma-
rido le brindaba con el mejor deseo de complacerla y 
que, sin embargo, venia a desbaratar todos sus pla-
nes, a echar por tierra los proyectos que la polaca 
1c había sugerido... 
—Comprendo perfectamente tu perplejidad y tu 
disgusto—^exclamó Pablo rompiendo el silencio que se 
había hecho entre los esposos—; mi presencia es un 
estorbo con el que no contabas ¿verdad?,,. Tus ansias 
de Ir a Niza responden, más que al deseo de ver el 
Carnaval, al de reunirte con tu amiga la condesa 
de Zoloff, al de pasar unos días con ella.,, ¿He adi-
vinado ? 
E r a tan mordiente el tono empleado por Pablo, que 
Carlota, cuyo corazón habla llegado a enternecerse 
ante la bondad de su marido, se sintió humillada e 
irgulendo la cabeza, clavó en el joven Ingeniero una 
desafiadora mirada . 
— Y aunque así fuera, ¿qué?—exclamó con altivez. 
—No guato de repetir las cosas, pero si lo has ol-
vidado te diré otra vez que la Zoloff es una mujer 
que me desagrada sobremanera; un hecho, que me es 
muy penoso recordar, determinó que se ausentara, cn 
buena hora, de nuestra casa, y no hay por qué reanu-
dar unas relaciones de amistad que yo he visto siem-
pre con disgusto. . 
—No volveré a verla más, probablemente, porque va 
a emprender un largo viaje por países que ella misma 
ignora en este momento cuáles van a ser. Permíteme 
por lo menos, que me despida de Mina...—rogó Car-
lota con acento casi lloroso. 
—No pienses en ello. Son excesivos honores para 
una aventurera de la calaña de tu Mina. 
—¡Oh, la condesa de Zoloff una aventurera!. ¿Qué 
dices? " 
— L a verdad, puesto que me has obligado a des-
enmascararla. Porque Mina, entiéndelo bien y tenlo 
siempre presente, es un mujer de humilde origen. Lo-
gró casarse, en efecto, con un noble polaco, el conde 
de Zoloff, a quien después de hacer desgraciado arrui-
nó por completo. Y ahora sostiene su lujo, no más 
que aparente, jugando al bacarrat y al treinta y 
•cuarenta, o mejor dicho... haciendo trampas en el jue-
go, jAhí tienes quién es la amiga entrañable a la que 
tantas muestras de estimación das, 
—¡No es cierto!—exclamó Carlota con indignación—-
Durante el tiempo que permanecí en Dieppe po la v 
una sola vez entrar en la sala de juego, ¡Lo que aca-
bas de decir es una infamia! 
— E s no más que la verdad lisa y llana, de la que 
no tardarás en convencerte. Yo pensé que dada tu ha-
bitual ligereza, tu inconstancia en los afectos, te o-
vldarías de la Zoloff sin necesidad de que yo te pu-
siera al corriente de su vida y milagros. 
—Por inconstante que te parezca cn mis afectos, 
según acabas de decir, soy mujer que no olvida fácl' 
mente a sus amigas. 
—Pues a ésta podrás no olvidarla, pero yo te Pr ^ 
hibo terminantemente que mantengas corresponde 
cia con ella, 
—¿Es que no voy a ser libre ni aun para acom 
dar niis actos a mi deseo ? 
—No, cuando esos actos pueden ir en despr 
de tu dignidad y de la mía.. , Y no me exasperea 
¡stlsT'0 
más 
de lo que estoy, Carlota, con esa mirada de reto que 
do un 
hombre, de un esposo por bueno que sea, tiene 
blén sus límites, que es imprudente traspasar o P 
tenderlo siquiera.., rtrtay 
Y sin pronunciar una palabra más. Pablo de I» 
ly salió de la estancia con gesto hosco. tando 
—Está bien,— exclamó Carlota de Viral aPretexaS, 
los dientes con rabia cuando se supo sola; yo te^ica 
peraré, no lo dudo, pero tú, con tu conducta tir ^ 
me pones en el disparadero de hacer una tontería, 
cortar por lo sano... pase lo que pase, • ^ 
Al dia siguiente, cuando terminado el trabajo ^ 
despacho de la fábrica regresó a Las Torres pa 
morzar, Pablo advirtió al entrar en el comedo^ier-
en la mesa, dispuesta ya, no habia más que un 
to: el suyo. , 
(Continuará.) 
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Un nuevo parque público Ila Secretaría de Viajes de la Confede 
ración de Estudiantes Católicos de Es 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-IP^fta (Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
Modistas que habla procurado la con-ísegnndo, Madrid) 
fección de un proyecto de parque pú 
bllco en el Cerro de las Vistillas. Desde 
-jli podrá contemplarse la sierra tan 
bien como desde los balconeé-de la pla-
^ de la Armería 
Conferencias sobre Marruecos 
Oficiales letrados del Consejo de Esta-
do,—Primer ejercicio.—Ayer aprobfi el 
número 28, don Alfonso de Hoyos Sán-
chez, por mayoría. 
Fué desaprobado el 33. 
Hoy, a las diez y media de la mañana, 
continuará la oposición, citándose hasta 
— ~ — el número 39. 
L a Sociedad Geográfica ha organiza-] jjasta ahora han aprobado el primer 
Nuestra Señora del Buen SucesoDE SOCIEDAD 
Le dio este título el Papa Paulo V por el "buen suceso" del 
hallazgo de la imagen. Tuvo durante dos siglos un templo en 
las inmediaciones de la Puerta del Sol. Lo saquearon los 
franceses en la Guerra de la Independencia. 
, m , Navarrés, Oreiza, viuda de Polavleja, viu- SERA ABIERTO MAÑANA EN E L 
da de la Rambla, Rlgal, Rivera, San An-¡ MINISTERIO DE MARINA Y 
do un curso de conferencias para darIejerciCj0 cuatro opositores por unanlmi- Otra de las Imágenes de la Virgen'mería del Hospital, donde ellos prestan dré8 de Parma, Santa María de Silvela,1 rN..rwr>* mu «ÜCTO 
DURAKA UN r/lc.O 
L a Inmaculada I 
E l 8 celebrarán sus días: 
Las duquesas de Baena y Miranda. 
Marquesas de Bastida, Bondad, Real, 
Cartago, Castelar, Dos Aguas, Fuente de; 
las Palmas, viuda de Mendigorría, Me-
sada, Moctezuma, Morante, Navasegullla,' 
mílITIMÜftfiR 
los mmm 
.a conocer la acción de España en Ma-jclad, y cuatro por mayoría. 'que saldrá en la procesión del domingo su s grado ministerio, después, en 1611, Santa María de Carrizo, Serralavega, Sie-
Se propone el señor Aristizábal lm-|rruecog v cuanto se sabe de esta zonal Judicatura.—Segundo ejercicio.—Ha si-jes Nuestra Señora del Buen Suceso, Ma- por influencia de don Pedro Fernán- rraF Tamarit, Tavara, Tenorio, Villaman-
primir la mayor actividad posible a es 
te proyecto. 
__Oontinuó ayer la revista de "taxis 
de alquiler. ¡celebrarán los lunes, a las seis y media 
Con este motivo, el alcalde pone en;de la t&rúe, a partir del día 9 del co-
conocimiento de los propietarios de co- rriente> Todas las conferencias irán 
ches la obligación que tienen de pre-|acompañadag de proyecciones. Como 
eentarlos a la revista o, en otro caso,|complemento deJ curso se organizará 
iustificar la causa por la cual no pue-iuna 0 y ^ a a excursiones para visitar 
den hacerlo. A partir de anteayer, el 
rúblico podrá denunciar a los conduc-
tores de "taxis" que carezcan de la 
doble tarifa. 
_„E1 alcalde ordenó que se Imprima 
-j^s actividad a las obras de mejora 
riel alumbrado que se realizan en las 
calles céntricas de Madrid. Para ello 
ha dispuesto que se refuercen los equi-
pos de trabajo. __Celebró una reunión el señor Aris-
tizábal con los tenientes de alcalde, con 
el fin de estudiar de nuevo la distri-
bución de los 30 millones de pesetas 
negociadas con el Banco de España. 
El Dispensario Infanta Beatriz 
E l alcalde ña ordenado incoar el ex-
pediente de arriendo de un hotel en la 
calle del General Pardiñas, con el fin 
de trasladar a él el Dispensario Anti-
tuberculoso Infanta Beatriz. Con esto, 
se tiende a ampliar los servicios de 
este benéfico establecimiento. 
Bl local que ahora ocupa el Dispen-
eario será destinado a Casa de Soco-
rro de la Guindalera, sucursal de la 
de Buenavista. 
Hoy, sesión de la Per-
manente municipal 
L a permanente municipal en su se-
sión de hoy tratará de la realización 
de obras por valor de 25 millonea de 
pesetas. 
Entre otras cosas, ae tratará del par-
que de mendigos, que costará 2.833.560 
pesetas, y será capaz para 672 camas. 
También se tratará del alcantarillado 
en los barrios extremos, el mercado 
central de frutas y verduras y la am-
pliación del Laboratorio municipal. 
También tratará de las obras de am-
pliación del edificio destinado a Tenen-
cia de Alcaldía del distrito de Cham-




Estado general. — Todo el Atlántico 
Norte continúa invadido por una exten-
sa zona de mal tiempo, encontrándose 
su núcleo principal ai Sur de Islandia. 
E l tiempo en todo el Occidente europeo 
obedece al influjo de esta depresión 
citados del número 219 al 259. i predilección especial hacia la sagrada! gen del Buen Suceso cunde en el pue-i peranza. Casa Loja, Egafia, viuda de Fio 
Hasta ahora han aprobado el segundo imagen. Hasta hace poco fué costumbre 1 blo madrileño y los favores obtenidos, ridablanca. Fresno de la Fuente, Gimeno, 
ejercicio, 12 opositores. |de nuestros Reyes asistir a la salve que ¡por su intercesión, son innumerables, iisja^ Lerena, Hoochostrate, Marcel de Pe-
Oíiciales d© Audiencia.—Las oposlcio-
las vacan-
de P ó -
sitos m a r í t i m o s 
seleccionados 
nes anunciadas para cubrir una plaza en 
la Secretaría de gobierno de la Audien-
cia de Madrid, y dos en la de Barcelona 
y tres que constituirán el Cuerpo de 
Aspirantes, darán comienzo el próximo 
día 9, a las diez de la mañana, en la Bi-
blioteca del ministerio de Justicia y 
Culto. 
Correos.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los cinco siguientes: 
Número 835, don Enrique Gómez Mo-
reno, 17,50; 838, don Antonio Gómez Re-
quena, 19,65; 839, don Fernando Gómez 
E n España el cielo está con muchas ^oca('17iÓ5;' 812,' don Manuel González 
nubes y se registran lluvias en casi to 
da la Península apreciables en el Norte 
y de escasa importancia en el resto. 
Llovías recogidas ayer en España.— 
E n Santiago, 73 mm.; Orense, 70; L a 
Coruña, 36; Gijón, 22; Oviedo, 11; Bur. 
gos, 5; Valladolid y Madrid, 3; Falencia 
y Avila, 2; Guadalajara y Zaragoza, 1; 
Vitoria, 0,5; Logroño, 0,2; León, 0,1; 
Santander, Soria, Cuenca, Cáceres, Ba-
dajoz y Sevilla, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Saldoval, 5).—7 t, sesión científlea. 
Ateneo de Madrid.—10,30 n., entrega de 
premios a casas de películas. Don An-
tonio Torquemada dará una pequeña 
charla. 
Casa de Italia (Valverde, 34).—7 t, 
inauguración de los cursos de Lengua 
y Literatura Italianas. 
Casino de Clases (Carrera de S a n 
Ariza, 20,25, y 850, don José González 
Maroto, 18,50. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 133 opositores. 
Telégrafos.— Segundo ejercicio.— Ayer 
tarde aprobaron los 12 siguientes: 
Número 79, don Antonio Molina Nie-
to, 14; 82, don Julián Montero Gómez, 
11,70; 83, don Gaspar Monterrublo Saba-
ter, 11,55; 89, don Carlos Moreiras Co-
llaso, 10; 94, don Román Moya López, 
13,70; 101, don Carmelo Muro Leal, 14; 
121, don José de Paula Pardol, 12,50; 124, 
don Carlos Peláez Córdoba, 10; 132, don 
Jesús S. Pérez Agudo, 11; 138, don Juan 
S. Pérez Luque, 10,60; 139, don Cayeta-
no Pérez Manso, 10,75, y 146, don Eduar-
do Pinedo Romero, 14,85. 
Fueron suspendidos el 75, 76, 97, 106, 
113, 115, 136 y 145. 
Hoy actuarán del 148 al 250. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio, 23 opositores. 
Policía.—Tercer ejercicio.—Ayer apro-
baron los 14 siguientes: 
Número 126, don José María Estaft Re-Francisco, 4).—6,30, inauguración del ci-
clo de conferencias. Conde de Gimeno: quena, 8,1; 127, don Leoncio Mena Me-
"Lo que dicen Las Banderas". Se hará i na, 12,1; 142, don Adolfo Ruiz Villar, 8; 
entrega de la cruz de Alfonso X I I a don i 147, don Alfonso Martínez García, 8; 149, 
Benigno Pereda. don Antonio Abad Ruiz, 7; 157, don Ma-
Facultad de Filosofía y Letras (Uni- riano López Maturana, 7; 201, don Adol-
versidad).—6 t., el profesor Levy des-
arrollará una conferencia. 
Museo Nacional del Prado.--12 m., 
conferencia en español. 
Real Sociedad Española de Historia 
Natural (Museo Nacional de Ciencias 
Naturales).—5,30 t., sesión ordinaria. 
Santa Bárbara.—10,30 m., en la iglesia 
de San José se celebrará una misa de-
dicada a Santa Bárbara, Patrona de los 
mineros. E l sermón a cargo del doctor 
Jesús García Colomo. 
Otras notas 
M presidente de la Diputación, viz-
conde de Salcedo Bermejillo, marchó 
ayer por la mañana, sin previo aviso, 
a visitar el Asilo de Ancianos de Aran-
juez. Le acompañó el vicepresidente de 
la Corporación, señor Alonso Orduña. 
Salieron muy satisfechos del estado 
de los servicios y así se lo han mani-
festado al diputado visitador del Asilo. 
— E l día 7 quedará instalada en el 
Palacio de Bibliotecas y Museos la E x -
posveión de proyectos para el aeropuer-
to de Madrid. Estará abierta al pú-
blico durante ocho días. 
La Patrona de Artillería 
Con motivo de la festividad de Santa j 
bárbara, patrona de los Artilleros, que|: 
se celebra hoy, en la Escuela Central jj 
de Tiro hubo ayer al mediodía un han- ;| 
quete, que presidió el capitán general!: 
de la región, barón de Casa Davalillos, 
con el director de la Escuela y otros j 
jefes del Ejército. E l número de co-ij 
mensales se elevaba a irnos 200. 
Todos los platos servidos fueron con-'j 
dimentados en la cocina de la Escuela, j 
E l director de la Escuela, coronel;: 
Escuin, saludó a los representantes dejj 
las demás Armas y Cuerpos, que conj 
su presencia ratifican el lema de quej* 
Jas glorias del Ejército son indivisibles. j | 
Dirigió una alocución a los soldados:: 
que van a terminar sus deberes milita- j 
res y les recordó el trato cariñoso quej: 
en el cuartel han recibido. Alude luego j: 
al prestigio logrado por España, gra-| í 
cias a la marcha progresiva que ha lo- j 
grado dar al país un Rey magnánimo, ; 
unido al impulso que le ha dado el in- j 
signe caudillo general Primo de Rivera, ¡i 
que, luego de llevar a las armas a la 
victoria, ha sabido llevarnos al triunfo 
que representa la actual situación del 
país. Termina con un recuerdo al sol-
dado desconocido, a los héroés anóni-
mos de la campaña marroquí y pro-
rrumpe en vivas al Rey y a España. 
Fué calurosamente ovacionado. 
E l capitán general pronunció breves y 
patrióticas palabras. Fué también muy 
aplaudido. 
Desde las mesas de la tropa se vito-
c a a España, al Ejército y a las au-
toridades presentes. 
Después el cabo Castillo cantó varios 
trozos de zarzuelas, muy aplaudidos 
de sus compañeros, y hubo otros íes-
tejos y juegos de tropa. 
Económica Matritense.—En la Econó-
mica Matritense continúa abierta la ma-
trícula de las clases de Francés e In-
glés (primero y segundo curso), Meca-
nografía (primero, segundo y tercer cur-
so) y Dibujo. Horas de matricula: de 
diez a doce y de cuatro a siete. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
fo Campo Martín, 7,8; 202, don Luis Re-
nedo López, 10,6; 207, don Jerónimo Ji-
ménez Villalba, 11,5; 213, don Leonardo 
Rodríguez García, 10,5; 227, don Augusto 
Seisdedos Fernández, 8,8; 238, don Enri-
que Navarro Sánchez, 9,6; 243, don Casto 
Marcelo Rueda Casado, 8,3, y 246, don 
Francisco Larrea Peñalva, 11. 
Fueron suspendidos el 152, 159, 187, 191, 
214, 240 y 242. 
Hasta ahora han aprobado el tercer 
ejercicio, 30 opositores. 
CATEDRA DE CULTURA ESPAÑOLA 
EN POITIERS 
ñalva, viuda de Mayorga, viuda de Men-i ^3 alumnos 
doza-Cortlna, Mora, Maluque (nacida Ma-I entre 120 solicitantes 
:yor), Perettl de la Roca, Puebla de Maes-i •—— 
tre, viuda de Revillagigedo, Rosillo, San! . ««UÍMH»-
Jorge, Santa Bárbara Santa Ter«S¿, To- Mañana ?ufves, a las once se celebra 
j ' • , , r, L , i,, -.i t ra en el ministerio de Marina la inaugu-
v X í ú n n v v f ñ a ^ ^ a' SlZ20 NoriS'|racfón de^curso de orientación marítima 
Vallellano y Vina/a. maestros nacionales. Al acto asis-
Vizcondesas viudas de Cerro de lM g g j log directoreg generales de Primo-
Palmas. Garclgrande y de Orienza enseñanza y de Navegación, señeros 
Baronesas de Benimuslem, Herves, Ma-' Suál.ez Somontye y Ribera, y se da tam-
yals y Goya Borras. bién como robable la asistencia de los 
Señoras de. Abel án Márquez (don Pe- ministro3 de Instrucción pública y de 
dro), Alelxandre, viuda de Andrea Gallón, Marina H a lag once( se verificará, 
Angoloti, viuda del Arco, Areizaga, Avial | en el miniaterio de Marina, la presen-
(don Alejandro), Flagenhelmer (don G a s - i d e los maestros que han de asis-
tón), Zulueta (don Ernesto), Baüer (don yr ai curso. 
Fernando), Busto, Bernáldez y Benítez, jjs éste el segundo que se organiza en 
Campos (don Francisco), Catalá, Careaga,i ]T¡Spaña< E l primero tuvo efecto en el 
Castillejo (don Rafael), viuda de Castro,mes jg mayo último, y, como consecuen-
¡Casaléiz, Cuadro Amarilla (nacida Cues- cia de él, se extendieron certificados de 
ta y Jadraque), Ceballos (don Joaquín),¡aptitud a 30 alumnos. 
Cedrún, viuda de Cerragería, Corbi, Ga-j Con tales cursos se tiende a capacitar 
lainea, Escario, Espinosa de Serna, Es-!y especializar en las cuestiones relacio-
quer, Fernández Hontorla, Fernández!nadas con el mar a aquellos maestros 
Gamboa, Fort, Verda del Vado, Fluxá y que han de hacerse cargo de las escue-
las dependientes de los Pósitos mariü-Fiol de Llorach (don José), G. Caste-
jón, García Mustleles, Gil Delgado, Gon mos. Dichas escuelas tenían anteriormen-
De paso para Barcelona, a donde mar- j de la cátedra para que comprenda tam 
se canta, los sábados en la parroquia 
del Buen Suceso. 
Al igual que la mayor parte de las 
advocaciones marlanas, también ésta tie-
L a Universidad de Poitiers, de tanta ne su historia perfumada de leyendas, 
significación en el ambiente universita- Dos tradiciones corren sobre su origen: 
•° ^_0„„r„ , J „ „„„„„ ¡una, mas pueril e ingenua, y otra, con 
rio francés, ha decidido crear de acuer- testimonio^ auténtic0¡f y dat¿s suficien. 
do con nuestro Patronato de Relaciones | tes para tomarla en consideración. 
Culturales, una cátedra de cultura es-
pañola. Se trata de ampliar el carácter Hallazgo en la tempestad 
zález Hontoria, Gómez Barzanallana, te carácter particular, y se cubrían, en 
viuda de Gaitán de Ayala, Alelxandre, i general, mediante concurso al que eran 
Gual, Haynes, Ibarra (don Leopoldo), ¡ admitidos, no sólo los maestros con ti-
Inclán, Inza (don Carlos), Ilisástegui y'tulo, sino todas las personas que lo soli-
Ulecla, Ilisástegui y Cardona, L a Llave! citaban. Con mayor frecuencia, desdo 
y Valarlno, L a Rica, viuda de Latorre, luego, obtenían la escuela los maestros 
Landecho, Lanza Ruffo (don Fabriclo),'con título, pero no eran pocos los casos 
López de Ayala, Luque, Macías, Machim-ien que se hacían cargo de ellas los par-
barrena, Márquez, M a r t í n Martínezjticulares, pagados por los Pósitos. 
(Bourgon y Alzugaray), Mata (don Fran-| Bien recientemente se hizo cargo de 
cisco), Mazarrasa, Melgarejo, Montero,'estas escuelas el Estado, quien por ello 
viuda de Moreno Rocaful, Muguiro y]ha de cubrir las vacantes que se produ/.-
iPierrad (don Miguel Angel), Navascués, can con maestros nacionales. Pero pron-
iNarbón, Oliván, viuda de Ortiz de Villa- to surgió la conveniencia de que estas 
i jos, Pelleverg (don Enrique), Piñán (don'escuelas habían de tener, ademas de su 
¡Angel), Piñelro (don Manuel), Pito No- finalidad docente, una orientación profe-
¡vo, Polo de Bernabé, Pozo y Naranjo'siona1- dado ^ a ellas babian de acu-
(don Andrés), viuda de Puigdollérs, Ra-¡dir los hii03 de Pescadores y de man-
'to, Raventón, Retortillo y Diez (donaos que, en su día, seguirían probabln-
Manuel), Rivacoba. Roca de Togores mente la Profesión de sus padres. De 
(don Cristóbal), viuda de Rochelt, Ro- aq"í <lue st Pen3ase en dotfrlas de "^f"' 
dríguez (don Antonio Gabriel), Rodrí-ltros especializados, que sirviesen a los 
guez Prendes, Rodríguez Santamaría, I do£,.flrie?i , . . . . . « ^ f„A „„™ 
^uata (don Isidoro)! Sanguino (donM ^1 éxito ^ m e r «MO^ fué com-
¡Luis), San Martín (don Eduardo), B á L ^ ^ J ^ , ^ ^ . ^ ^ 8 ^ J S ^ ^ 
leedo, Sanchiz (don Gonzalo), Soriano follcita^ la asistenc a a ÍSSén 
i (don Antonio), Sanz (don Enrique), Se- tro nacional en propiedad, por opo^cirm 
¡púlveda (don Pedro), Serón, Serrano y acomPtnaVa ^ T ^ . L ' ^ n oí : Echevarría. Sizzo Noris, Tolo^a Latour mona sobre temas relacionados con el 
¡(Alcalá Gaiiano y Elorzá), Torre de Ro.'mar-. ^ ,BIETN= PHTT«S o í e Z -
¡das, Ubarrl, Urquljo (don José), V e r i s - M ^ 1 ^ . ^ ^ ^ H Í V ^ u m n o s S 
itegui Vereterra Vial Zaragoza v Mata ron seleccionadas las de 30 alumnos (el 
Hay una efervescencia en esta devoción. (don'Francigco)'y Portolés" número de las Escuelas de Pósitos va-
y la capilla del Hospital es ya insu- Señoritas de Aguilera, Borondo, Alcal-i ^ í ^ ' ^s cuales, "na J f ^ ^ 1 ™ " 1 ^ ^ 
ficiente para el público numeroso quejde( Aznar, Despujóls y Rocha, Alkzar y ' ^ ^ 
acude a venerar a la Virgen. Mitjáns, Alfonso, Alvírez Arrknz, Arma- ^ n marítima, pasaron a cubrir las 
. . ¡da, Amézaga, Badáls y González de Men-.0'1^43 vacantes-
Un nUeVO tempiO doza, Bermúdez Reina, Borbón, Azlor de| Ciento Veinte solicitudes 
Aragón y Guillamas, Careaga y Basa-
E n 1641, en medio de fiestas y regó- ve, Casso y Romero, Morenes y Medí- Para el curso que comenzará maña-
cijos, cual pocas veces ha visto Madrideña, Casas, Casilari, Covarrubias, Chao, na( se han admitido solamente los aluni-
es trasladada al suntuoso templo que!Daza de Campos,^Du Quesne, Dueñas, nos bastantes para cubrir las vacantes 
dos, por si alguno 
L a convocatoria 
es irasiaaaaa ai sumuusu leiupiu que -̂ a*"». wwupvo, quesne, suenas, nos bastantes para cut 
la piedad de los fieles y la munificencia Enríquez, García Lomas, García Retor- actuales, más otros do 
del rey don Felipe IV, han hecho le- tillo, Gómez Diz, González Estéfani, Gon- n0 terminase el curso. é s t Y t l eJ J o r ^ n ^ ? " 1 0 ' 56 halla en bién las manifestaciones culturales h:s.+..En'l606-lo-s fTetTaános" Obregoneá delNfcfltár' eif ms-prOXiiWdadfes Tíe la" PtWr-. zález Castejón. Gil Delgado, Goyeneche, fué hecha e\ dTa 15 d¿ noviembre, y so 
ei aeuur xvo/.anes. ! panoamencanas, ya que la Universidad I Hospital de Madrid, Gabriel Fontanet y'ta del Sol. Aquí permanece cerca de dos y Silvela, Guridi, Heredia, Hernández cerró ei piaz0 de admisión el 26. A pe-
' Ide Poitiers mantiene relaciones cultu-; Guillermo Martínez parten para Roma siglos. Durante la guerra de la Inde-'Cárnica, Jaraquemada, L a Serna, López gar de plazo tan reducido, se recibio-
""""^'l rales con América del Sur como cola-ien demanda de algunas gracias pontif i-, pendencia, la gran riqueza "y el consi-| Dóriga, Maffel, Melgar y Escrivá de Ro- ron unas 120 solicitudes, y han nido sc-
lÜI boradora del Instituto Francés de Mon-icías tocantes a su hermandad. Al llegar i derable número de joyas que custodia l a ^ a n í , López Roberts, Manella, Martorelll ieccionados 41 maestros y dos maestras. 
ÍI tevideo 'a sierra Traiguera, en el reino valencia-1 ¡giesia excita la codicia de las tropas,! y Castillejo, Porras y Sanz, Camarón y! Todos ellos disfrutan de 12 pesetas dia-
Y a existía en la Universidad de Poi ' no' ]os 30rPrende una gran tormenta.| ¡nvasoras, que entran a saco en el re-|Alvarez. Gómez y Lainez, O'Shea, Ma- lias en concepto de dietas y de billetes 
Iltiera una cátedra de I en^nm v T itprn ¡ Acó&ens<r a las angosturas de un peñas-j cinto, llevándose cuanto tiene algún va-¡rroquin y Sálnz, Melgar y Rojas, Molíns,|de segunda clase, de ida y vuelta, des-
. uers una. cateura ae lengua y uuera- CO) y aUJ en una oquedad de la roca en-|lor. En hay que derribar su igle- Moreno Herrera, Ortueta, Olivares, Oyoi-:de ei pUnto de su procedencia. De la 
litara españolas; mas ahora se desarro-1 cuentran una bellísima efigie de María sia tituIar pará el ensanche de la Puertalzábal. Pidal, Pardo-Manuel de Villena y, organización de los cursos y de la so-
DENTADURA PERPETUA 
POR EL * 





PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
liarán además conferencias y cursos Santísima, con el Niño Jesús en el bra-
: sobre cultura española, a cargo de pro-|zo derecho y un cetro en la mano iz-
" fesorea franceses hispanistas y profe-1 fl11161̂ 3-- Esta imagen que, al decir de 
sores españoles. Esta cátedra tendrá i f1^1103-™ ^ sabe4.en ^ ™etal 0 ma-Ofo-,tf-.,î o^ w,,,,. tena esta tallada, tiene media vara de efectividad muy pronto. | altura y „ la ^lsma que ^ y venera 
del Sol, y la imagen es trasladada a laiEgana, Queipo de Llano, Retortillo y de;lección de los alumnos se encarga una 
capilla del Real Palacio, en tanto se le, León, «ios. Rodríguez San Pedro, Rosi- Comisión especial, compuesta por don 
construye un nuevo templo. Este queda1110' Rivera y Azplroz, Sanchiz, Sandoval Alfredo Saralegui, don Agustín Nogués y 
abierto al culto el 25 de marzo de 1868,:y Moreno, Saavedra (don Alvaro), Serra-|don Edmundo Ruiz. Este último maes-
y es una de las iglesias más concurrí-! "0,Kchevari;ia' Sllya Y Azlor de Aragón,! tro nacional, actúa de secretario. 
Actualmente se encuentra en Madrid i Madrid V j o ía ad7oca"ción"^i^^ y "s^n'juan^ofre de^o'' E1 CUrSO dUra' aProfimadam.ent.e' fun 
: bastante tiempo trabajando en el Ins 
:! Ututo Francés. Desde Madrid se tras. |Por tan ' buen suceso", ordenando es ten 
:,1oj„„x „ , J • , gan en gran veneración la sagrada ima-
s.ladará a Bruselas para dar vanas lee- |eni y t^aten de p ^ g a , su culto en to-
ciones en el Centro de Altos Estudios ¡das partes. E l mismo Sumo Pontífice se 
:¡ sobre escritores españoles contemporá-j constituye en protector y patrono de 
i; neos. 
en 1894, bajo la regencia de la reina; 
doña María Cristina, el templo sufre al-1 
gunas modificaciones y mejoras: se dora i 
la crestería y se reforma el trono en i 
que se asienta la imagen. E n esta misma! 
E l duque de Baena. 
Les deseamos felicidades mera enseñanza; Astronomía, Navegación 
y Meteorología: profesor, don Alfredo' 
Petición de mano •A-rrla&a' capitán de fragata; Cuestiones 
Por los señores de Coig O'Dcnnell Sociales: dcm ^fredo Saralegui capitán ^ i t , yj isviuuux, corbeta, y Pesca: profesor, don Be-
Notas militares 
mérito, que todavía ostenta la imagen 
y oue el dominero lucirá en la procesión. 
Como joya de valor inapreciable, la 
Profesores uruguayos en Madrid 
Se encuentran en Madrid el señor Po-
destá y su esposa doña Clotilde Luisi, 
Profesores de la Escuela Normal de 
T R I B U N A L E S 
Desahucio de f incas r ú s t i c a s 
jj D E L "DLARIO O F I C I A L " D E L DIA 4 
" Secretaría—Se dispone que los mili-i ' ' — 
tares inutilizados en acción de guerra i 
que tengan derecho al ingreso en In- E S T U F A S . F u e n C a i T a l , 5 0 válidos ingresen directamente en la sec-
ción de pensionados. Se concede liber-, ' n ' " " ' ^ " ^ " ' ^ " " l ^ 
tad condicional a los reclusos que figu-11 R l y i i™ C l I | C d ^ 
ran en relación. Se concede pensiones | " B 'la,, ""^ B **** 
de San Hermenegildo a personal de la ¡Especializados en Dietética y Régimen 
Armada. lie recomendarán a usted la Casa Santive-
ri, S. A Pla^a Mayor, 34 (esquina 7 Julio) 
ui i c a aa^^^a ,n coi-a. imsint»: nara 011 H r< i i, A , ue cuiueLü, y x-t;t>ua. piuie&ur, uou x>u-
Nuestra Señora del Buen Suceso, y le iglesia estuvo, hasta su traslación a la pa'ra su niJ0 ao11 ^arlos, ha sido pe- nigno Rodríguez, oficial de la Caja Ccn-
hace donación de un pectoral de gran que hoy tiene, la popular Patrona de^lda la mano de la bellísima hija de tral de Crédito Marítimo. E l mínimum 
Madrid. Nuestra Señora de Atocha. .los señores de Durán de Cottea (don de clases para cada disciplina es de 
L a Virgen del Buen Suceso se exhl-, Jerónimo), Angelines. • I treinta, y, con objeto de abreviar el cur-
birá en la procesión sobre una magnífica „ ab, se dan incluso los días festivos, 
traen a Madrid los dos peregrinos, y¡carroza, cedida por la parroquia del Car-' K gr so, • ^ j 8 l S ciaseg tienen un carácter esen-
la colocan, primeramente, en la enfer-lmen. j Han llegado a Madrid, procedentes. cialmente práctico, y se ha elegido a 
jde su castillo de Dave (Bélgica) la du-! Madrid para celebrarlas por la mayor 
— — ' I quesa viuda de Fernán-Núftez y sus hi-|Sy.ma de facilidades que la ccntraliza-
» jas, las marquesas de Nules y de Vi-'0'011 de los Museos. organismos relacio-
ílllatorcas. nados con las enseñanzas especiales, etc.. 
,. j Segunda dirección. — Se dispone que-
Hace días dimos cuenta de una vista den eIevadas a definitivas las adjudica-
en la Audiencia sobre desahucio de finca 
rústica, en que contendieron los señores 
Ossorio y Gallardo y Salazar Alonso 
como apelante y apelado, respectiva-
mente. 
L a cuestión estaba en ver si una cláu-
sula del contrato, en la que se pactaba 
su rescisión en el caso de venta de las 
fincas, no podía aplicarla el nuevo pro 
clones hechas por el Tribunal de la su-
basta. Disponiendo sean dados de alta y 
baja vehículos de tracción mecánica. 
C. Eclesiástico.—Se concede derechos 
pasivos máximos al capellán don Teófi-
lo García Fernández. 
Guardia civil.—Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al coman-
dante don Romualdo Almoguera. Se de-
pietario, porque, según el juez de pri- c]ara de reempiazo ai alférez don Fé-I 
mera instancia, no hizo nada de donde i j ^ prjet0 < 
pudiera desprenderse^ su intención de| 'jnfantería.—Concurso para cubrir va-j 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P 1 L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos ComMíera Baja, 15. MADTUD. 
I 
l A u t o p í a n o s F o n ó g r a f o s 
R O L L O S DISCOS 
S I E M P R E ULTIMAS NOVEDADES 
Sucesores de S A L V I 
Sevilla, 12 y 14, Tel. 11053 
Se proveerán las es-
cuelas del litoral 
—De regreso de Huesca, a donde fué T - í n ^ i í l t iCacda l ecc ió l \ l0s alumnos es-
en ocasión de la muerte de su padre'; ito g a presentar un resumcn 
ha llegado a Madrid el doctor don Ra-! 
món Zaydín. diputado a Cortes por La 1 
Habana, catedrático de la Universidad i 
de esta ciudad y ex presidente de la | 
Cámara de Representantes. Vino acom- i E n España existen en la actualidad 
panado de su señora, doña María An-funas 130 Escuelas de Pósitos, todas las 
toma de Diago, y ambos permanecerán cuales serán provistas de maestros por 
en Madrid durante algunos días. jestos cursillos conforme vayan quedan-
ido vacantes de los que actualmente es-
FalIcviiiikutoN | lán al frente de ellas. L a mayor parte 
E l señor don José Devolx y García'(unas stíSenta) pertenecen a la región 
ha rendido su tributo a la muerte Per-' í'ullega- E s también deseo de los orga-
tenecíó al Cuerpo de Bibliotecarios vT?1**40'6? hacer extensiva esta provisión 
Archiveros I escuelas a todos los barrios de pesca-
Fué ner<?nnft i.iatQm^^^ » . • . !dores o de marinos del litoral de España. 
Ĵ ue persona justamente apreciada., Los maestros con certificado de orien-dar por term^ad° el ™^ Í ° cante de secretario de causas y otra de ¡ f i a m o s nuestro sentido pésame a tación ma'iTtimV siguen formando parte 
cual este continuaba vivo en virtud deia^pirante en ]a circunscripción del Rif. - ? — |la familia doliente, 
tácita reconducciom _ . . | Artillería.—Se concede el uso de la1 L a Audiencia ha revocado el fallo del i Medalla d¿ Marruecos al teniente don 
juez de primera instancia, y en su lugar ¡Alfonso Moya ge declara disponible al 
Montevideo. Vienen comisionados por los I ha declarado haber lugar si d f a ^ c J ° ; l capitán don Francisco Ruiz Ojeda 
cenirr.» ~~ i „ Dice la sentencia que el contrato no ¿n nfar.H,MHoH » • centros escolares de Uruguay pam es- Dice la ^ntencia que 
tudiar nuestros centros de enseñanza y 
propagar la labor que se realiza en su 
Pajs, en cuanto a Instrucción pública se 
refiero. Darán conferencias sobre este 
Punto y sobre materias artísticas. 
Ayer fueron presentados en la Escuc-
J» Superior del Magisterio por el mi-
nistro del Uruguay, señor Fernández y 
Medina. 
concede premio do efectividad a jefes 
continuo prorrogándose por la tacita re-1 oficjales Se declara de reemplazo al 
conducción por la razón sencillísima de teniente don José Romillo. Se confiere 
que al cambiar de dueño las fincas eljuna comisión del servicio al capitán don 
A L M O R R A - V A R I C E S 
Curación científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Marti. Honorario 
módicos, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
contrato dejó de existir, y un contrato 
rescindido no puede ser prorrogado ja-
más porque ya no existe. 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinos movimiento, corcho rús-
Pedro Méndez Parada. 
Ingenieros.—Se conceden pensiones de 
San Hermenegildo a jefes y oficiales de 
Ingenieros. 
Sanidad. — Se conceden pensiones de 
San Hermenegildo a jefes médicos. 
^Ico. Mayor, 86 dupl. (próx. Capitanía). | n R y a c í m i e n t O S d e e s t a ñ o 
Viaje estudiantil a Barcelona — V Tmipintlfll > 
Con nativo de la V I H Asamblea Na- HÍCIA LA REFORMfl CONSTITUCIONAL L a "Gaceta" publica ayer una real or 
S o ^ v a Confederación de Estudian- española, ñor Antonio Vázquez Campo, den de Fomento, por la que el Estado se 
Secr i fr í V5 de EsPaña. organiza la Por las teorías originales que des-
' envuelve, por BU elevación e imparcia-
lidad, es la obra de más interés clentí 
j e tar ía de Viajes de esta entidad, 
visité?1'81011 estudiantil con objeto de 
aculrí ExPosici6n de Barcelona, de 
E S L C 0 Q , Í a Federación catalana de 
Judiantes Católicos. 
tren e^"^11163 saldrán de Madrid en 
14 p2LeCial en la del sábado día 
15 l e ^ T T / 1 ^ en Barcelona los días 
^toa din*' ! yJ19* Se gestionará para 
t<*MaFv trada libre de 103 estudian-
E l n ^ i n H i t 19 por la noche-
&*« de i emprendido el W-
estauc£ 1 ^f11^ y cinco día3 de 
tas en t!? Barcelona es de 125 pese-
^ d a o0e0rĉ a fclase. Para los de 
mera ' Poetas, y 240 a los de se-pri-
E L G A I T E R O 
reserva temporalmente algunas zonas de 
terreno en las provincias de Guipúzcoa 
Santander y Asturias, con objeto de estu-
diar las condiciones de posibles yacimien 
¡del escalafón de maestros nacionales y 
—Ayer h i fallecido en Madrid el se- sujetos a sus vicisitudes. Sin embargo 
ñor don Joaquín Sicilia Martín, quien !la Ca:ía Central de Crédito Marítimo les 
por sus excelentes condiciones persona-'concetle una subvención anual que osci-
les, supo granjearse grandes simoatia^ !a e.ntre las 300 y las 600 Poetas, según 
E l entierro se verificará esta tarH*." importancia de la escuela. Han de 
,a las cuatro devl^ la ra** TTi.L<tr^e- permanecer en ellas un mínimun de tres 
— ! n ^ t u ^ t o 47 ¿\±a~™Ortx\0n*':año3- Con los alumnos del curso del año 
i S ^ d e n R ' cementer10 de la pagado fueron cubiertas unas quince o 
S I D R A C H A M P A G N E A l n » i u veinte escuelas en Galicia, una en Ca-
de Villaviclosa (Asturias) L o + ^ 1̂ * ' s herina;nos y demás taluna y el resto, hasta treinta, en la 
lOJO CON LAS IMITACIONES! °gailda familia del finado enviamos region valenciana y en Andalucía. 
|nuestro sentido pésame. Estos cursillos suponen casi una inno-
~ — Funerales yación en el mundo- Según nuestros in-
r i » 1 ITl O P - / \ El1 los días 5 y 7 del actual v Q n n ^ ? ^ 3 ' existen en la actualidad 
P r e c i o s o r e g a l o . R e m i t a 3 , 5 0 p e s e t a s te 4 ¿ l éz- ̂ ^ ' ^ T % ^ í í l 
, 0 7 r funerales en la parroquia de Santiago canzado un gran desarrollo y una srran 
por giro postal y recibirá franco de gastos una Purísima en magnífica oleografía ¡ P01* eI eterno descanso del alma de la perfección 
tamaño 50 por 82 c/m. 
P A L O M E Q U E . A R E N A L , 1 7 . M A D R I D 
fleo y político de las publicadas en es- ^ m¡neral de, estaño, 
tos días. Contiene una acertada critica ^ ^ e j11 mineros de sustancia mi 
de la Constitución de 1876, la hl3toria ^ ^ ay estaño que se BoUd 
de nuestro Derecho político y una rese: l dentro de la zona reservada se admitirán 
neral distinta del est   s  s liciten 
de 
moderno'; concepciones propias del au-1 J ' ^ ' J " ¡"^"Estado ejecutara dentro del 
ña de todo el Derecho constitucional su caso, concederán con la salvedad 
tor en la esfera del Derecho PoHtlcoH?» ^ comprendido por los mismos la-
un estudio meditado de la reforma cons-1 1 e de reconocimiento y descubriera, 
titucional española; una critica serena;"" irtud d eiias, alguna sustancia mi-
del anteproyecto de la Asamblea, y, al i £ , . la t"ercera sección distinta de la 
final, un nuevo anteproyecto de C o n s t i - I " ™ tor¡amente hubiera expresado 
tución española que presenta el autor ^ W l é i o n a r l o en su solicitud, la conce-
y que todo el mundo debe conocer. 5 pe- e 
setas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
señora doña María de los Dolores Chin-1 L a labor de estos cursos está llamada 
""Mlla Orantes de Anchía, fallecida el |a e:íercer una gran influencia social v 
l 1 de los corrientes. ' 1 Profeslonal. Por un lado, los maestros 
Las misas gregorianas comenzarán í for-ma de ^etodización a to-
rroquia. nneros, bien por la práctica y los 
Academia: Preciados, 1. 
Las inscrinH™,„„ Librería: Preciados, 6. 
O p c i o n e s para este viaje enj Aimrtado 12.150.-M.IDRID. 
¡Íóneno"dará a éste derecho alguno a ex-
plotar aquella sustancia. 
L a suspensión del derecho de registro 
de minas de estaño en las tres zonas an-
tedirías es por el plazo de dos anos, pro-
i rogablc por Pía™* 'guales si a su tiempo 
fie juzga conveniente hacerlo. 
2 P A R A A D E L G A Z A R 
J¿ j E L M E J O R R E M E D I O 
, á r D E L G A D O S E . No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados ue 
yodo ni thyroldina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co-
rreo, 8,50. Alameda, 17. SAN SEBASTIAN .(Gui-
púzcoa, España). 
anos. E l viudo, los padres y demás distin-!b¡en por la rutina twmsmlH 
gruida familfc de la finada continúan dres a' hijos. Además formai^como un 
recibiendo muchas demostraciones de nucleo para la creación de los i^«ifn* 
i infantiles marítimos. 
Aniversario' PeJr.0 no es esto wm 
fi16" C0"stante elación con el ni-
sentimiento 
Pero no es esto~'sólo. L03 
Mañana se cumple el trigésimo de; n l ^ e r i o " ^ ' ^ ? 
muerte de la conde 
zo, de grata memoria 
la uerte de la condesa viuda de T^ñ:'mor'denUficos'Tut d e T d e ^ ^ 3 -
así se da el caso de Sen. Y 
A las hija, marquesa de Aguila-Real una especie nueva, bieS de fauna „ f 
y condesa viuda de Esteban, renova- P0™' ^ e antes, en la mayor narte * l 
mos la expresión de nuestro sentí-1 i0' cnatsos' Perdía y que ahom puede 
Miércoles 4 de diciembre de 1929 ( 6 ) D E B A T E 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (72.50> 
72.75; E (72,50). 72.75; D (72,50). 72.75; 
C « V-j.oO). 72.75; B (72 50). 72.75; A (7>_\60). 
72 75. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie E 
(82.40). 82,50; B (86.75). 86.75; A (86.75). 
86.75; G y H (89.75), 86.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.-Serie F 
(91), 90 90; E (91), 90,90; D (91.<, 90 90; 
C (91). 91; B (91). 91; A (91). 91. 
5 POR 100. 1917.—Serie C (90). 90; B 
(90). 90; A (90). 90. 
5 POR 100. 1926. — Serie B (100,60), 
100.25; A (100.50). 100 25. 
5 POR 100. 1927. L IBRE. — Serie F 
(100.70), 100,60; E (100.70). 100,60; D 
(100,70), 100,60; C (100,70). 100,60; B 
(100.70>. 100.60; A (100,70). 100.60. 
5 POR ICO. 1927, CON IMPUESTOS— I 
Serie F (87), 87; E (87), 87; C (86.75), 
86.95; B (86.75)). 86.95; A (88 75), 87. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (72). 71,75; 
E (72), 71.75; D (72), 71.75; C (72), 71,75; 
B (72), 71,75; A (72). 72. 
4 POR 100, 1928.—Serie E (89), 88 90; 
D (89). 88.90; C (89). 88.90; B (89), 88 90;1 
A (89), 89. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie E (90.50).' 
90.50; C (90,50). 90 50; A (90,50). 90.50. 
5 POR 100. 1929.- Serie F (99,85). 99 90; 
E (99.85), 99.90; D (99.90).99.90; C (10010), 
100; B (100.10», 100; A (100.10), 100. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A^ 
(99 8i»), 99,80; B (99,60), 99,70; C (99,90). 
99.70. 
4.50 POR 100.—Serie A (90 25), 90,25. 
DEUDA MUNICIPAL. — Madrid, 3 pon 
100 (100). 100; Emprést i to 1918, 5 por 100| 
(88,25), 88.50; Mej., 1923, 5 y medio por| 
100 (94). 94; Emprésti to 1929, 5 por 100 
(88,50), 88,50. . 
GARANT. POR E L ESTADO.—Trans-
atlántica, 1926 (97,50), 97,50; Emisión 16-
5-25 (93,15), 93.15} ídem 15-11-25 ( 94), 94; 
Tánger-Fez (101,70), 101,60;. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 ( 94), 94; ídem id. 5 por 
.100 (97,20), 97,35; ídem id. 6 por 100 (108). 
108; Crédito Local, 6 por 100 (99,75). 99,75; 
Idem id. 9 por 100 (92), 92,25; Crédito 
InterprovinciaJ (87), 87. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (3.105). 3,09; 
Emprést i to Argentino (101.90), 100,30, s/c; 
Emprést i to Marruecos (88,85), 88,75. 
ACCIONES. — Banco de España (580), 
585; Hipotecario (470), 470; Central (164), 
165; f in corriente (164), 165; Español de 
Crédito (450), 450; fin corriente (450), 
450; Hispano Americano (229), 230; Elec-
tra, A (140), 140; Chade, A, B, C (557), 
560; D (535), 545; fin de mes (557), 580; 
Mengemor (288), 288; Alberche. fin co-
rriente, 108; Sevillana (137), 137; U. E. 
Madrileña (145), 145; Telefónica, prefe-
rentes (104,50). 104.60; Ordinarias (133), 
181; Minas del Rif. nomin. (515). 518; fin 
de mes (539), 544; Felguera (95), 95,50; 
fin de mes (95,50). 96; Petróleos (136), 
136; "Metro" Alfonso X I I I , nuevas (173), 
176: M. Z. A., contado (516). 518; fin 
corriente (520). 521; Norte, contado (545). 
547.50; Azucarera, fin corriente (68,25), 
68 25; Cédulas beneficiarlas (145), 145; 
Explosivos, contado (1.020). 1.027; fin co-
rriente (1.024), 1.029; El Aguila (300), 
305; Altos Hornos (174), 172,50. 
OBLIGACIONES . — Hidroeléctrica. B 
Í90.50\ 90.50; ídem D (90,50), 90,50; Cha-
de (103.10). 103.25; U. E. Madrileña. 6 
por 100 (105.25). 105.25; Minas Rif. B 
(101). 101; Felguera 1928 (86). 86; Trans-
stlantica, 1922. ñn de mes. 98; Azucare-
ras no estampilladas (80,50). 80.50: ídem 
bonos. 6 por 100 (98.75). 99; ídem ídem 
prpferento (93.75), 93.75; Norte. 3 por 
100. primera (71.40), 71,50; ídem. ídem, 
segunda (70,25), 70j Asturias, primera 
(W.'íOt:' 68,75;'Tdem,' tercera" ^9.5?)), '6V; 
Alsa^ua (88,50>, 88.50; Canfranc (82,50), 
81.50: Prioridad Barcelona (74.25), 74.25: 
M. Z. A., primera (324,50). 326: Arizas. 
pfríe C <80). 80; ídem G (103). 103; ídem 
H (100.10). 100.25; ídem I (103). 103; Me-
tropolitano, A. 5.50 (101). 101; Asturiana. 
1919 (100.50). 100.50; Peñarroya, 6 por 
100 (100). 100,25. 




Francos 28,60 28,35 
Libras _ 35,32 •35.20 
Dólares 7,23 '7,21 
Suizos '140,80 •140.00 
Liras •37,95 '37.725 
Belgas , «lOl/ló •100,85 
Marcos "IJSS •IJS 
Escudos '0,3275 '0,325 
Argentinos '2.97 '2,97 




BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
;Nortes, 109,80; Alicantes. 103,40; Anda-; 
luces. 66.20; Banco Colonial. 119; "Metro"1 
Transversal. 40; Chades. 566; Explosivos,: 
207; Filipinas, 411; Aguas, 197; Petróleos,i 
10.85. 
* * » 
BARCELONA, 3.—Francos, 28,55; 11-̂  
¡bras, 32,25; belgas, 101,15; liras, 37,90; 
[suizos, 140,25; marcos, 1,735; dólares, 7,22;; 
| argentinos, 2,97. 
Nortes, 109.20; Alicantes, 103,40; Anda-
luces, 65,25; Orense, 31.50; Transversal, 
46; Gas, 155; Minas Rif. 108; Hulleras. 
'125; Filipinas. 403; Explosivos. 205,50: 
¡Colonial. 120; Cataluña. 106.50; Aguas. 
196.50; Nuevas. 139.50. Azucareras. 68.25: 
Chades. 558. 
Algodones.—Nueva York: Disponible. 
17,30; diciembre, 17,15; enero. 17.27; mar-
zo. 17,58; mayo, 17,84; julio, 17,96; octu-
bre, 17,92. 
Liverpool.—Disponible, 9,55; diciembre, 
9,22; enero, 9,26; marzo, 9,34; mayo, 9,43; 
julio, 9,47; octubre, 9,44. 
BOLSA D E BILBAO 
Robla, 675; Hidro. Ibérica, 700; Sevi-
llana, 138; E u s k a l d u n a , 600; Rif. 
al p o r t a d o r . 530; Naval, blancas. 
119; Sota, 1.095; Altos Hornos. 173: Side-
rúrgica Mediterránea. 132; Explosivos, 
1.025; Resinera, papel, 45. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 351,875; libras, 123.885; dóla-
res, 25.3875; belgas, 355,50; florines, 1.025; 
liras, 133; coronas checas, 75 30; ídem 
suecas, 684,25; lei, 15,15; francos suizos, 
493,25. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 35,19; francos. 123.87: dólares, 
4,8806; francos suizos. 25,1162; ídem bel-
gas. 34.87; liras. 43.205; coronas norue-
gas. 18.205; ídem danesas. 18,105; flori-
nes, 12,0893; marcos, 20,3812; pesos ar-
gentinos, 46,37. 
(Cierre) 
Pesetas, 35195; francos. 123,895; dó-
lares, 4,881/16; belgas. 34.87; francos 
suizos, 35,12; florines, 12,08325; liras. I 
93,195; marcos. 20.38; coronas sueca!?, i 
18.125; ídem danesas. 18,195: ídem no-
ruegas, 18,205; chelines austríacos, 34,67; ¡ 
coronas checas. 165,5; marcos flnlande-l 
ses, 194 1/8; escudos portugueses, 108,25:' 
dracmas. 375; lei. 817; milreis. 5,13/16; 
pesos argentinos, 46,5/16: Bombay, 1 
chelín 5,7/8 peniques; Changai. 2 cheli I 
nes 2,1/2 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
81/4 peniques; Yokohama. 2 chelines! 
0,3/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 57,96; dólares. 4.176; libras, 
20.376; francos. 16.455; coronas checas. 
12.386; milreis, 0,491; pesos argentinos, 
1,73; liras, 21,87; chelines austríacos, 
58,79; francos suizos, 81,11; Deutsche 
und disconto, 149,50; Dresdner^ 148; Da-
natb'ank," *273,?0l " Commefzfcánlt, * 154,̂ 5;" 
Reichsbank, 278,50; Nordlloyd. 98,50; Ha-
pag, 100,50; Hambugsued, 160.25; A. E . 
G., 161,25; Siemenshalske, 291; Schuc-
kert, 183.50; Chade, 321; Bemberg, 189; 
Glauztonff, 165; Aku, 125; Igfarben, 
178; Polyphon, 270,50; Svcnska, 317. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 13,90; francos, 3,94; libras. 
4,88; francos suizos, 19,425; liras, 5,2362; 
coronas noruegas, 26,81; florines, 40,36; 
marcos, 23,94. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todos los corros se presentan con ten-
dencia más favorable, salvo Fondos pú-
blicos, que no logran sostener sus mejo-
ras de anteayer. Todos los corros, hasta 
el monetario, que interrumpe su trayec-
toria y se quiebra el alza de las divi-
sas extranjeras en la pérdida de algunos 
céntimos. 
Se respira un aire mejor, pero no 
I abunda, ni mucho menos, el optimis-
mo, que parece no acudirá a la contra-
itación durante algunos días más. 
Fondos públicos se presentan todos 
len baja ,salvo el Exterior, que queda 
firme, y el 1927 con impuestos, que gana 
en algunas series 20 y 25 céntimos. 
L a ferroviaria, 5 por 100, se inscribe 
débil. Los valores municipales, no varían, 
igual que los avalados de la Trasatlánti-
ca. Las Cédulas Hipotecarias y del Cré-
dito Local, firmes. 
E l alza alcanza a casi todos los valo-
res Industriales, de todos los cuales úni-
camente Alberches ordinarias pierden un 
punto a fin corriente. 
Entre las mejoras registradas destaca 
la del España, en cinco puntos, quedan-
do a 585; uno el Central y el Hispano; 
cinco el Aguila; medio entero Felgueras; 
tres Rif. nominativas, y cinco Rif. por-
tador, fin corriente. 
L a Chade mejora al contado y al fln 
^ s ^ f e ^ c a r r i l e s se apuntan también 
mejora de algunos puñ os cifrada en 
plomo español, 21.5; plata (cotización por 
onza), 22 chelines 3/16; sulfato de cobre, 
27.10; regulo de antimonio, 52,10; alumi-
nio. 95; mercurio, 23. 
meiora de algunos yniiwyt.s~Z^jr~Z ' ' ' 
í f e ¿ S ^ t ^ n t e T V ^ V a Fusión del Banco C . » ^ m H - J Cll lili V̂W*. * a v-» • ««w, p 
Nortes en 2,50 al contado 
Explosivos gana siete enteros al conta-
do, y cinco al fln corriente. 
En el bolsín de la tarde se tratan fe-
nacional de Industria y Comercio 
E s ya un hecho la fusión de que se 
viene hablando estos días, del Banco En el bolsm ae m C . T j ,—r*C viene naoianao esiu» «JJ»*, 
rros" y Explosivos con debilid d. Cha-, Central y el Internacional de Industria y 
des no varían el cambio deJf cesión | Comercio ^ nueva entidad tomará el a  DO txi 1.11 - - 1.1 (j o i . LtB. g wim ******* — - ~ » — •—w " 
L a peseta mejoro J g r m . cambios Banco Central de Indu?lr|. dro Cnsologo, eon rito do 
lares, dos. Las últimas proposiciones el primer trimestre de 1930, una vez ce Ave jg^gig^i^ miíja( 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4. Miércoles.—Stos. Pedro * 
logo, doctor; Bernardo, CardonaiCri>5. 
mundo, Félix, Melecio, Obispoj- R, ^ 
ra, virgen; Teófanes, Bb.; Jerónit*"1' 
Angelis, Simón, Jempo, S. j . . p mo 4, 
Gálvez, mártires. ' ^ciíc, 
L a misa y oficio divino son de «i 
dro Criüólogo, con rito doble v t̂-
y tm 
lares, aos. UM*»— I — J - — 
acusaban mayor alza para la peseta, que rrados los balances respectivos 
cierra bien orientada. ge supone que para la fusión el Central 
MONEDA NEGOCIADA ¡entregará acciones de las que tiene en Francos, 125.000 
• « » 
cartera. 
Este consorcio tiene relación con 
Valores cotizados a más de un cam- g ^ ^ g de Bruxelles 
bio-
Una confederación bancaria 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A N D E R 
SUSCRIPCION P U B L I C A 
D E 
10.000 Obligaciones de 500 pesetas nomina-
les al 5 y medio por 100 libre de impuestos 
creados o por crear 
Amortizables a la par en cuarenta años, a partir de 1931, con 
cupones trimestrales que vencen en primero de enero, primero 
de abril, primero de julio y primero de octubre. 
E l Importe de esta emisión, acordada por el excelenti iimo Ayuntamien-
to de Santander en 30 de octubre último, previas las formalidades legales, 
se destinarán a la consolidación de su Deuda flotante y a la construcción 
de una Albóndiga municipal. 
Para realizar esta operación <de crédito se encuentra el Ayuntamiento 
de Santander en inmejorables condiciones: el Importe de su presupuesto 
ordinario es de 5.225.890 pesetas y sólo tiene en circulación Deuda por un 
volumen de 10.000.000, a la que corresponde una anualidad de 564.000 pe-
setas, o sea, una carga crediticia del 10 por 100 de su recaudación normal. 
Con esta emisión, realiza el Ayuntamiento la ordenación definitiva de 
su Hacienda, e inicia el plan de reformas y mejoras que la creciente Im-
portancia de Santander demanda y justifica. 
Para satisfacer el importe de la anualidad, cuyo volumen es de pese-
tas 405.085,97, el excelentísimo Ayuntamiento de Santander ha afectado, 
como garantía especial, la recaudación total del arbitrio sobre bebidas, que 
produjo en el año 1028, 660.000 pesetas y cuya consignación en el presu-
puesto vigente es de pesetas 720.000. Aparte de esta garantía específica, 
tienen las obligaciones la general y completa de la Corporación Municipal. 
E l Banco de Crédito Local de España—entidad oficial controlada y go-
bernada por el Estado—ostentará ante el Ayuntamiento la representación 
de los obligacionistas, siendo aplicables en las relacionen del Ayuntamien-
to con el Banco, los Estatutos de éste último, aprobados por el real decreto 
de 22 de julio de 1925. 
Asegurada la emisión por el BANCO D E C R E D I T O LOCAL D E E S -
PANA, en unión del Banco de Cataluña, Banco Hispano Colonial, señores 
Soler y Torra. Hermanos, señores. Bauer y Compañía. Banco Pastor, Sin-
dicato Emisor de España, Banco de Santander y Banco Mercantil, las 
10.000 obligaciones que la componen son ofrecidas en 
SUSCRIPCION PUBLICA A TITULO IRREDUCTIBLE 
que se cerrará el día 6 de diciembre de 1929 o en el momento de quedar 
solicitados todos los títulos 
A L TIPO D E 04 POR 100, O SEAN 470 P E S E T A S POR OBLIGACION, 
pagaderas en el acto de la suscripción. Los títulos llevan cupón entero 
de 1 de enero de 1930, y el R E N D I M I E N T O LIQUIDO, teniendo en cuenta 
el cupón transcurrido, es de 5,91 por 100. sin contar el aumento que re-
presenta la prima de amortización. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION EN MADRID: 
Amortizable, 1900, C, 90,90 y 91; 1927. 
sin impuestos, A. 100,75 y 100,60; 1927, 
con impuestos. C y B, 86,90 y 86,95; A. ( Se ha firmado en Barcelona un conve-; ";nrT^^h^Pn7^Wo^T'• 
80.90, 86 95 y 87; 3 por 100, 1928, A, 71,75 nloeentre lo3 Bancos Central, Interna-, perpetua por los blenechores de Q 
y 72; 1900, _C. 99.90 jrJOOj Ferroviana. cional de Industria y Comercio, Banca ^ u . a . 
iransauan- <~ t .. /-.„„,„,.,,! o i 
Ave Mana,—11, misa, rosario y ^ 
da a 40 mujeres pobres, costeada DOV511, 
ña Marcelina Alvarez Carballo. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. BárK 
Corte de María,—Dolores, en las A K 
ellpentldas. Caballero de Gracia, Servid 
'Calatravas ( R ) , Cristo de la Salurt 
parroquias de S. Luis, S. Sebastián o 1 
men, Sta. Bárbara, Stos. Justo y 
Santa Cruz y Sta. Teresa. 
Parroquia de las Angustias 7 
f, POr ^ ^ b r e ^ g ^ S y f é ' C h ^ 1 ^ ' MarTáns7A"rnús Garí y Comercial de Bar-
teyfSoTSSóSJ &WP y i s t ' Fei: celona. E l convenio tiende a formar una 
.Parroquia del Buen Consejo 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—Continúa la „„ 
iruera 95 25 y 95 50; Explosivos 1.030 y confederación bancada que se cree na vena a ia Medalla Milagrosa. 5,30 t 
1027-'Central fin corriente, 165 y 166; de Ser el origen de un futuro gran Ban-. pOSic¡ón, ejercicio, sermón, señor Vazq^ 
Chade fin corriente, 559, 562 y 560; Rif. co Se tiene como probable que en los | Camarasa; reserva y salve. 
" s—*- RAO K A I v . . Í _ — «««.i Parroquia de Sta. Barbara (40 *»—> 
1.027 
pÍAadon'fi^n' coTriente, '542, 543 y 544; süceslvos ingresarán en esta con-' rr i   t . ar ara (  Horaí) 
higuera, fin corriente 95,75 ^ ^ « J J ^ variog BancoS de provincias; | Termina « I J ^ o ^^su JUular . 8i jj; 
ordmarlas. W O ^ y ^.25. 1* ^ §1 Banc 
en baja, 1.010 cantil de Santander 
, 68,50  68. 5; Ex- -u-aC.on v * " * 3 * ; 1 ™ ^ 10, misa solemne; 5,30 1.,'^ prosivos, fin corriente, 1.034. 1.032. 1.031̂  entre ellos el Banco Aragón y el Mer ^ 8eñor TorreSi y 
y 1.029: fin corriente,  , .  il  . jde rescrva. 
y 1005. r i -rancel A- de 81 
M V K L M IOX D E OPERACIONES ^ ar<inw «"»).—3 a 
La Junta Sindical ha resuelto proce-, L a "Gaceta" de hoy ^pone j u e ^ 
der a la nivelación de I * operaciones ad¡cione el repertorio para la ^ ^ ^ A ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g m 
realizadas al fln del corriente ^ en ^ Aranceles de Aduanas l « 5 ^ > ^ c l ^ t t 6 ^ ^ ^ H 
los valores « ^ * 2 - Í I ^ ^ 1 C ¡ Í J M i m a d a s siguientes: „ W á estación, rosarlo, bendición^* lefomca. orainanas, I O X , „ N ^ K „ „ „ 1 / , ¿ R I ¡ „ A ON 
nirrlra. nartida ¿¿. i 
. 
S. José de la Montaña ((v 
a 6 t. Exposición; 5,30 L 
1.034. 
"Toba volcánica en piedra, partida 22." 
Bolsín de la mañana "Toba volcánica pulverizada, partl-
Explosivoá. 1.031 y 1.033; Nortea, 552,,da 18." 
¡dinero; Alicante, 522. 
* » » 
libra se trató entre banqueros a 
35,35. 
(Bolsín de la tarde) 
I Alicantes, 517; Nortes. 545; C h a d e , 
560; Azucareras ordinarias. 63,25; Fel* 
güeras, 96; Explosivos, 1.025. Todo fln de 
mes. 
LA LIQUIDACION D E L MES 
D E N O V I E M B R E 
REAL GONIPAÑIA ASTURIANA DE MINAS 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 
5 0 . 0 0 0 O b l i g a c i o n e s 
La liquidación de fln del mes de no-
.viembre ha dado los siguientes resul-¡ * * * * * * * 
l í ^ a t t ^ ^ ^ ' i . ™ OE 500 PÍAS. GADA UNA, AL 6 POR 100 
lacciones: Español de Crédito. 800; Cha-1 „ . C(>mDañia. expresamente autori-
de, 1.640; Rif. 3.325; Felguera. l ^ t l j ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ . 
i Andaluces, 425; Alicante. 9.725; Norte,! Femitir y p o n e r en circulación 
¡5.950; Tranvías 1.850; Azucareras ordl- 25 000 000 de pJesetas en 50.000 obligaclo-
¡narias. o.loO; Explosivos, 8.125; vanos. 
serva. 
NOVENAS A L A INMACULADA 
CONCEPCION 
Continúan las anunciadas en días aj. 
tenores. 
E L PATRON D E ALCOY 
ALCOY, 3.—Hoy, festividad de S<j 
Mauro, Patrón de Alcoy, se ha celebrado 
en la parroquia de. su titular una fleítj 
solemne, a la que han asistido el Aym. 
tamlento en Corporación y demás auto, 
rldades. Después tuvo lugar una proct. 
•'>n con la Imagen del santo, a la q¿ 
asistieron también las autoridades y ^ 
piquete con banda de música del regj. 
miento de Vizcaya. 
* * » 
(Este periódico se publlra con cen. 
su ra eclesiástica.) 
11.200. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 3.—Cable recibido de la Bol-
nes de 500 pesetas nominales cada una 
e interés'del 6 por 100 anual, pagadero 
por semestres vencidos en 15 de febre-
ro y en 15 de agosto de cada año, y 
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-, amortizables a la par, por sorteos anua-
pez de Bilbao: 'les, en el plazo de veinticinco anos, a 
Cobre Standard. 67.10; ídem electrolíti-1, contar del 15 de agosto de 1934. 
co, 83; ídem Best-Selected. 75: estaño L a emisión ha sido tomada en Jlrnie|iz. 
R A D I 0 T E L E F 0 N 1 I 
tes, 179.05; ídem ídem en barritas, 179; 
B a n c o de C a t a l u ñ a . 
S r e s . S o l e r y T o r r a H n o s . 
B a n c o Z a r a g o z a n o . 
S r e s . B a i i e r y C o m p a ñ í a . 
B a n c o d e A r a g ó n . 
B a n c a L ó p e z Q u e s a d a . 
Programas para el dia 4: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 421 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario u-
! tron^mico. Santoral. Recetas culinarias.-
Campanadas. Noticias Bolsa Boto 
Istmist en lingotes, al contado. 177.05::por el Banco Urquljo y el Banco Espa. de .traba o. Programa.s.-l¿.lo, Señales h> 
'ídem cordero y bandera, inglés, en lingo- ñol de Crédito, y se ofrece al público al ranas-14 Campanadas S e n a ^ 
1 «t._!.,.__ 98 100 cn los que se citan a conti- ñas- Concierto. Boletín meteorológico. Ij. 
nuaclón, el dia 10 del presente mes de f"ri"a^T" , teatral Bolsa de trabajo.-
dlclembre- 15.25, Noticias.—19, Campanadas. Boto 
» t » 0 » V t » 0 d < ' 0 » » é » # » » » W » » » 0 f t I ^ SUSCRIPCION TENDRA LUGAR: Música cámara-20.25. Noticias^ 
^ E n Madrid: Banco Urquljo y Banco C ^ P ^ " - * * ™ * \ * Z t £ h?n 
á pañol de Crédito; en Barcelona: B a n c o | C * ™ ^ 0 de banda. Mu^ca de baile.-
^ Urquljo CaUüán: en Bilbao: Ur-O ^ e r r e . ^ ^ j , ^ 17 a U: 
quijo Vascongado: en San Sebasüan., 
ti Banco Lrquijo de Guipúzcoa; en Ov.ed o: b3.le e 
••«¡Banco Herrero y Banco de Oviedo; enl 
^¡Gijón: Banco Gijonés de Crédito y Banco1 A. N. DE RADIODIFUSION 
Y'Minero Industrial de Asturias; en L a Co- La Asociación Nacional de Radlodlft-
-íJ ruña: Banco Pasíor, y cn todas las pía- sión, que tenia su domicilio en Barcelom 
zas en que existan Sucursales y Filiales! ha hecho público un manifiesto, que « 
ic "sl^^ Bancos. especialmente, un esbozo de programa»-
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por B I L L I E DO V E 
y ANTONIO MORENO 
y y febrero próximo. 
^«X«>»X^X"XK"X'<"MK^ No habrá pror 
totalidad, 490 pesetas, al hacer los pe 
dldos. el dia fijado para la suscripción, 
contra entrega de las carpetas provisio-
nales, que llevarán un cupón especial de 
*t*l ^— pesetas, con vencimiento al 15 de 
rateo. 
otras cosas, de establecer cursos de rad^ 
técnica, basta conseguir la nacionalia-
ción de la industria de la radio; premkü 
a los inventores, bibliotecas con libros y 
revistas modernas y. además, llevar lu 
emisiones radiofónicas a todas las casi! 
de Beneficencia. 
V I V E R O S M A N U E L SANJUAN 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABIÑAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida Uí;ted el catálogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
MAQUINA 
P I N T A R , 
ENCALAS 
D E 8 I 
l o OOO 
kinci onnndo Kcteo ct traKajo He IO Sombi*cs. 
9edUá catalogo 
M a f f h s . G r u b e r 
APARTADO Í85 BILBAO 
3 5 0 P L A Z 
de Auxiliares de Hacienda. Edad: 16 a 40 años. Se 
admiten señoritas. Instancias hasta el 3 de diciem-
bre. Apuntes completos, redactados por esta -Academia. 
Para obtener el debido rendimiento limitamos el nú-
mero de alumnos en cada clase, no pudiendo exceder 
en ningún caso de 30. 
Academia Fuentes Lozar, Arríela. 13, principal. T.0 154Ü:) 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M 
G 1 N A L 
E N T O 
- a x a / 
r s c a m 
D E L 
/uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiju 
Corapanias Francesas de Navegación 
j GHARGEURS REUNIS y SÜMTLANT10IJE | 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
5 Próximas salidas s 
E Linea extrarráplda 
D E VIGO 
E 15 de diciembre "MASSILIA" S 
Linea rápida 
De Bilbao De Coruña 
8 dlchre. — 
— 31 diebre. 







ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
No ae lamente usted de tener sus pies destrozados No achaque 
a sua callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la \ j 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, Juane-
tes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 






E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L A S A L D O 
E S L A V I D A 
ED provecho de ella, exija V. siempre 
L A S I - E U I T I M A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que no pueden venderse más quo 
N CAJAS CON El NOMBRE VALDA EN W T»P». 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
( A S A L A < » ' i I ) E N 
Fuentes, 9. — MA DRID. 
¡Esterar barato! 
Saldo. Tapices coco. Fénix 
y Calatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpllla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. E s lo 
mejor. Candela Infantas. %n 
4 0 0 
P E S E T A S 
MENSUALES 
dedicándonos horas dispo-
nibles, trabajo artístico, 
manual , sencillo, propio 
para ejecutarlo en familia 
(cualquier localidad). Es-
cribid: " A L G A " , Aparta-




Agentes generales en España ~ 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s { 
C A L L E DI \.\ IS T ABO ADA, 4, VIGO 
= BH^BAO: Félix Iglesias & C. ' , Ribera, 1. = 
CORlTSA: Antonio Conde Hijos, P." de Orense, "l. S 
S MADRID: C * Intnai. t oclies-Camaa, Arenal, S. = 
^iii i i(! i i! imip{ii inii i i in{iti i i i( i inn:ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i¡: 
S i le propusieren á V . 
O T R O R E M E D I O MEJOR, 
O T R O R E M E D I O TAN E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O MAS BARATO 
Esté V. persuadido que no le interesa 
NO HAY COSA Q U E E Q U I V A L G A A 
L a s P a s t i l l a s V A L D A 
Peso sobre todo TENCA CUIDADO de emplcu 
L A S L K G I T L V I A S 
qot son sólo tu qne 
6E VENDEN EN CAJAS 
que lis van el nombra 
V A L D A 
Mentkol 0.002 
Cuulyptol 0 000) 
Axuoii Gnmfc 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Máquinas calculadoras para todaa las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado. 32. TeL S5643 




Salmerón, 20 :-: Loeroño 
C H A V A R R i 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apllcv 
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 7071& 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
ha sido el movimiento de la contabilidad del 
último ejercicio de 
U N I O N C A R B O N E R A ( S . A . ) 
pasando su venta de carbones de 
S E I S M I L V A G O N E S 
En 235 despachos de sus accionistas se expenden en todo 
Madrid los carbones de "UNION CARBONERA" en inmejorables 
condiciones de calidad y precio. En estos despachos existe una 
placa que dice: "ACCIONISTA DE LA UNION CARBONERA (S. A.)' 
Fíjese el público en los camiones que diariamente recorren 
Madrid con el rótulo "UNION CARBONERA (8. A . )" . 
Grandes almacenes propios en Comercio, 3 y 4, y Téllez, 8 
(Pacífico). 
Oficinas: A B A D A , 2. Teléfono 10341 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SERVIC IOS D E L MES D E DIC IEMBRE D E 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO—El vapor "Cristóbal COIÓD". 
saidia de Bilbao y Santander el 23 de diciembre, de Gijón el 24 y de Corun» 
el ..5, para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida «1 
¿ü de enero de 1930. 
• . " f f í g M E D I T E B R A N E O AL B R A S I I ^ P L A T A . _ E 1 vapor "Infanta W 
í i , ¿ ¿ H ? . drS d? B«rcelona el 5 de diciembre, de Almeña y Málaga ¡ j j 
í l Í L ^ W i í . í S ? S Santa «« Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de enero de 1930 
tióíjI?,KA ^ E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O B K - E l vapor "Juan Sebas-
14 -íf A ^ » ; ^ 8 f ^ / ^ f e l o n a y Tarragona el 13 de diciembre, de Valencia * 
r r n . V 1 l5, ?e halaga el 16 y de Cádiz el 18. para La^ Palmad. Saot» 
2?" í e J e n t n f ^ S^n-Ía Cruz de la Palma. P»Vto Plata Santiago de Cuba. Ha-. J^e^?rk- Proxima sa,ida el 22 de enero de 1930. am'ag0 a 
L1NEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMI»1.; 
E l vapor "Magallanes", saldrá de Barcelona el 22 de diciembre de Valencia • I » 
de Malaga el 24 y de Cádiz el 26. para Santa Cruz de Tenerife San Juan de Pl»«5J 
alICíK^SoGeUnaysaantnUnrt0 .Cura^0- Puerto Colomb^'y C r i s t S , escalando 
ai legreso en Santo Domingo. Proxima salida el 15 de enero HP lOV» «« 
de d S ^ b r ^ H ^ ^ 0 0 , P P 0 - E 1 Vapor • ' S g i p l ^ ^ d r á ^ d e Barcelona el ¿5 
de dWembre de Valencia el 16. de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arr*JÍ 
v X n f T ^ f "/^ CrUZ.de Tenerlfe- Santa Cruz de la Palma. Rio d¿ Oro, Mon^i» 
y banta Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de enero de 1930-
- K1 . A EXPOSICIONES D E BARCELONA V S E V I L L A 
« -S í 0.bJet0.de t i n t a r la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía « P f f i 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al P^10 
de cien pesetas, más Impuestos por cada trayecto. .t ij 
Para Informe» y detaüeg, en la» AgenciasteJajComnafi ía. E n M a d r l d ^ A j c d ^ 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
E O W 1 J Q L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i -O .Lf i ICfl ¡ 3 t a a s u n u m e n o s a c l i e n t e l a a v i s i t a n s u e v o n ^ i o i A » . | 1 
¿jADBLD.—Año XIX-—Núm. 6.361 E L D E B A T E ( 7 ) 
Mitzcolaa i do d ldc i t íbre d« laso 
s a s 
6 y <%\ 
a Salud1: 
S 7 fc.. 
^"•-7,30, , 
lar. 8. ¿; 
a«a (Can 
,30 t.. e? 
•rvantes).̂  
manlfiest, 
en que ^ 
ición y ^ 
;n días 
•d de S« 
a celebrad!) 
una fiesfj 
io el Ayuj. 
emás auto-
una procj. 
>i a la qui 
3ades y M 
a del regi. 
i con o?n. 
QNil 
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al Colón i 
je Corun» 
i salida e' 
fanta If»: 




iaS: S tía Cuba, 
) L 0 M B I ¿ 
acia el g 
de P u e ^ 
escalando 
lona el l5 
1 A r r e c i l 
Monrovi» 
al precio 
A l c a l i . ^ i 
1 
n f u i u u m i i ü i n i 11 h i ijij r i t i j i r i m x ü i a i u i j j j a i u m i u j i i i i J M i i i i i m H r i u m L t u J i u i m 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | IOS POR P A L A B R A S 
iLu u i i i i i i i m n iTri i rn i i i i ir i i;i m n i rrin iti i nrrrm rrnni i 11 ¡= 
jgtos anuncio» «e reciben 
^ Administración de E L , 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
auloSco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatrovas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
la glorieta de San Ber-
rdo. Y E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
rnVCPBA venta muebles, la-
. bos 18 Pesetas! mesillas. 
,7 pesetas; armarios desdo 
J¿ Saetas. Tudescos, 7. 
r^nrÍDACION de muebles, 
medores, alcobas, arma-
^ flilleriaa, espejos, cor-
Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L c -
ganitos ,17.̂  
AJMONEDA, despacho, au-
to piano, comedor alcoba, re-
cibimiento, tresillo, sillonea. 
padrazo, 16. 
AüTOPIANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
burnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
rÓLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
j,i0i 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
loó. Estrella, 10. 
•COMÉDOB, lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 525 
poseías. Estrella, IO 
Sl-NTV-OM) despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.600 pe-
getas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DK8PACHO~_estllo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
AltM A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
.pesetas. Estrella, 10. 
•BCRO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10. doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
MQUIDACTON muebles, co-
medores, alcobas, relojes pa-
red, camas, armarlos. Pue-
bla, 4. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desdo 60 pesetas. Casa 
,dc las Camas. Torrljos, 2. 
5 KM A ̂  desde 25 a^I.000 pe-
potaa. Casa do las Camas. 
Torrijoa, 2. 
MABCIIA, cuadros, despa-
clio, comedor, lámparas, ca-
mas, armarios. Recibimien-
to. Reina, 35. 
ALMONEDA muebles casa 
y oficina. l lora: 3 a 6. Huer-
tas, 12. 
At todo ganga. Mobiliario, 
ramas, lavabo», colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S 125 pesetas, 
ndefacclón central, baíio, 
ascensor. María Molina, 38. 
CUARTOS desalquilados di.s-
p"nibles. Información Rapl-
floz Urbana. Colón, 14. 
fi E RAMOSAS habitaciones. 
Robinete, alcoba., exteriores. 
Callao. Preciados, 27, terce-
*o derecha. 
» A R~A~TlSIMOS, precioso» 
exteriores, 4 y 8 balcones, 
«iüo más sano de Madrid. 
V e c i n d a d honorabilisima. 
^•enida Reina Victoria, 43. 
TIENDA, magnlüco sótano, 
eon montacargas. Espoz y 
aíina, 20. 
A L Q U I L A S E Gutenberg, 9̂  
interior y bajo, 13 y 19 du-
ros. 
BKBHOSOS, económicos pl-
«os. baño, calefacción, gas. 
Avenida Reina Victoria, 15. 
CUARTOS baratos, con to-
daa comodidades. General 
Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
CUARTO primero, siete bal-
cones. Mediodía, poniente, 
«ermosilla, 89, esquina Al -
calá. 
^A^o, ascensor, calefac-





"03J. piezas repuesto. Car-
S g ^ t i . taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
" fus construcción sin rival, 
J» calidad y robustez pidan 
aemostraciones. Representa-
81 1 Sal6n' Alca-
t A u ^ Ñ C I A A ^ a a. C. Gran 
le» r.0' A1quller automóvi-
S J Í S 0 Para toda cla^e de t ^ ^ i o ^ A y a l a , 9. 
^ X l s ^ í i i H í T l Í L ñ d í í i t ^ r S 
tofr. ,Ular' "^darnos . Quz-
^ i L ^ ^ ^ C e r e a ^ 
CALZADOS 
Jore^ V308 CrePé- « « -
RPl«trrCglan faía3 de __^^Kelatores, 10. 
COMADRONAS 
«•rido aS?RA Mer^des G a -
da^ • ^ ^ t e n c i a embaraza-
Ajî t j r——— 
na. Con. 1parcla. comadro-
das diaria' a8lsten-
^ a i a , " paPel0t8s Monte, 
« a n u p d ^ ^ d u r a s . Piaza 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monto, el 
Centro de Compra paea más 
que nadie, Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, minaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brill Hi-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
ÑO venda nada sin avisar-
me. Compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, libros, objetos arte. 
Ballester. Teléfono 73637. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sl-
f i l i s , consulta particular. 
Hortalcza, 44, primero; sie-' 
te-nueve. 
ÁLVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
C A L L I S T A J o s é Avales. 
Puerta del Sol, 14. Teléfo-
no 12159. Servicio a domi-
cilio, cinco pesetas. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLÍNICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-




Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
A Y U N T A M I E N T O S . E s c r l -
blentes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, Inspectores. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
A U X I L I A R E S •Hacieftdk'aa-
mítenso señoritas, profeso-
rado Cuerpo. Academia G l -
meno, Arenal, 8. 
ACAlDEMIA corte, confec-
ción, clases económicas, so 
dan títulos. Hortaleza, 61, 
principal, 
A U X I L I A R E S H a c i e n d a 
preparación completa, 25 pe-
setas. Centro de Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, arismética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales do Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Mecanografía, taquigraf ía , 
contabilidad, Idiomas. Alva-
rez Castro, 16. Internado. -
P O L I C I A , Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. C a -
ños, 7. Academia Aguilar-
Cuevas." 
TODO estudiante debe saber 
Taquigrafía García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
S E R I E S de colonias france-
sas, 30 céntimos; 50 sellos 
diferentes de Persia, 3,50 pe-
setas. Carrera San Jeróni-
mo. 36. Papelería Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
U R G E N T E . Vendo hotel ba-
ratisimo. Señor Vera,. A l -
cántara, 28, moderno^ dos 
a cuatro. 
VENDESE casa de sólida y 
moderna construcción, 6.000 
Pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarlos. Razón: 
Preciados, 13, principal;. 7 ^ 
a 9, tnen^s los sábados y 
domingos. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
V r . X D K S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D. 
O P O R T U N I D A D . Magnífico 
hotel, todas comodidades y 
confort. Barrio Salamanca, 
directo dueño. Lista, 71, de 
3 a 5. 
V E N D O finca Alicante, pro-
ducción recreo. Señor Vera. 
Alcántara, 28 moderno; dos 
a cuatro. 
COMPRO casa barrio Por-a. 
C h a m b e r í o Magdalena, 
30.000 duros. Preciados, 64, 
primero. 
V E N D O casa número 30 ca-
llo Montera, trato directo 
compradores, inútil interme-
diarios. Razón: Carrera San 
francisco, 5; 4 a 6. Teléfo-
no 70848. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmora-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
O F R E C E S E costurera, mo-
dista a domicilio. Martín llo-
ros, 11, piso cuarto. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l l in-
parciai". Duque d© Alba, 6, 
muebles baratísimo», Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
B R U J U L A S , barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López, Prín-
cipe, 5. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 p ías . 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
C A S A esquina. Chamberí, to-
do exterior, 14.400 pesetas; 
por 27.000 duros. J . Barallat, 
Colón, 1. 
V E Ñ~D í f s E hotel Getafe, 
buenos temples, soleado, te-
rreno, árboles, gran cueva, 
doce habitaciones, seis enta-
rimadas, 32.000 pesetas. Gar-
cía, Villanueva, 43, Madrid. 
Doce a seis. 
V E N T A casa mejor síTio 
Puente Vallecas. C í r c u l o 
Mercantil, Señor L u n a ; de 5 
a 7. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrljos, L Teléfo-
no 55056. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S 5 Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20, 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t o l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
.-MonUra, 55..^c¿:updo. i 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
P E N S I O N Maclas, Edificio 
Fontalba. Entrada Jiménez 
Quesada, ?, tercero derecha; 
"confort". 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
C E D O bonita habitación. Hi -
leras, 7, segundo. 
F A M I L I A honorable admiti-
rá señoritas estables, estu-
dien facultades normales, 
empleadas, cosa análoga. 
Pensión módica. Silva, 8, se-
gundo Izquierda, 
P A R A cabaiíero alquilo una 
alcoba, Toledo, 59, cuarto Iz-
quierda. 
P E N S I O N Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
H O T E L Sudamericano, Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía) , 
H A B I T A C I O N casa elegan-
te, caballero, dormir, único, 
todo "confort", Alcalá, 17, 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz, 7, entresuelo. 
PRESTAMOS 
E M P L E A D O plantilla nece-
sita urgente mil pesetas, de-
volverá 1.300. Escribid: Bo-
net. Carretas, 3. Continen-
tal. 
N E C E S I T O 35.000 duros pri-
mera hipoteca, directamente 
capitalista. Bizarro, 9, To-
rres, 
A N T I G U A casa maquinaria 
solicita socio 50.000 pesetas y 
colaboración personal, am-
pliar grandemente operaó'.o-
nes. Negocio serio, beneficios 
crecidos. Apartado 10.020. 
RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion, Arenal, 3. 
R A D I O Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades én materiales, acceso-
rios, receptores. 
R E G A L O a usted un apa-
rato radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14, 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras, He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven; Marlblanca, 14, Málaga. 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56, 
L I C E N C I A D O S E J é r c it O. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor, Montera, 20, 
N O D R I Z A S ,montañesas y 
castellanas, colocamos. Co-
lón, 14. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Colon, 14. Contratación ser-
vicios. 
P E R S O N A S activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina, presén-
tense Andrés Mellado, 32, 
principal. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
D A R I A colocación encargan-
do establecimiento persona 
confianza, aporto 16.000 pe-
setas, garantizo 8 % intere-
ses, más 250 pesetas sueldo 
y pensión. González. TSspoz 
y Mina, 1. 
H O R A S A N T A M A R I A N A 
de Reparación. Pequeño manual aprobado por el emi-
nentísimo Cardenal Primado, 0,80; por correo, 1 pta. 
HIJOS D E GREGORIO D E L AMO, Paz, 6, MADRID 
P E N S I O N desde seis pese-
tas. Los Madrazos, 16, se-
gundo derecha. 
S A G E R D O T E S , seglares. 
Pensión existo desde 6 pese-
tas. Montera, 18, segundo. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes sólo para dormir, baratí-
simas. Hotel Iberia, Are-
nal, 2. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior uno, dos caballeros, 
sin. Barco, 11. tercero, 
i í O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 13252. Habitaciones bara-
t ís imas. 
H A B I T A C I O N E S ventiladas 
pensión completa, calefac-
ción,' . ascensor, dos amigos, 
señor solo. Martín Heros, 35. 
P E N S I O N Martínez. Habi-
taciones Individuales, todo 
"confort". Churruca, 10. 
E S P L E N D I D O gabinete ex-
terior, matrimonio, amigos, 
con, sin. Carmen, Fuenca-
rral, 33. 
P E N S I O N , habitación eco-
nómica, señora o señorita. 
Pardiñas, 4. L a Unica. 
H A B I T A C I O N soleada, 40 
pesetas. Peligros, 6, segundo 
escalera interior, nada por-
teros. 
LIBROS 
"MAM AMO TheolOélri Op-
popitofis". A u t o r , Benito 
Troitiño, magistral. Precio, 
ü pesetas. 
N E C E S I T A S E señorita ho-
norable, culta, buena pre-
sentación, conocedora co-
mercio Madrid, para enco-
mendarla asunto serio, suel-
do fijo y comisiones ex ígen-
se, inmejorables referencias. 
Escribid: Señor M o n t e s . 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral, 119. 
P R O P O R C I O N A M O S rápi-
damente, colocaciones a to-
da clase servidumbre, serie-
dad acreditada. Preciados, 
33. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
N O D R I Z A S , amas secas , 
servidumbre, personal, todo 
trabajo ofrecemos. Correde-
ra Baja, 27. Antigua Agen-
cia Maravillas. 
N E C E S I T A N S E bordadoras 
para coronas, blancos. Mar-
tín Heros, 11, piso cuarto. 
Demandas 
F R A N C E S A diplomada, lec-
ciones, acompañar tardes, 
niños, señora. Margarita. 
Claudio Coello, 65, prlaclpal. 
P E L E T E R A muy económi-
ca hace y reforma pieles. 
Bola, H , principal. 
OFRECESE mecánico elec-
tricista, m u c h a práctica 
montaje maquinaria en ge-
neral, para montador o en-
cargado. Apartado 9.009. 
OI l< ! < » Í ¡B señorita para 
niños. Martin de los He-
toa, 11, ático. 
SE5ÍORES sacerdotes, faci-
litamos amos gobierno, ab-
solutos ^informes y referen-
cias. Preciados, 33. 
C A B A L L E R O serlo, formal 
y con carrera del Estado, 
como garantía, desea admi-
nistrar casan o cosa aná-
loga. Escribid: Cédula 61.359, 
Carmen, 18, Prensa. 
J O V E N , 25 añosTcomercial-
mente instruido: secretario 
particular, etc., formalidad, 
honorabilidad garantizadas. 
Gascón. Jorge Juan, 84, pral. 
C. 
D E L I N E A N T E s e ofrece. 
Dirigirse L i s ta de Correos, 
Cédula 921.457. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teló-
fono 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servicias. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena, Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A B O G A DO muy práctico, 
agricultura, dispone automó-
vil propio, carnet conducir, 
administraría urbanas rústi-
cas toda España, módica re-
muneración, fianzas y ade-
lanto rentas. Escribid: Agri-
cultor, "Alfa". Sol, 6, Anun-
cios. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SEÑORAS sombreros a 7 pe-
setas, reformas desde 3,50. 
Calle Conde Barajas, L 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Dictámenes provin-
cias, diez, Goya, 19. 
MR. MÁRK Benson. conce-
sionario de la patente n.0 
99.510, por "Mejoras en el 
tratamiento de los gases", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
CQM PÁGNIE F r a n q a 1 -
se pour l'exploitatlon des 
procédés Thomson-Houston. 
Concesionaria de la patente 
número 100.483, por "Una to-
ma de corriente para elec-
trodos de pilas eléctricas", 
pfreco licencias para la ex-
'plotácfón de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
r O M P A G N I E — F r a n Q a 1 -
se pour l'exploitatlon des 
procédés Thomson-Houston. 
Concesionaria de la patente 
número 100.484, por "Un pro-
cedimiento para fabricar los 
elementos de pilas eléctri-
cas". Ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficinas de Propiedad I n -
dustrial. Apartado 511, 
CÓMPAGNIE F r a n q a 1 -
se pour l'exploitation des 
procédés Thomson-Houston. 
Concesionaria de la patente 
número 100.482, por "Proce-
dimiento para fijar los con-
ductores de corriente eléc-
trica en los carbones que 
so emplean en Electrotec-
nia", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
N O V E L E S , ¿queréis estre-
n a r ? Escribir encargado 
Agencia Igualadina, Chu-
rruca, 1. 
C A R I D A D , Matrimonio B B -
xagenario, enfermo, Santa 
Isabel. 37, tercero 5. 
SEÑORITA Poñai~clruJana, 
callista económica. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18603. 
C A L D O de gallina Kub. 30 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla, Teléfono 52951. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Vo-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas, Slrvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres, Echegaray, 27. 
B R O N C E S para Iglesias . 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja, 16. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
C H O C O L A T E Salas. De 1.30 
a 4 pesetas paquete, A l por 
mayor grandes descuentos, 
San Bernardo. 70. 
U N D E R W O O D , Boyal oca-
slón, precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8, 
P I A N O S , autoolanos, armó-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
da Corredera, Valverdc, 22, 
C A N A R I O S colores naranja, 
azules, flautas alemanes, 
cantando, baratísimos. Mala-
saña, 18, Lechería, 
¡ S E Ñ O R A S ! ¿Queréis tener 
cutis lino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
váez, 7. Teléfono 52248. 
F O N O G R A F O S y discos. Los 
mejores y más baratos. Ca-
sa Enrique. Puebla, 1, 
E S T E R A S terciopelo. Tapl-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
1, Tienda, 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
ti-óleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid, 
U R G E N T E liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
V E N D O uniforme nuevo 
completo, con capote. Plaza 
Matute, 5. Fábrica de som-
breros. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. >tás D a v ó . 
Hortaleza, 98. jOjo! , esqui-
na Gravina. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía) . 
L I N O L E U M 6 ptas m2. E s -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
B U R L E T E S . Invisible. 0.30 
m e t r o colocado. Teléfono 
16639. Alvarez. Cruz. 21. 
B U R L E T E S Invisibles, de 
fieltro, colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. 
A R M A R I O S luna, 80 pese^ 
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30998. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
U N A sábana impermeable, 
evita contagios muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
I 
C o n o c i d a 
e n 7 8 p a í s e s -
E s la bebida preferida por los paladares 
más refinados 
JIM DOBLE rnam 
¡ICMItLA 
VÁN Hí- l íSEN 
DE L E I T E S E saboreando Coca-Cola, la bebida deliciosa y uni-
vcrsalmente conocida. Los productos 
de catorce frutas distintas — sabia-
mente mezclados en su composi-
ción—le dan un sabor extrañamente 
exquisito, algo nuevo nunca gustado 
anteriormente y del cual no sabrá 
usted prescindir cuando la haya to-
mado dos o tres veces. 
Coca-Cola es la indicada en cual-
quier época. Su elaboración abso-
lutamente higiénica y sus compo-
nentes, hacen de ella una bebida 
sana, vigorizante y grata al paladar 
E n los hoteles, casinos y dancings 
nás distinguidos de toda Europa, los 
concurrentes asiduos y selectos pi-
den siempre esta espumosa bebida 
,A1 descansar del baile, un vaso de 
Coca-Cola da nuevos bríos c infunde 
nueva vida! ¡Se consumen ocho m 
llones de botellas diariamente en el 
mundo entero! 
Pruébela hoy mismo. Acostumbre 
su paladar al indefinible y grato sa 
bor de esta bebida y será usted tam 
bién un entusiasta más de Coca-C'-
Marca registrada 
^ x r c z z x x x x x z x z x z z z x z z x x x r x x z x x z x x x z x x x x x r x x x z x x z z z x x z z x : 
« L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO KIlO-SiEmE El KM 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 céntimos. 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074. registrado en España, E l J E A N mas antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legitimo en la oficina Internacional de Berna. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en Espafla y en todo el mun-
do y consecuentemente, el Qnlco que na sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca Igualados. 
^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^ 
A b r i g o s d e p t e ) 
E l mayor surtido y los 
m á s económicos, en Lsi 
Magdalena. Calle Mayor, S8. 
OÜBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera, 15. 5 a 8. 
s 
T c L E 
F U N 
K E N 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , A N C H O A S A L I Ñ A D A S , 
M U E R G O S E N S A L S A , E T C . , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
E L R E C E P T O R D E R A D I O I D E A L 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
T E L E F U N K E N 3 0 
para recibir la emisora local sin antena y las principales estaciones 
europeas en altavoz. 
Reproduce fielmente las siete y media octavas musicales y se sumi-
nistra para trabajar con CUALQUIER CLASE DE CORRIENTE. Tiene 
dispositivo para amplificación gramofónica y gamma de ondas de 200 
a 2.000 metros. 
Precio con válvulas: .Para corriente alterna /Para continua . 
P t a s . 4 0 0 
P t a s . 3 5 5 
Pida usted folletos y demostración en todos los establecimien-
tos de material de radio 
T E L E F U N K E N 
L a m a y o r e x p e r i e n c i a -- L a m á s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
L o s l é í o o o s l e E L D E B A T E son los núins. 71500, ?1501,71502 j 72805 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22,' frente a Prínc ipe . No tiene sucursales. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
autént icos de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
H a y disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
barat í s imos , desde 150 hasta 250 pesetas ciento, 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. ZARAGOZA 
t 
L A S E N O K A 
Doiia María de los Dolores CiiincMlla 
ORANTES DE ANCHIA 
F A L L E C I O SANTAMEN T i ; B L DIA 1 D E 
D I C I K M B K K D E 193» 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Suntidad 
D. E . P. 
Su director espiritual, don Román Poy; su viu-
do, padres, madre política, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos, primos polít icos 
y demás parientes 
r A R T I C I P A N a sus anillos que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará 
en la parroiiuia de Santiago el d í a 5, a 
las once de la maíiHtm, un funeral« y otro, 
el día 7, a la misma hora y sitio. 
También se aplicarán todas las misas que so 
celebren en la mencionada iglesia el d ía 10 y 
las gregorianas que se dirán, a las nueve en el 
altar del Carmen de la misma, desde e l ' p r ó x i -
mo dia 5 al 3 de enero, y a las ocho y media 
desde el día 4 de enero al 3 de febrero;" las que 
se están celebrando en la parroquia de San Pe 
dro de Rectivia en Astorga; el alumbrado del 
Santís imo en el Caballero de Gracia el dia 5 v 
el rosarlo que se reza todas las tardes a las 
cinco, en la iglesia de los Servitas (plaza do 
San Nicolás) hasta el d ía 10 lácluaivé 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
M a a r ¡ a . ~ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 6 1 ' E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 4 d e d i c í e m B r e (Je l 9 2 g r 
Problemas díneraríos y problemas de cultura 
L a libra ha llegado a valer más del historia dineraria, a partir de 1772. es-
treinta y cinco pesetas, y el dólar no tán escritas por tres aJeraanes; los se-
se vende a menos de 7,19 pesetas. E n I ñores Hennicke, Ruehe y LeonhardL 
los cincuenta y nueve años de vida—: Todo esto tiene, a mi juicio, una gran 
de dolorosa y agitada vida—con que | importancia. E n E L D E B A T E venimos 
cuenta nuestra valuta, jamás ha cono-
cido tamaña y tan injusta deprecia-
ción. 
A los profesionales de la economía y 
BU historia nos ha de interesar sobre-
manera, tanto como observar el fenó-
meno, el tratar de conocer el medio en 
que se produce. Siendo la economia una 
manifestación de la actividad humana, 
que tiende a satisfacer sus necesidades, 
claro está que el medio por excelencia 
es el hombre. 
Las manifestaciones de éste ante la 
sosteniendo últimamente que en la ac-
tualidad nuestro problema valutario es 
esencialmente psicológico-politico. A ello 
se ha llegado, en mi opinión, por falta 
de cultura económica. 
E n todos los países los problemas di-
nerarios y económicos en general se es-
tudian y miran desde dos puntos de 
vista. A) De un lado, los afectados in-
mediatamente en sus intereses materia-
les. Banqueros, industriales, comercian-
tes y agricultores, aunque hablan y es-
criben, por ejemplo, de la estabiliza-
situación a que ha llegado nuestra va- ción- España lo que hablan y escri-
luta, son de lo más peregrinas. Parece-1 bent,es de la estabilización respecto a 
ría natural que, tratándose de un pro-
blema complicado y típicamente técni-
co, no pudieran ocuparse públicamente 
de él, sino los que poseen la necesaria 
preparación científico-técnica para ello. 
Confieso que no se me alcanza por-
qué un director de revista o periódico, 
qüe no dejaría tratar sobre un asunto 
técnico de medicina, sino a quien acre-
ditase una preparación intelectual, ade-
cuada, permite escribir de economia a 
quien no tiene para ello base cievitifica 
pertinente. Así, las "opiniones" substi-
tuyen a los conocimientos, y hemos con-
vertido un problema típicamente intelec-
tivo y técnico, en un asunto popular 
de apasionamiento. , 
la Banca, a la industria, o a la agri-
cultura española. Cuando yo—por mi 
suerte o mi desgracia—suscité prime-
ramente esta cuestión en el I I Congreso 
de Ultramar, se pretendió cortar mi 
proposición arguyendo que no era posi-
ble discutirla allí, porque faltaban los 
elementos interesados. Esta concepción 
de que se trata de un problema de po-
lítica, y no de una cuestión científico-
técnica, es lo que llevó al nombramien-
to de una Comisión, cuyo informe en 
su parte práctica es naturalmente in-
servible por ser vago como obra de 
transigencia. 
B) De otro lado, los teóricos, intere-
sados inmediatamente en su carácter 
L A L O T E R I A , por k-hito 
MO HAT 
EL PUERTO OLTANGEÍ Recital de Conchita Paliques femeninos 
Rodríguez 
Antes de hablar de la pequeña pia-
E P I S T O L A R I O 
Rolly (Murcia),—Puede usted 
L a Sociedad a quien fué adjudicada 
la construcción del puerto de Tánger no 
ha cumplido. Porque no ha dado cima a 
las obras contratadas en el tiempo es-
tipulado y porque no está dispuesta a 
suplir las deficiencias de capital, a lo 
que se halla obligada, según también ei 
contrato de concesión. Asi las cosas 
—terminado el dinero del último em-
préstito y las obras por terminar—, la 
Sociedad se ha limitado a pedir a ia, -
Asamblea legislativa internacional ^ f f ^ y ^ ^ ^ í S ^ ^ Í totol A- B- A- Valdemoro (Madrid. 
tro empréstito, y ha! tes especiales (a veces opuestas a toda puestas: primera Se ^ 
Dista que en el teatro de ia Comedia i donar la aceptación, en el sentido ri 
frente de estas líneas la simpática fcgu Sus observar i n n l eaQ & 
ra de José Balsa. En 
que nevamos de emporadajaus^c^ .on teatraleg se 
ya dos las artistas que desftlan ¡n ce- - n cor ¿ o ¡¡T^ 
dentes de la enseñanza de Balsa. ^noau iDir€Cc:ón. * u sea a ^ 
autorización de o iw vü«h>»»-"<-»>-"i j —-i -
solicitado de la Administración W idea de virtuosismo eŝ ^^^^ Segunda. A la señorro * 
apronte dinero para pagar las anuaJida- mas del conocimiento pertecto del instru-!&orita Tercera E n dirección « e. 
des del nuevo capital. L a Administra-i mentó, requisito indispensable g gTO- « tenedor y el cuchillo. Y a no L > 
ción ha informado que la zona de Tán- fesor. Pilar Cavero y Conchita Uan, como antes, sobre el plato o,^ 
ger puede atender a las anualidades! guez demuestran, una vez más, que Josí jta No ]o sabemos> • M^r. 
propuestas, contando para ello con los Balsf. posee el secreto de trasladar a, ,nde.t,|so (Albacete). — ComproK.. 
rponrsos de impuestos nuevos, no esta-¡sui discípulos cuanto en él hay de ar-ique la chica ..del balcón.. 
'tualé-
,de investigadores. E n buena epistemo 
A tal confusión hemos llegado que u ^ éstos gerán log capacita 
— ¿ Q u e no tiene usted billetes para Navidad y en su misma puerta 
los vocean los revendedores? Pues voy a comprar uno; pero le advierto 
que daré parte. 
— B i e n ; resérveme dos pesetas. 
LAS CRECIDAS DEL TURISMO EN EGIPTO 
blecidos ni aprobados todavía, y con no ti&ta . ited. Demostrado que aguarda qu* 
emprender por ahora ninguna nueva, Conchita Rodríguez, con el aplomo oe | ted se -.declare". Y resultando I d L : ! 
obra pública. 
Después de examinar todo esto. 
Comisión correspondiente de la Asam-1 aspecto de esiuerzo nsico, neceaiuaua | bien( no debe Ugted dudar ni 
blea legislativa, reunida el dia 25, bal energías de una persona mayor. Cuando j L a impresióll que lc produce la 
acordado lo que sigue: primero, que se tocaba la "Balada en sol menor . de¡la de pogici5n modesta y origen h W 
reserva la cuestión de la responsabüi- Chopin, nos preguntábamos, no am cier-
ta ansiedad: ¿Podrá terminarla? Pero 
la pequeña artista no se arredra; a ve-
ct»» casi en pie para poder dominar te-
reaerva asimismo la determinación del ciado y pedales, no desmaya n-in-a y 
quién ha de proseguir la construcción; afC'ende en sonoridad hasta llagar a la 
tercero, que la zona de Tánger no se [fuerza requerida. En obras -nás •ncDes, 
halla en condiciones de atender al pa-j^omo el "Nocturno" y el "Estudio", do 
go de las anualidades de un nuevo em- rhopin, Conchita se detiene en detalles 
préstito; cuarto, que es necesaria para'para interpretarlas con delicalc^a y fi-
la vida y desarrollo de Tánger la pro- nura. E l auditorio, más selecto que nu-
secución inmediata de las obras y lajmeroso, ovacionaba sin cesar a la niña.' ta!, si. 
terminación del puerto; quinto, dirigir-1 desde la "Sonata", de Beethoven, conj H. P. (Segovia).—No lo sabemos,^, 
se a las potencias interesadas para quejqUe comenzaba el concierto, al grupo dejro le informarán en una de las bueaaj 
presten en esta necesidad su ayuda y obras españolas que cerraban el pro-1 academias que se dedican a esas pre. 
subvención. grama. Bien podemos dtesear a la gen-1 paraciones, y que verá anunciadas en 
E n el anterior acuerdo quedan puer- tu y precoz pianista que los aplausos, | los periódicos muy a menudo. El enea, 
tas entreabiertas y cabos tendidos. í-*'halagos y ramos de flores sean para bezamiento más indicado en el caso que 
Por u¿ 
un pianista veterano, abordó un rpcita |que ]a nena eSi por sus condicioW? 
), la que, aun solamente considerado n M * " L i e a s , morfúes y... metálicas, una P 
sam- aspecto de esfuerzo físico, necesitaba las b:-n^ no dphft usfed d.lri„r . _ cosa 
dad en que puede haber incurrido la 
Sociedad concesionaria por incumpli-
miento del contrato; segundo, que se 
una revista que se titula técnica de es-
tas cuestiones, substituye los Insultos y 
las broncas—incluso dirigidas a nuestros 
primeros empresarios y financieros—por 
los razonamientos teóricos, y última-
mente quería molestarme a mí, porque ¡ ^ t a d 
Durante el año pasado E l Cairo sólo 
disfrutó de diez Horas de lluvia. 
Todas las mañanas se despierta la 
-ciudad bajo un cielo de inalterable azul 
de cromo, azul que es exportado en 
ma capacitación mteiectiva les laitani carteles y tarjetas postales para tenta-
la necesaria imparcialidad. Su inteli- „;/<_ ^a f "J . . *~] , .. ^ a 
cion de los pueblos nórdicos que pasan 
la vida entre lluvias y nieblas. 
dos para estudiar el problema, ya que 
los primeros, aunque tuviesen la mis-
 
i i lidad 
gencia no podria verse libre de su vo 
he cometido el delito de querer poner 
un poco de estudio en estas cuestiones, 
empezando por distinguir las tres cate-
gorías primordiales: "Medio de pago", 
"dinero" y "moneda" 
Un azul tan bello como este, es el 
otros no lo exportamos. Recuerdo aho-
ra una conversación sostenida de so-
bremesa con un hombre, que es el com-
E n países de gran cultura media eco-
nómica, este segundo grupo forma lo 
que podríamos llamar opinión pública 
económica, que se impone no tanto por 
la cantidad de sus representantes, sino 
Otra de las consecuencias curiosas a po,. ^ calidad o, por mejor decir, por 
que nuestra falta de cultura económica su profesionalidad, por ser los técnicos, 
nos ha llevado, es a esa disparatada | (Tal eg el caso de Alemania, cuando 
idea de la teoría y el teórico. Se habla en noviembre de 1823, y en plena ca- . 
de aquélla y éstos con desprecio, olvi- tástrofe dineraria, estabiliza d e v a l u a n - 1 ^ ' ^ ^ ^ P ^ t ^ • yencer6m°* 
dándose que, sin un conocimiento exac- do y creando el Renttenmark.) ¡siempre. Y venceremos incluso a E l 
to de la compleja realidad económica, por lo contrario, en países de nulal T^0" „ . _ 
es imposible dirigirla con acierto. Y ese!fonnación económica, con su opinión pú-L í f J f ^ t ' cuando/oto ^ 
conocimiento, desde el momento en que 1^ formada y dirigida por l e y u l e y o s l f j ^ ^ ^ ^ ^ ^ U V * -
merece el nombre de tal, esto es, des- y juristaS) ^ primer grupo se impone! f ^ Z ™ ' q 
de que está formado por una serie or-¡ f e a m e n t e . Por ser el más i n t e r e s a - ^ ^ . l l L T ^ f ^ . ^ 0 ^ ! 1 ^ 1 6 para 
do 
cia lo llena. Las apuestas se hacen en 
taquilla antes de comenzar el partido, 
como en las carreras de caballos. 
¡Qué impresión la que nos producía 
un público tan heterogéneo reunido para 
presenciar un espectáculo netamente es-
pañol! ¡Qué sorpresa, después de oir en 
los palcos inmediaitos un lenguaje in-
comprensible, dicho por gentes vestidas 
de nuestro cielo de Levante, pero nos- a lo oriental, escuchar en los momentos 
críticos el grito español, rápido, ner-
vioso, que subía de la cancha dominan-
do el juego. Porque todos los jugadores 
y por ser el más técnico en dichas,sobre la ciudad sus f 
cuestiones^ Si, por afiadidura, ese paísjlos desiertoa de Arabia y de Lib.a 
Cuando hemos llegado a E l Cairo, su -y este es.el caso de España—es apa-sionado en lo político y para colmo se 
encuentra, por una dictadura, cohibido 
en la expresión y actuación de esa polí-
tica, es evidente que, sustituyendo lo 
que le falta de conocimiento por lo que 
le sobra de presión, convertirá en poli-
tico lo que era económico-científico. 
Desde este momento el hombre ac-
túa en lo económico, no racionalmente 
vacía. Cerrados sus "palaces", desier 
tas sus calles; los sicómoros, las pal 
meras y los árboles del paraíso rendi-
dos al calor, parecen entristecidos de 
aquella soledad después de haber cono-
cido los días de esplendor y de ale-
denada y verdadera de conceptos, ya 
no es otra cosa que teoría... L a teoría 
de un grupo de fenómenos ligados en-
tre sí funcionalmente para formar un 
conjunto. 
Por desgracia, esa falta de prepara-
ción es vieja en nuestra patria. Maura, 
en 1904, cuando dueño de la situación 
política, deseaba estabilizar o revalori-
zar nuestro dinero, se encontró imposi-
bilitado de hacerlo. E r a tal la divergen-
cia de opiniones entre los teóricos y los 
financieros a quienes consultó, que el 
ilustre político pensó con razón que. 
donde tal confusión de ideas existia, era 
imposible formular y realizar una polí-
tica económica adecuada. Por entonces— el comercio no piensan en lo que es.lcon hoteles suntuosos, primeros entre 
en 1905—se publicó un feal decreto, que 1 sino en lo que debe ser. Convierten lailog g r ^ p g hoteles europeos 
es la prueba oficial más paladina de'economía, ciencia descriptiva, en cien-, Ss aprovecha el paréntesis de calma 
nuestra incultura económica. E n él fee;cia ética y teleológica. E l cambio cn-|para pulir y embeiiecer las avenidas; 
dispone la creación de Cámaras de com-ltonces ya no se rige en función de los:para improvisar jardines, para atender 
pensación para que se redujera la circu- precios de la oferta y la demanda, et-¡y ornamentar más y más esta ciudad 
lación de billetes, y así se disminuye 
la desfavorable cotización de la peseta 
(sic). E s decir, que para los redactores 
¡pendió de las bondades ciudadanas, el I eran españoles, en su mayoría, vascos, 
doctor Gálvez, quien, siendo alcalde de Y a en la calle, el encanto de E l Cai-
Málaga, me decía: "En competencia de ko se había desvanecido. E r a una ciu-
climas, cuando nosotros sepamos y es-'dad más, con esa uniformidad que da la 
noche a las calles de escaso comercio 
y de poca vida nocturna. Iba hablando 
apaciblemente con don José Pons, que 
lleva veinticinco años viviendo en E l 
Cairo. Creo que fué nuestro idioma el 
causante de lo que iba a pasar. Está-
bamos en la plaza de la Opera, en cuyo 
su turismo. No hay que olvidar que ¡teatro se representó por vez primera 
sició  st   i   
de, puede ser pasajera y, en último té," 
mino, un capricho. E n suma: piénalu 
despacio. 
Curioso Impertinente (Madrid).—^ 
fórmula de saludo sólo se emplea coi 
las damas de alta categoría social y* 
actos de rigurosa etiqueta. ¿Pecado ^ 
ner novia sin haber concluido la c», 
rrera y sólo por distracción? ¡Hombrt 
tanto como pecado!... Perder el tiemed 
y hacérselo perder a ella, ¡pobreci. 
Aida", y el señor Pons me referia de-
talles curiosos de aquella solemnidad. 
E l relato quedó interrumpido de pron-
nueva ciudad de recreo, Heliópolis, estájto. Un vendedor callejero nos ofrecía 
zona internacional tiene derecho a exi-
gir, por incumplimiento, la rescisión del 
contrato con la Sociedad concesionaria. 
Puede además dar un largo pa»o en el 
camino de su autonomía administrativa 
real, si las potencias se persuaden de 
que el puerto de esta ciudad tiene tan-i 
ta importancia, que no conviene siga 
pesando sobre él únicamente la hipóte 
ca de Rabat. 
* * * 
Luego, expuestas las gestiones y trá-
mites del momento, tiene este negocio 
del puerto tangerino tres aspectos prin-
cipales. 
ella un estimulo en la penosa y larga 
senda del arte que tan tempranamente 
comienza a recorrer. 
Los Cosacos del Don 
No es la primera vez que nos visitan 
- l íos cosacos del Don formando coro en 
vez de esgrimir lanzas y espadas. En 
esta ocasión no puedo menos de mani-
festar que he salido del concierto algo 
desilusionado; y es que al saber que el 
coro de cosacos estaba, por decirlo así, 
a las órdenes del general Platoff, con 
E l puramente local: la ciudad lo ne- servaba cierta esperanza de ver en el 
cesita. el Tánger-Fez lo está pidiendo i escenario de la Zarzuela alguna escena 
a voces ^ las W18 se nos ocüíten imaginar 
E l de relación con los demás puertos cuando pensamos en los cosacos y en 
de por aquí, los cuales son Ceuta, Gi- sus intrépidos caudillos. Pero nada, no 
braltar y Casablanca. Tánger atraería • vimos ningún Platoff en la escena y sí a 
una parte del tráfico general de los i ^s disciplinados suba'ternos con sus pin-
ru.1 torescos uniformes, más dispuestos a can-unos pisapapeles, reproducción de las)tres ^ Ceuta habria6de ser 
pirámides. A nuestra negativa " ^ - c ó larraente periudiclal el aue las obras ¡ tar que a pensar en combates y batallas. 
!!£2££^¡^r^ tangerino se ter-!Por lo que respecta a Platoff. era im-
despues postales. Salidos de no sé dóii-iminaran muchoF teg 5 las lineas del posible que se presentase, pues dicho 
de vinieron más vendedores ^ ceu - mucho mág el general persiguió a Napoleón hasta las 
dieron ante nosotros el muestrario del, estas ¡ g ^ no se (eTidieTaJ1 Gibra]. puertas de París, según afirmaba, el 
gría Esta ciudad de turismo está edi- comercio de Oriente Nos cerraba el to esencialmentc milUar y con programa, exagerando un poco l o s \ e -
ficada sobre lo que antes fué desierto. |paso una muralla de tap.ces, de alfom-1 peor rada que Tánger, quedaría en des-!chos históricos. Pero, en cambio, se pre-
1 sentó el señor Kostrukoff. quien dirigió 
ca el riesgo seria menor, porque ya es-; a maravilla, no sin hacer con • sus co-
Í S ^ ^ ^ a C ^ S ^ a t ^ ^ 6 ^ diría„*í T * * ! * * ahora la íraS> Í Í S t ó f S ^ ? 5 S K S ; Í 2 | ^ t a j á en lo comercial.'Para Casablan-i sentó el señor Kostrukoff. quien 
^ hombre S o ^ S ^ n ^ T c i l S f í ^ í ^ invadida de palacetes y cha- brazos alzaban en nuestro alrededor en l Jr?esgo i  ,     ill ,  i    
" a ° u t a r ^ d* ,0S máS X T ^ 0 S grUSt0S' tran- una subasta imposible y desesperaba, pe-1 dotadagde pUerto_una de las obras i sacos complicadas evoluciones, 
o muuso en 1a proauccion y formada en meca del turismo mundial, K'>^'"0 " J H " HP Hrarrinna nhiPtna risl „ . 
usted expone: "Mi estimada Fulma" 
Lulú (Santander). — Contestacionei 
Primera: Honestamente desde luego 
Segunda: Su curiosidad no podemos s¿ 
tisfacerla. Somos el enigma viviente 
Tercera: L a del magisterio, verbigrai 
cia. Cuarta: ¿Qué clase de personas? 
Quinta: Para instruirse lea libros in& 
tructivos. didácticos, no de imaginación 
y simplemente amenos. 
Una ilusa (Oviedo).—Respuestas. Prl, 
mera: Puede suceder muy bien que esa 
muchacha inspire verdaderamente un 
amor grande y sincero. Segunda: La in. 
decisión de él acaso obedezca a un te« 
mor: el de las "calabazas", sobre todo 
si se trata de un hombre tímido, como 
hay muchos. Tercera: Lo del amigo ea 
más extraño. Cuarta: Debe esa mucha-
cha animarle con su actitud expresiva, 
dándole a entender que no será desaira-
do, si se declarara; pero sí ni aún asi 
se "define", aceptar otras relaciones, 
y no ocuparse de aquél. Acaso entoa. 
ees precisamente se "defina". 
F . M. (La Maya).—Su primera pre. 
gunta puede dirigirla al señor ingeniero 
agrónomo don Fernando Martn-Sáa-
chez, en esta Redacción. E l libro qtw 
desea quizá lo encuentre en Voluntad, 
calle de Alcalá. 28. 
Pequeñeces (Obanos, Navarra). -
¡Caramba, pero sí esto no es una car' 
e a a, 
cétera, sino como efecto de inipresio-^ef ^ u " ™ " gjj""'," que el vie;j0 Caiiro 
nes político-económicas... Iva depositando sus valores, seguro de 
Y desde ese momento el problema ya|cortar el cupón de máximo rendimien-
de tan curioso decreto, lo que influía no tiene solución racional. Como ios|to ^ p ^ está de moda. A la hora 
en el cambio no era la cantidad de po- médicos renacentistas no podían curar |convenida( el públic0 de lujo ocupa to-
der de compra, que actuaba modifican-1 porque mezclaban la medicina con la das laa localidades, por caras que sean, 
do el nivel de precios, sino simplemente lastrología, asi los pseudoeconomistas de para aSjstir a ia representación del sol 
la cifra de circulación de billetes de 
Banco. ¿No ha sido en nuestros mismos 
días cuando una Comisión ha subscrito 
"por unanimidad" un dictamen teórica-
mente luminoso, pero cuya parte teóri-
co-matemática era ininteligible para la 
ahora ya son incapaces, porque juntan 
lo político-partidista con lo económico 
racional. 
de invierno. 
Esta invasión del turismo se ha he-
cho tan regular como las crecidas de 
hPtprn«< caias rip ri£ra rillos obietos del 41 ""^"a uc P"dA>—mm ue ios uuiiia ^7^* T ^ ; 7—. . FCI" w co-uu 11 u t» una 
oeteios cajas oe cigarnnos,-oojetos ae colonlales más grandes y más rápida- E l programa se componía de obras ta; es un... rotativo! Saben ustedes mu 
mente realizadas que existen—y de co-l religiosas y populares, siendo, desde |de "cosas" de actunlidad. que nos * 
municaciones con lo interior y porque luego, preferibles las primeras, muy bien Man mudos de asombro. ¡Para que a 
estas regiones de lo interior son muy | cantadas por el coro y con verdadero j fíe uno de eso de "el aislamiento y 1» 
ignorancia de todo, en que se vive eí 
los pueblos"! ¡Si. si! Menudas "águilas" 
¡francesa. i muy del gusto del auditorio, que llena 
incas y tienen asegurada la prosperi-j sentimiento musical. Sin embargo, la 
¡dad de la capital comercial de la zona parte popular, algo onomatopéyica, fué 
bronce de cuer , de j de 
Resultó difícil emprender la fuga ha-
cía el hotel Continental. 
E l señor Pons me explicó cuando pu-
dimos recobrar el sosiego: 
—De ordinario, a cada turista le co-
rresponden dos o tres vendedores ambu-| Filialmente Tá ^ halla colocado I ba por completo la sala. Merece men
lantes Como aquéllos faltan se ceban lb un ré imen d6e ncutrajidad y des-: ción especial la obra titulada "Señor, 
con el que lega. Pero cumplen su mi.:arme permanentes. Pero en la posibili-1 salvadnos", original de Tzchesnokoff. 
s.ón: por ellos se puede tener ™ ™*-,dad óe fácU y rápida alteración de Joaquín T U R I N A 
cepto bastante exacto de lo que fueron,^ > * J . . . q 
las plagas de Egipto.. 
Joaquín A K R A R A S 
E l Cairo-929. 
& e r y ^ CONDENADOS EN ROIM 
Si no pareciese crueldad terminaríajsu ^0. Una lágrima de Isis, y el Nilo 
diciendo que toda esta desgracia no es aUmenta y se desborda lenta y gra 
sino la consecuencia natural—en la bis-
mayoría de los formantes, según con-1 toria económica todo se paga—de nues-
feslón propia? tra preparación universitaria leguleyes-
Fínalmente, dase el caso lamentable, ca. Hemos formado astrólogos y ahora 
que las tres obras mejores—y científí- nos encontramos sin médicos, 
camentc casi las únicas—sobre nuestra] Antonio B E R M U D E Z CAÍÍETE 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L S O L E S T A S U C I O 
c a s a F o r d 
se 
dualmente, fecundando las tierras y 
asegurando su vigor y riqueza. Brumas, 
nieves y fríos en Europa, y la riada 
de turistas empieza a invadir los ho-:Entre ciento cuarenta mil personas 
teles de E l Cairo. Los egipcios son-' 
y fuerza del país surcado por estas co-
municaciones. De Tánger, cuya sitúa-] ROMA. 3.—El Tribunal especial de 
ción es bien conocida, arranca un ferro- defensa del Estado ha dictado senten-
>\ VI m e n t ó d© s a l a r i o s e n la lcar"^ ^ue va a desembocar en la vía cia contra cuatro comunistas, acusa-
—Dígame: ¿cuántos soJes hay? 
—¿Se refiere usted a esas personas 
(del uno o del otro sexo), tan agracia-
das que tienen la suerte de oírse llamar 
"sol" por sus admiradores o admirado-
ras? 
—No, no. 
—Porque de esos soles hay muchos: 
lo son todos los niños para su madre, 
do al sol y que él ha descubierto antes 
que nadie. 
—¿Por qué no ba de ser esa la causa? 
—No niego que lo sea. Pero, fíjese; 
mientras nos digan que la alternativa 
de las estaciones depende de la -posi-
ción relativa del sol y de la tierra, 
comprendido: puede ser invierno aquí, 
verano allá y primavera en otra parte. 
todas las novias para su novio y todos i Lo de las manchas es lo que me Iran-
ios novios para su novia. (quiliza; porque si se trata del mismo 
-¡Y algunos de estos soles qué poco 
ríen gozosos ante aquella inundación. 
Ingleses y norteamericanos se lanzan 
—en competencia el dólar y la libra— 
a la busca de recuerdos del país, pro-
cedentes muchas veces de las indus-
trias suiza y alemana. Los talonarios 
de cheques socavan las más recias re-
sistencias. Las ventas en los grandes 
comercios de sedas, de tapices, de an-
tigüedades comienzan perfumando el 
mercader a los posibles clientes con 
aromas de loto, obsequiándoles con té 
y enervándoles con el aliento de los pe-
beteros que lanzan al espacio sus dan-
zas de velos, actuando de cómplices en 
las maniobras del dueño para sostener 
los precios altos. Las agencias de tu-
rismo se encargan de enviar las com-
pras hechas a los países de los compra-
dores. Se multiplican las facilidades 
al turista para mejor restarle el bolsi-
llo. Es la hora de la "razzia". Cuando 
c o b r a r á n veinte millones de 
d ó l a r e s m á s al a ñ o 
D E T R O I T , 3.—A partir del día 1 del 
actual, han sido aumentados los sala-
ríos de 140.000 empleados de la casa 
Ford. Este beneficio afecta solamente a 
los empleados en los Estados Unidos, y, 
sin embargo, representará 20 millones 
más de dólares en los salarios que la 
citada Empresa abona anualmente a sus 
empleados y obreros. 
so ¿cómo las manchas producen allíju os a visitar las pir4mides 8<Mo 
calor y aquí frío? L a explicación pue-| dan atender a los camellos 
de ser la que yo sospecho; que no es beduinos escuálidos, viejos y con 
Pero no me refiero a ellos, sino aljel mismo sol. Allí tienen uno, que e s t á u ^ „ „ 0 ^„ 1 — T * • i — 
alumbran 
—Sí; los hay en perpetuo eclipse 
trazas de bandidos. Los fuertes, los jó-Y con esta explicación.|bastante sucio y se asaii; aquí tenemos,ve los de ^ arrogante se mar. 
pregunta: ¿cuántos soles 




—Así era antes. 
— ¿ Y ahora no? 
—Estoy en duda. 
—-Yo no veo más que uno. 
—Yo tampoco. E ^ decir, aclaremos: 
yo veo uno aquí. Y si tomo el tr^nj"1^' divertido. Y se podria cobrar algo 
y me voy a Toledo, y no está el cielo1» los forasteros por tomar ™«rtTo sol-
nublado, también veo allí uno 
otro, que está limpio (lo cual nos hon 
ra) y tiritamos. ¿Y quién sabe? Aca-
so cada pueblo tiene su sol, como tiene 
su alcalde y otras cosas propias de no 
menor importancia. 
—Eso seria un lio en el sistema pla-
netario. 
—Bah, ho se apure. Yo creo que sería 
— O mismo. 
—Ahí está el problema; yo hasta hoy 
he supuesto que era el mismo. 
—¡Claro que si! 
—No tan claro. Y sí me embarco y 
voy a América, me encuentro con un 
BOI. que sale y se pone de otra ma-
nera, pero que todos hemos creído siem-
pre que era el mismo de aquí. 
—¿Usted lo duda? 
—Si, señor 
—Sí; y envolverlo de noche para que 
no se nos estropeara, 
—Sobre todo, limpiarlo muy bien en 
verano para que no nos ocurriera lo 
qUe ü t 3 Z ^ T ^ J ^ S J S S S * ^ ! ! * " * * no habi* P*"*} ser aclimatado en por haber dejado que se ensuciara se1 
están friendo. 
—Lo que me parece ea que usted es 
un astrónomo barato. 
charon contratados a Nueva York y 
Londres como servidumbre decorativa 
de los palacios de la Park Avenue y 
de Oxford Street, 
Fué en el Jardín Zoológico donde el 
guía nos contó que las ventas, especial-
mente de simios, alcanzan cada año ma-
yores proporciones. Pocos días antes de 
nuestra visita, un alemán había com-
prado un marabú, una zancuda de ca-
beza deforme y pico descomunal, que 
pasa los días inmóvil sobre sus patas 
de alambre. Fué inútil que se hiciera 
saber al alemán que aquel tipo de ma-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
arterial de un territorio amplísimo, in-.dos de complot, condenándoles a penas 
agotable en hombres y en primeras ma-|de reclusión, que oscilan entre tres y 
terias y muy pronto en industrias. Un cuatro años. Otro acusado fué absuel 
territorio que se halla en vías de has- to por falta de pruebas 
tarse a sí mismo. 
No con esto pretendemos abogar por i Don Antonio Maura, hablando de esta 
que el puerto no se construya: la ciu-'ciudad, dijo: "En su solo puerto y en 
dad lo necesita. Simplemente llamamos su rada encierra todos los conflictos. 
la atención sobre su importancia e in 
dicamos la conveniencia, ahora que van 
a ser interesadas las potencias en el 
asunto, de que vayan rescatándose to-
das las hipotecas que el Sultán tiene 
sobre esta zona y de que la independen-
cia administrativa y la ínternacionali-
zación sean reales. Bien puede ser el 
puerto futuro de Tánger uno de los ele-
mentos que, por su posible contribu-
ción a que se vaya realizando un cam-
bio de situación en el Mediterráneo oc-
cidental, influyan en la necesidad de re-
visar toda la cuestión de Marruecos. 
todos los problemas, todos los azares 
de la cuestión marroquí." Y en la evo-
lución de esta cuestión no debe olvi-
darse la última etapa, marcada por la 
Intervención de Italia en la adminis-
tración de esta zona. Lo cual significa 
el triunfo del punto de vista tradicional 
italiano de que Tánger es más un asun-
to mediterráneo que un asunto ma-
rroquí. A esta luz, y no a la de la 
nominal soberanía del Sultán, debe ser 
visto el negocio. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger. 27 noviembre. 
ningún otro parque zoológico del mun 
do. Si se mucre—contestó—, lo diseca-
ré. Y con la zancuda metida en una 
. m̂ wmmMm, ^lo .^. gran jaula, se marchó a Alemania. 
—Baratísimo. Un astrónomo de van- 0 .,. J , . , _„ 
,. . , . , _ . . •u; i„ Aun recuerdo el gesto de gran sa-
guardia. Y quizá el otro lo sea también. L.. . . * nrsmo miía aue 
Probablemente, no habrá limpiado U C f V i S S - i L ^ t a i H f ! . ~ S ? m L £ S i 5?! 
lente del telescopio y en ella están las ^ J ^ * ^ * V1 
- ¿ Q u i t o le ha hecho a usted Perder mancha;, g to^0 gi h m sol noche para hacenne entrega de un pro-
el antiguo y firme convencimiento? | cada ^o. no hay motivo para ^ a m a de espectáculos que aun conser-
- ¿ Q u i é n ha de ser? Un sabio. ¡ N o s , ^ i r i s t ¿ . cl nuestro es de los m e - ™ ' con4 la ^ n d a d de que me iba a 
dan cada susto los sabios! I joreg. |proporcionar la más grata sorpresa. E r a 
—¿Pero ha habido alsnin sabio capaz| Tirso MEDINA 
de decir que hay más de un sol? , , t 
No, señor: yo lo deduzco de otra 
el anuncio de un  fiesta en un rest u-
rante nocturno denominado "Kít-Kat", 
y decía así: "Fete espagnole.—Ballet 
Verá usted- E n la E j l M a r s e l l a U n l o C O m a t a a¡andalouse, dansé par Mlle. Notoria et 
les Trío Carrys-Toreadors—Pacadors 
d o s y h i e r e a s i e t e 
Luego fué muerto de un tiro 
M A R S E L L A . 3.—Un individuo loco. 
cosa que ba dicho 
Argentina hace ahora mucho calor. 
—Como que allí están en verano. 
—Pero un calor horrible, espantoso. 
Y como eso no podía pasar sin una ex-
plicación científica, porque parece que 
í n cuanto le explica ya empieza a pe-
! L « * r un astrónomo ha estudiado el, que mató ayer a tiros a dos individuos 
irw.vai, -gj^Kjamente y atribuye la'e hirió a otros siete, ha sido muerto aiafición en E l Cairo por este deporte ea 
ca?o .con L dg temperatura al tiros también en el barrio de San Luis ¡tan grande, que el frontón se halla abier-S^nuevl- manchas que le han sali-lpor la muchedumbre enfurecida 
Bandarillos Bolleros—Combat de tau-
raux". 
No obstante lo extraordinario del es-
pectáculo que ofrecía el restaurante 
"Kít-Kat", preferí asistir al frontón para 
presenciar un^s partidos de pelota- L a 
Ito todo el año, y a diario la concurren-
están ustedes hechas, señoritas. Y "ca-
ñón" además, de seguro. ¡A que si! 
Bueno, "cañones", ya que son ustedes 
varias. Una "batería", como si dijén-
mos. 
Fidelia (Bilbao).—¡Oh, qué interesan-
te esa timidez de gacela, que usted con-
fiesa! Y ¡oh. candor, figurarse que tt 
dirige a "don Juan" el de la hostería y 
el sofá, oculto tras el seudónimo de "El 
Amigo Teddy"! No tanto, no tanto, doñs 
Inés, digo "Fidelia". Un "Amigo" tal 
sólo que aspira a serlo de todas • 
bellísimas lectoras, y de usted, por lo 
tanto. Respuestas: Primera: Ninguno, 
todavía. E s poco tiempo de relacione!. 
Segunda: Existen varios. Tercera: K' 
cen que los perros no crecen cuando JÍ 
les baña en alcohol. Pero teniendo cui-
dado de no aplicarles una cerilla encen-
dida... Consulte cuanto quiera y desech» 
esa timidez excesiva e infundada. 
C . M. (Manresa).—Se alistan por más 
o menos tiempo. Siendo mayor de edad, 
no puede usted hacer nada para const* 
guir la rescisión. 
Un maruxo (Galicia).—Depende del 
grado de su sordera. ¿Audición total-
mente abolida o disminuida nada roés-
En el primer caso, ello haría impcsiW 
que pudiera efectuar las oposiciones. 
Un padre (Madrid).—El escritor me 
derno necesita una preparación sólid»" 
Sin otra base de cultura que las pri* 
meras letras, y en orden al conocimifiB* 
to del mundo y de los hombres la q"» 
puede proporcionar una vida modestísi-
ma y precaria, el fracaso de los que s« 
dedican a escribir es hoy inevitable, sa> 
vo excepciones, que confirman la regí»-
Se trata de toda una legión de equivo-
cados que después de malograr su j * 
ventud y su porvenir, se encuentran * 
,103 treinta y tantos años frente a '> 
tragedia de "no ser nada ni nadie" * 
en literatura ni en otra profesión u oP* 
ció. E S la derrota para ellos y el deso* 
lado mañana para la esposa y los bij0*-" 
¡Oh. el veneno de la literatura y 909 
víctimas innumerables!... 
Una (Villarcayo. Burgos).—Respu^' 
tas: Primera: Sólo aparador. 
muebles. E l tresillo bien, en come<JL 
sala. Segunda: Uno cualquiera, de » 
da. Tercera: No lo es. Cuarta: Stcr* 
preferible, y sin ese adorno, que re*;â e 
demasiado. Los visillos, de malla, de 
luego. Quinta: Inclinados y con ao^ 
nos. Sexta: Mesa y sillas (dos). 0 
vez de la mesa, un centro. Renacinn 
to, muy bien. Complacida, lectora. 
Tontina (Valladolid).—Pues... DO 
parece usted; palabra. .ral0 
Baturra elegante (Zaragoza) —!) -
creo, y muy amable! Muy ama^1^-
pesar de que nos da usted una "^¿rf 
a los caballeros, de padre y IIlU)r^ ra-
mio. Y lo peor es... que tiene usten 
zón. E n gran parte, al menos. Vice 
ted: "No hay hombres. No hay f 




!, todavía más que'las m u j ^ ^ 
rracia. los hay, gentil ^ aunque 
Ahora <iu 
Antes de celebrarse el "malch,, internacional de "nnrbv" ^nh* c v - - • 
^ a t a r o n v e n o * . ™ . S . v i a d o f C J ^ u d ^ ^ U n ^ Z T ^ L Í ^ ^ 
(Foto Vidal.) 
Por desg 
E s un "palo" justiciero, 
deje... bizcos el porrazo. '•"""TT- ja* 
¡tamb'én hay que ver cómo esta 
mujercítas!... , pp. 
Miguel Turra (Ciudad B * ^ - ¿ f f* 
co... cursillto, pero si a ella le 
¡adelante! . 
Un suscrlptor (Santa María U ^ ^ Ó U 
po. Cuenca).—La dirección de r-
y Fe", calle de Serrano. i 
E l Amigo T&>vy 
